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A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter bibornok-primés 1635 május 12-ikén,PONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. a Hittudományi
és Bölcsészettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a
Jézus-társaságra bizta.
Alapítványlevelét II. Ferdinánd római császár és magyar király
1635 október 18-án kelt aranypecsétes kivlÜtságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát 3;Jómai s~en:t birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmiii-tal cs-~száti és<királyi hatalmánál fogvaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f e lr u h á z ta . : ." " '" ' , ," . .: · , 'f
Ünnepélyes megnyitása laZ, ~lapító bibornok által azon évi
'november 13-án Dobronoky Gyöi:gy' nagys~gos rector alatt történt.
A Hittudományi és Bölcsészettudómányi karhoz 1667. a Jog-
tudományi járult, mely Losy Imre' és Lippai György primásoknak e
czélú hagyományaiból, végrendeleti végrehajtóiknak január 2-án kelt
oklevele által, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-cz. értelmében 1769 julius 17-én a földvári apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott, karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette és egyetemünknek új tanterv
szerinti átalakítását 1769 deczember 14-én' elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend
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nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban'1775 február 13-án kiadatta.
1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán novemberben, az azon
évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai ezerint megkezdettek.
A közel három évig működött egyetem ezervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 junius 25-én, másodalapítónéja koromí-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nenr-
különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, hérőmszlécai
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
II. Jözsef 1783 deczember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban
azon évi novemberben, hittudományi kara azonban csak 1786-ban'a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette, Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek és egyetemünk
csak három karból állott,
Ferencz király 1804 január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-
vén, a hittudományi kar 1805, évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: adunaföldvári
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi 'Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, meIy uradal-
mak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb, és 20.874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben, peregyezség folytán, az.
esztergomi papnöveldének 117.500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom fölc1tehermentesítési tőkéjéből még 117.490 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
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A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a háromszlécsi
. jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61.000 forintért. a körmöczi papír-
malom pedig 15.000 forintért adattak el.
Az egyetem rendes szükségletei 1901. évre 2,464.340 koronát
tesznek; alapértékének tiszta jövedelme az 1900. évben 548.976
korona.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
Mn készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. évi XIX. törvényczikk az egyetemet közvetlenül a kőz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.





1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.PONMLKJIHGFEDCBA
Ó CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTERE
NAGBIÉLTÓSÁGÚ
'Dr. WLASSICS GYULA úro
E G Y E T E M I T A N Á C S .
R e c to r M a g n if ic n s .PONMLKJIHGFEDCBA
V É C S E Y T A M A s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz összes jogi tudományok doctora, a római
jog nyilvános rendes tanára, a római jogi seminarium igazgatója,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, magyar kir, udvari
tanácsos, hites köz- és váltóUgyvéd, az I-ső és lJ. alapvizsgálati
bizottségnak tagja, az. első alapvizsgálati bizottság elnöke, a magyar
jogászegylet alelnöke, az irodalmi kérdésekben véleményező országos
bizottságnak, az országos közoktatási tanácsnak tagja, egyházkerületi
tanácsbiró, az egyházkerület irodalmi bizottságának elnöke, az ev.
ref. Convent tagja, a jog- és államtudományi karn ak ismételten volt
dekánja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMuzeum-utcza 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá lett 1864-ben;
ide kineveztetett 1 75-ben.)
P r o r e c to r .
Kisfaludi KISFALljDY Á. BÉLA, a hittudományok doctora. az ága-
zatos hittan nyilv. rendes tanára, győr-egyházmegyei áldozópap, Szent-
lélekről czímzett dienesi prépost, a vaskorona-rend lovagja, t. udvari
káplán, szentszéki ülnök, a Szent István-társulat alelnöke és tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az országos kőzoktatási tanács
előadó-tanácsosa, az erdélyi kath. irodalmi társaság tiszteletbeli, a
budapesti philologiai társaság rendes tagja, a hittudomanyi karnak
ismételten volt decánja, a tudomány-egyetem 1900-901. tanévi
Rector Magnificusa s e. i. prorectora, VIlI., Szentki1'á lyi-utcza 28. sz.
(Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1887-ben.)
D ek á n o k .
DEMKÓ GYÖRGY, a hittudományok doctora. az egyházjog nyil-
vános. rendes tanára, egri főegyházmegyei áldozópap, a Szent István-
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a budapesti jog-
és államtudományi kar kebelében müködő államvizsgálati bizottság
külső tagja, a hittudományi karnak e.~. dekánja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Boross-
utcza 44. szám. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1898- ban.)
CONCHPONMLKJIHGFEDCBAA . GyŐZÖ, a jogi tudományok doctora, a politikai tudo-
mányok nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia
rendes tagja, a jog- és államtudományi kar e. i, dekénja, M~tzeum-
utcza 19. sz. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári
egyetemhez 1872-ben; nyilvános rendes tanárrá 187 4-ben; a buda-
pesti egyetemhez 1892-ben.)
Bókai BÓKAY~ÁRPÁD, az összes orvostudományok doctora a
gyógyszertan nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, az egyetemi orvosi kar volt jegyzője, a kolozsvári egye-
tem orvosi karának volt jegyzője, decánja és prodecánja, a magyar
tudományos Akadémia levelező tagja, az orsz. közegészségi tanács
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegylet igazgatósági, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat igazgatósági és alapító, a magyar orsz.
gyógyszerészegylet, valamint a kolozsvári gyógyszerésznövendékek
segély- és önképző-egyletének, a budapesti egyetemi orvoshallgatók
segély- és önképző-egyesületének tiszteleti, s az orsz. közegészségi
egylet választmányi tagja, a magyar szent korona országai balneologiai
egyesületének alelnöke; a Magyar Orvosi Archivum szerkesztője,
a kispest-szentlőrinczi ágost. hitv. evangelikus fiókegyház felügye-
lője, a budapesti ágost. hitv. evang. egyház presbytere, az orvostudo-
mányi karnak másodízben dekánja. IX., Borokecr i-usceo. 19. sz.
(A kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetemre nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1883-ban; a budapesti kir. m , tudomány-
egyetemre nyilvános rendes tanarra 1890-ben.)
Medveczei MEDVECZKYFRIGYES, bölcsészetdoctor, a bölcsészet
nyilvános rendes s a paedagogia jogosított tanára, a magyar tudomá-
nyos Akadémia levelező. a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, az országos közoktatási tanács előadó-tanácsosa,
a bölcsészettudományi karnak másodízben dekánja. IV., Seép-uicea
3. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1882-ben, nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1886-ban.)
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P r o d e k á n o k . ••
BREZNAYBÉLA, a hittudományok doetora, a keresztény erkölcs-
tudomány nyilv. rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap,
pápa ő szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben
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biró, a Szent István-társulat választmányának, valamint tudományos
és irodalmi osztályának, úgyszintén az aquinói Szent Tamás-tár-
saságnak tagja, a párisi "Société Bibliographique " levelező tagjPONMLKJIHGFEDCBA< 1 ,
a Szent László-társulatnak választmányi, az országos Pázmány-egyesü-
letnek rendes és választmányi tagja, a budapesti Philologiai Tár-
saság rendes tagja, a Mensa Academiea tiszteletbeli elnöke, a Szent
Imre-egyesület választott védnöke, a "Religio Vallása szerkesztője,
az egyetem volt rectora, a hittudományi karnak három Ízben volt
dekánja s e. i. prodekánja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Ba jza -utcza 14. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1876-ban.)
MARISKAVILMOS,a jog- és államtudomány ok doctora, köz- és
váltóügyvéd, a pénzügy tan és magyar pénzügyi jog nyilvános ren-
des tanára, a második alapvizsgálati bizottságnak elnöke a jog- s az
államtudományi államvizsgálati bizottságnak, a Mensa Academiea
kormányzó-tanácsának és Abaúj-Tornavármegye törvényhatósági
bizottságának tagja, a jog- é s államtudományi karnak volt dekánja
s e. i. prodekánja,CBAÜ llő i-ú t 95. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
kineve~tetett 189l-ben.) .
KLUGNÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, az élettan nyil- '
vános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a kolozsvári tudo-
mány-egyetemen az élet- és szövettan volt nyilvános rendes tanára
és orvosi karának volt jegyzöje, dekánja és ugyanazon egyetem volt
rectora, A magyar tudományos Akadémia rendes és az "Akademia
Medico-Fisico Fiorentina " levelező. a budapesti kir. orvosegyesület
és a kir. m. természettudományi társulat alapító tagja, valamint az
orsz. közegészségügyi egyesület orvosi szakának elnöke és a buda-
pesti kir. orvosegyesület válaszmányi, az erdélyi muzeumegylet orvos-
természettudományi szakosztályának volt titkára és elnöke, a magyar
orvosi könyvkiadótársulat igazgatósági tanácsának tagja és a buda- "
pesti egyetemi orvostanhallgatók segélyegyletének dísztagja, az orvos-
. tudományi karnak volt dekánja, s másodízben prodekánja. VII!.,
Eszterházy-utcza 5. sz. (A budapesti egyetemre nyilvános rendkívüli
tanárrá kineveztetett 1877-ben; a kolozsvári Ferencz József-tudo-
mányegyetemre nyilvános rendes tanárrá 1878-ban; végre a buda- .
pesti tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.)
FRÖHLICHIZIDOR,a bölcsészeti tudományok doctora, az elméleti ter- -
mészettan nyilvános rendes, a kisérleti természettan jogosított tanára,
az országos közoktatásügyi tanács, a középtanodui tanárképző-intézet
igazgatótanácsának tagja, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizott-
ság, a magyar tudományos Akadémia rendes, állandó mathematikai
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és természettudományi bizottságának tagja, a királyi magyar ter-
mészettudományi társulat, a mathematikai és physikai társaság örö-
kítő és választmányi, az erdélyi "Verein fül' Naturwissenschaften ~
levelező tagja, a glasgow-i egyetem tiszteletbeli juris utriusque
doctora, a bölcsészethallgatókat segítő egyesület dísztagja, volt cs,
és kir. tüzérségi tartalékos főhadnagy, a hadi-érem tulajdonosa, a
bölcsészettudományi karnak öt éven át volt jegyzöje s három ízben
volt dekánja, ugyanezen karnak másodízben prodekánja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-
utcza 26/c. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett 1878-ban;
nyilvános rendes tanarra 1885-ben.)PONMLKJIHGFEDCBA




DEMKÓ GYÖRGY (J. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
BITA DEZSŐ, a hittudományok doctora, az alap-hittan nyilvános
rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi áldozár, Szen] Margit-
ról nevezett bélai czímzetes apát, a budapesti érseki és pannonhalmi
főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat kiadványainak
egyházi censora, _tudományos és irodalmi osztályának tagja, a kath.
autonomia-szervező congl'essus tagja, a hittudományi karnak négy
ízben volt dekánja, az egyetem volt rectora, IV., Bors-uicea 6. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1868-ban.)
KLINGER ISTVAN,a hittudományok doctora, szentszéki ülnök,
a lelkipásztorkodástan nyilvános rendes tanára, rozsnyöi egy ház-
megyei áldozár, a Szent-Háromságról nevezett siklósi czímzetes apát.
az egyetemnek volt rectora, a hittudományi karn ak három izben
volt dekánja. IX., Ferencz-körút 34. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1870-ben.)
BERGER Ev. HNOS, a hittudományok doctora. az ó-szövetségi
tanulmányok s értelmezéstan, szentirás-magyarázat s héber nyelv nyil-
vános rendes tanára, esztergom-föegyházmegyei áldozár, s ez. jászti
apát, a vaskorona-rend lovagja, a jog- és államtudományi karban az
egyházjog doctori szigorlatoknál vizsgáló és primas-érseki megbizott,
a budapesti VI. ker. polgári tanítónőképezdével kapcsolatos állami
".Erzsébet-nöiskolá"-nak, a VII. kerületi magy. kir. főgymnasium-
nak, s a VIlI. ker. m. kir, tanárképző-intézeti gyakorló főgymna-
siumnak érseki biztosa, a budapesti érsekhelynöki szentszék ülnőke,
a Szent István-társulat alapító s választmányi, az aquinói Szent
Tamásról nevezett bölcsészettudományi társaság, valamint a Szerit
László-társulat s a Vöröskereszt-egylet alapító, az országos Pázmány-
egyesület alapító és választmányi, a budapesti philologiai társaság
rendes tagja, a hittudományi karnak három izben volt dekánja, ezen
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'egyetemnek az 1880/1. tanévben volt rectora és az 1897/8. tanév-
"ben volt választott prorectora,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Liliom-utcea 35. sz. (Nyilvános
'rendes tanárrá neveztetett 1874-ben.)
BREZNAYBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
RAPAICSRA,Ji\IUKD,a hittudományok doctora. egri főegyház-
'megyei áldozár, t. udvari káplán, az egyháztörténelem nyilvános
rendes tanára, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi
osztályának tagja, a hittudományi karnak négy izben volt dekánja,
.az egyetem volt rectora. IV., Zöldfa -utcza 13. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1880-ban.)
KANYURSZKYG ÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti.PONMLKJIHGFEDCBA
Ú . m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, kalocsa-főegyházmegyei áldozár .CBA
.Ix ., Eerence-körúi 22. sz. (Nyilvános rendkívüli tanárrá neveztetett
1~82-ben; nyilvános rendes tanárrá 1886-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA,(1. Egyetemi Tanács.)
SZÉKELYISTVÁN,a hittudományok doctora,: az új-szövetségi
szentirástan nyilv. rendes" tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozár
és szentszéki ülnök, a Szent István-társulat tudom. és irod. osztá-
lyának s az aquinói Szent Tamás-társaságnak tagja. VIIL, Rökk-
Bzilá? 'd-utcza 41. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 18g8-ban.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R en d k ív ü l i ta n á r .
KISSJÁ~ms,a hittudományok doctora. a hittudományra előkészítő
bölcseleti propaedeutika nyilvános rendkivüli tanára, csanád-egy-
házmegyei áldozár, a pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarása, az
aquinói Szent 'I'amés-társaság és az országos Pázmány-egyesület
alelnöke, a Szent István-t~rsulat tudományos és irodalmi osztályának,
a szegedi Dugonics-társaságnak és a m. kir. természettudományi
társulatnak rendes, az erdélyi irodalmi egylet tiszteletbeli tagja, a
Bölcseleti Folyóirat és a Hittudományi Folyóirat szerkesztője és
kiadója, a kath. autonomia-szervező congressus tagja. VIL, Rotten-
biller -uicsa 5/a . (Magántanárrá képesíttetett 1891-ben; nyilvános
TendkívÜli tanárrá neveztetett 1898-ban.)
'l'anár-helyettesek.
PURTIVÁN,bölcsészeti és bekebelezett hittudományi doctor,
-eszbergom-főegyhézmegyei áldozópap, pápa ő szentségének tisztelet-
beli kamarása, a Croce di Benemerenza tulajdonosa, a budapest-
központi papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője és könyvtárnoka,
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a budapesti' érseki szeritszék házasság-védője; egyházmegyei censor;
a budapesti -Szent Vincze-egyesület alelnöke, a Szent László-társulat
és az aquinói Szent Tamás-társaság titkára,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., A központi pap-.
nevelő-intézetben.
GLATTFELDERGYULA,a hittudományok doctora, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet.
tanulmányi felügyelője. IV., A központi papnevelő-intézetben.
•




HER,CZEGHMIHÁLY, a jogi tudományok doctora, kőz- és·
váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános rendes, a magyar
magánjog jogosított tanára, az 1. és II. alapvizsgálati bizottság
tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság másod elnöke, a
Sz. István-társulat igazgató-választmányának tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak két izben volt dekánja, ezen kir. tudomány-egye-í
ternnek volt rectora,' IV., Molná r-utcza 24. sz. (Nyilv. rk. tanárrá
neveztetett 1870-ben, rendes tanárrá 1872-ben.)
SÁGHYGYULA,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok doctora.
köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári jog nyilvános rendes s az
egyházi és római jog jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság
volt elnöke s az államtudományi állam vizsgálati és a jogtudományi
államvizsgálati, valamint a magyar .jogaezgyülés állandó bizottságá-
nak s a magyar általános magánjogi törvénykönyv előkészítő bizott-
ságának tagja, a jog- és államtudományi kar volt dekánja, ország-
gyülési s kath. autonomini congressusi képviselő, aszékesfővárosi
belvárosi iskolaszékének elnöke. IV., Zöldfa -utcza 32. sz. (Nyilvános
rendes tanarra neveztetett IS72-hen.)
VÉCSEY'rA1\IÁS(1. Egyetemi Tanács).
LANG LAJOS,a jog- és államtudomány ok dectora. a statiaztika
nyilvános rendes sPONMLKJIHGFEDCBAIt nemzetgazdaság, pénzügy tan és pénzügyi jog
jogosított tanára, a II. alapvizsgálati, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, v. b. t. tanácsos, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és a magyar tudományos Akadémia .nem-
zetgazdasági és statisztikai bizottságának és a magyar közgazdasági
társaságnak elnöke, az "Institut International de Statistique" 'rendes
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tagja, aPONMLKJIHGFEDCBAm , kir. pénzügyministerium volt államtitkára, a' Lipót-rend
középkeresztese, országos képviselő, a jog- és államtudományi karnak
k~t izben volt dekánja. Kereskedelemügyi ministerré kineveztetett
1902. május 5-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVigadó-tér 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett 1882-ben.)
ANTALGYULA,a jog- és államtudományok doctora, köz- és váltó-
ügyvéd, az egyházjog nyilvános rendes és az ausztriai magánjog
jogosított tanára, Pécs sz. kir. város, úgy a siklósi kerületnek két izben
és a dárdai kerület volt képviselője, az ügyvédi vizsgáló-bizott-
ságnak úgy az első alap- és a jogtudományi államvizsgálat tagja,
-az államtudományi államvizsga elnöke, a jog- és államtudományi
karn ak két ízben volt dekánja. Molná1'-~dcza .26, sz. (Nyilvanos rendes.
'tanárrá neveztetett 18 ő-ben.)
Kovxrs GYULAudvari tanácsos, az összes jogi tudományok
doctora, hites köz- és váltóügyvéd, volt kir. itélőtáblai biró, az
egyházi jog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia
levelező s történelmi bizottságának rendes tagja, a magyar jogász-
'egylet igazgató választmányának s a magánjogi törvénykönyvet elő-
készítő bizottságnak tagja, nemkülönben a gyakorlati birói vizsgálati,
az államtudományi s a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja,
'a jog- és álhmtudományi kar volt dekánja. Revic:dcy-utcza 7. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1888-ban.)
BOCHKORKÁROLY,a jogi és állami tudományok doctora. az
államszámviteltan nyilvános rendes tanára, az államtudományi és
számviteltani állami vizsgáló-, valamint a fő- és székváros törvény-
hatósági bizottságának tagja, a joghallgatókat segítő egyesület
tiszteletbeli tagja, tanár a m. kir. József-müegyetemen és a posta-
távirótanfolyamon, pénzügyministeri volt számtanácsos. VI., Vá? 'os-
ligeti-fa sO? ' 14. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett ll-ben;
nyilvános rendessé 1 89-ben.)
FÖLDESBÉLA..a jog- és államtudományok doctora, udvari taná-
csos, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes, a statisz-
tika jogosított tanára, a nemzetgazdaségi és statisztikai seminarium
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a II. alap-
'Vizsgálati bizottság, a jog- és az államtudományi államvizsgálati
bizottság, az országos statisztikai tanács és a magyar tudományos
Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságának, az .Institut
International de Statistique" és a "British Economic Association'
tagja, az Akadémia nemzetgazdasági bizottságának előadója, a nép-
-szerü főiskolai tanfolyam központi bizottságának elnöke, a jog- és
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államtudományi kar volt dekánja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáczi-utcza 37. se.; Mercur-pa lota .
(Nyilv. rendkivüli tanárrá neveztetett 1882-ben; nyilv. rendesse
lSS9-ben.)
ZSOGOD-GROSSCHMID BÉNI, az összes jogi tudományok doctora.
hites köz- és váltóügyvéd, a budapesti magy. kir. tudomány-egyetemen
a magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság beltagja, ugyan-
ezen bizottságnak volt másodelnöke és az 1899/900. tanévben
elnöke, a birói gyakorlati vizsgálati bizottságnak tagja, az
igazsagugyi magyar királyi ministerium kebelében a magyar
általános magánjogi törvénykönyv előkészítése czéljából legfelsőbb
helyen jóváhagyott szervezettel létesített állandó bizottságnak szer-
kesztő beltagja, ugyanezen bizottságnak előbb volt tanácskozó tagja,
a magyar jogász-egylet igazgató-választmányának tagja, a nagyváradi
királyi jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi
jog volt ny. rendkivüli, később nyilvános rendes, a kolozsvári magyar
királyi Ferencz József tudomány-egyetemen az ausztriai polgári
magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
magyar királyi tudomány-egyetemen a jog- s államtudományi kar-
nak az 1897/98. tanévben volt dekánja és tanártestületi elnöke,
1898/99. évben volt prodekánja, magyar királyi udvari tanácsos.
1., Fehérvá1'i-út 44. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1887-ben; nyilvános rendes tanárrá ezen
egyetemhez 189(\-ben.)
NAGY FERENCZ, a jogi tudományok doctora, a kereskedelmi
és váltójog nyilv. r. tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
volt elnöke és a gyakorlati birói vizsgálati bizottság tagja, a Magyar
Tud. Akademia, a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező,
a magyar jogászgyülés és a magyar jögászegylet választmányi tagja,
a párisi .Société de législation comparée" magyarországi level ezője,
volt m. kir. kereskedelemügyi államtitkár, a kolozsvári egyetem
és ezen kir. magyar tudomány-egyetem jog- és áll.-tudományi kará-
nak volt dékánja és prodékánja. (Nyilv. r. tanárrá kineveztetett a
kolozsvári egyetemhez 1881. okt. 26-án; a budapesti egyetemhez
1890. szept. 6-án.)
TIMON ÁKOS, a jog- és államtudományok doctora. a magyar
alkotmány és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog- .
történet és az egyházjog jogosított tanára, a jog- és államtud. kar
volt dekánja és prodekánja, ministeri tanácsos, ő császári és királyi
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fensége József Ágost főherczeg jogi oktatásának volt vezetője, a Szent
István-társulat igazga'tó-választmányának, valamint tudományos és iro-
dalmi osztályának, és az államtudományi államvizsgálati bizottságnak
tagja, az országos kongrua-bizottság előadója, az I-ső alapvizsgálati




SCHWARZGUSZTÁV,magyal" királyi udvari tanácsos. a jogi tudo-
mányok doctora, hites ügyvéd, a váltó- s kereskedelmi jog nyilvános
rendes és a római jog jogosított tanára, az első alapvizsgáJati bizottság.
a magyar jogászegylet igazgató-választmányának tagja, a magyar álta-
lános magánjogi törvénykönyvet szerkesztő bizottság béltagja. Vá,·os-
ligeti fa sor 26. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 18~4-ben.)
BALOGHJENŐ, a jogi és az államtudományok doctora, a magyar
büntetőjog és a bűnvádi perjog nyilvános rendes tanára, volt
budapesti kir. itélőtáblai biró, a jogtudományi államvizsgálati bizott-PONMLKJIHGFEDCBA
I
srignek volt elnöke, a gyakorlati birói vizsgálati, a budapesti ügyvéd-
vizsgáló- és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak, valamint
a magyar jogászegylet igazgató·választmányának tagja, a magyal'
tudomanyos Akadémia lev elező tagja. VIlI., Szentlcirá lyi-~ttcza 13. sz.
(Nyilvános rendes ta:q.árrá neveztetett 1900 január 31-én.)
FAYERLAsZLÓ,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a büntetőjog
és a bűnvádi eljárás nyilvános rendes tanára, a jogtud. államv.
bizottság e. i. elnöke, a magyar tudományos Akadémia levelező
tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Jogtudományi
Közlöny szerkesztője, a Magyar Jogászegylet titkára, a jogászgyülés
állandó bizottságának tagja. Zöldfa -utcza 31. sz. (Czímzetes rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1886-ban j nyilvános rendkivüli tanárrá
1895-ben j nye rendes tanarra pedig 1900. január 31-én.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
KAUTZGYULA,a jogtudományok jub. doctora, az ausztr, cs
Lipót-rend lovagkeresztese, az ausztr, cs. Ferencz József-rend nagyo.
keresztese, v. b. t. t., a magyar főrendiház tagja, az osztrák-magyar
bank ny. kormányzója, a magyar tudomanyos Akadémia rendes és
.igazgató-tanácsának tagja, egyetemünkön a nemzetgazdaságtan és
pénzügytan ny. r., a magyar közjog és politika jogosított tanára,
a jogi s államt. karnak volt dékánja, az egyetem volt rektora,
IV., Kaplonq-uicea .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Nyilvános rendes tanááá neveztetett l863-ban ;
r,negvált az egyeterritöl 1892. niárcz. 12-~n.)
'\ HOFFMANNPAL, a jogtudományok doctora, hites ügyvéd, a vas-
korona-rend lovagja, a 'római jog ny. r. tanára, a magy~r tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, Temesvár sz. kir, város díszpolgára,
az egyetem volt rectora, a jog és államtudományi kar volt dekánja.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1865., megvált az egyetemtöl ,.
1893-ban.) Sopron.
HAJNIKIMRE, a jogi tudomáúyok doctora, az egyetemes európai
fis hazai jogtörténelem érdemesült egyetemi nyilvános rendes tanára,
ministeri tanácsos, a Szt. István-rend lovagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes, a magyar történelmi társulat igazgató-választmányi
tagja, a jog-és államtudományi karnak volt dekánja, az egyetem
"volt trectora. Tréfor t-utcea 2. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett 1872-ben, nyugalomba vonult 1901-ben.) ,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o s r e n d k ív ü l i ta n á r o k .
SZENTlIHKLÓSIMARTON,jogdoctor, hites ügyvéd, a rÓmai jog nyilv.
rendkivüli tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja. Bajza -utc~á
lia . (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894 szept. l-én.)
KIRÁLYJÁNOS,ajogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendkivüli tanára. Pozsony sz. kir, város volt tiszteletbeli ügyésze,
szolg. kív. m. kir, honvédszázados-hadbiró, a jogtudományi állam-
vizsgálati és az első alapvizsgalati bizottság tagja. István-útCBA40 . sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1896-ban.)
PIKLER GYULA, az államtudományok doctora, a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudoményi
encyclopaedia nyilvános rendkivüli tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi semiuarium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság 'tagja, a Társadalomtudományi Társaság alelnöke.
Jáoor-uicea 3. sz. (Czímz. rendkivüli tanárrá neveztetett l891-ben;
nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban.) ,
CSARADAJÁNOS, a jogi tudományok -doctora, az európai nem-
zetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendkivüli tanára, a második alapvizsgálati
és az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, ő cs. és kir .••
fensége József Ágost főherczeg volt jogi tanár~. Seerb-uicea 9. sz.





KMETYKÁROLY,a jog- és államtudomány ok doctora, a magyar
közigazgatási jog nyilvános rendkivüli és am. közjog helyettes tanára,
a jog- és államtudományi kar jegyzőjé, a jogtudományi és állam-
tudományi vizsgálati és a II. alapvizsgálati bizottság tagja, köz- és)
váltóügyvéd.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Kisiemplom-uicea 3. sz; ( yilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1896-ban.)
Czfmzetes rendkívül!aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n á r o k .
CSILLAG GYULA, a jog- és államtudományok doctora. hites
ügyvéd, a telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak
czímzetes rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadója,
a magyarországi telekkönyvvezetők orsz. egyesületének tiszteletbeli,
a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és a párisi
"Société de legislation comparée" tagja. József-körút 40. sz. (Ozím-
'zetes rendkivüli tanárrá neveztetett 1884-ben.)
NEUlVIANNÁRlVIIN,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czímzetes rendkívüli tanára, országgyülési képviselő, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a szabadalmi ügyvivők
vizsgáira kiküldött ministeri biztos. And1'á ssy-út 5. sz.
MELICHAHMLJ\fAN, a jogi tudományok doctora, m. kir. honvé-
delmi ministeri osztály tanácsos, az egyházjog magántanára, a 3.
osztályú vaskorona-rend és a Ferencz József-rend lovagja, az
allamtudomanyi állam vizsgálati bizottság 'tagja.' IX., Sor 'oksá r i-utcza
25. sz. (.Czímzetes rendkívü li tanárrá neveztetett 1900-ban.)
) I a g á l l ta n á r o k képvlselöí :
FERDINÁNDYGÉZA (l. Magántanárok).
PAP JÓZSEF (1. Magántanárok).
M a g á n ta n á r o k :
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölcsészetdoctor, a statisztika egye-
temi magántanára, volt országgyülési képviselő, nyugalmazottPONMLKJIHGFEDCBAm , kir.
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság, ~ magyar tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r. egylet dísztagja,
a gyergyóditrói magyar gazda- és kertész egylet tiszteletbeli tagja,
az országos forrásvédők congressusának v. elnöke, stb. VII, Józse(-
korut 3. Ill. 9.
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Csatari CSATÁRYLAJOS,orvos-sebészdoctor, ministeri tanácsos,
az országos közegészségi tanács rendes tagja és jegyzője, m. kir.
államvasuti főfelügyelő és főorvos, a cs. vaskorona-rend Ill. osztályú,
a török cs. Medjidie-rend II. osztályú lovagja, a belga kir. Lipót-
rend lovagja, a szás;!' Ernesztini-házirend I-ső osztályú lovagja, a,
franczia közegészségi társulat tiszteletbeli, a magyar közegészségi
egyesület választmányi, az önkéntes mentő-egyesület és országos orvosi
szövetség választmányi, a budapesti kir. orvosegylet, a m. kir. termé-
szettudományi társulat, a bécsi cs. és kir. állatnövénytani, a párisi
orvostörvényszéki, a brüsseli kir, közegészségi, az alsórajnai természet-
orvostani, a német törvényszéki lélektani tudományos egyletek s a
m. kir. honvédmenházi felügyelő- bizottség elnöke, nyugdíj astsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1848í
MI-iki honvédszásados, abrüsseli, párisi, amsterdami, genfi, római és
berlini nemzetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tisztelet-
beli elnöke. IV., Egyetem-utcza 2. sz.
Alsó-csernátoni CSIKYKÁLMÁN,a jogi tudományok doctora, a
magyar magánjog magántanára, a m. kir. József-müegyetemen a köz-
igazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi és államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság, a fővárosi törvényhatósági bizottság
os a közoktatásügyi szakbizottmány és a budapesti ev. ref. egyház-
-tanács s a főgymnasiumi igazgató-tanács tagja, a IX. kerületi 1. számú
iskolaszék elnöke, a pretestans irodalmi társaság választmányának,
valamint a szerzői jog védelmére alakított szakértő-bizottságnak
kinevezett tagja, volt országgyülési képviselő.CBAIv ', Kirá lyi Pá l-
utcea 20. se.
KŐRÖSIJÓZSEF,a kolozsvári egyetem díszdoctora, a philadel-
phiai orvosi főiskola fellow-ja, a statisztika magántanára, a magyar
-tudományos Akadémia lev. tagja, a főváros statisztikai bizottságának
-elnöke és statisztikai hivatalának igazgatója, am. közegészségi egylet
osztályelnöke, a londoni, a sváj czi és az északamerikai statisztikai
társulatok, valamint a párisi ,Société d'hygiene " és a finnlandi
'közegészségi egyesület tiszteletbeli tagja, a magyar és a belgiumi
'statisztikai tanácsok, a nemzetközi közegészségi és demografiai con-
gressus állandó bizottságának tagja, a budapesti orvosegylet, az
,Institut international de Statistique", a párisi ,Société de Statis-
tique" s a manchesteri ,Statistical Society", a párisi ,Assoc. pour'
les logesments a bon marché" levelező tagja, a nisninowgorod-i
kormányzóság statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai
-orvosi egyetem, a párisi ,Société de médicine publique ~ tagja, a
-brüsseli, a milanói, a bordeauxi, a madridi, a montreali közegész-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ségi egyesületek és a parlSl .Société d'hygiene de I'enfanee" leve-
lező tagja, a szt.-pétervári oktatási muzeum beltagja, a felvidéki,
közrnűvelődési egyesület igazgató-tagja, a budapesti kereskedelmi
és iparkamara levelező tagja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI, Andrássy-út 48. sz.
Kovxcs Gy,uLA,jogdoctor. a közgazdaságtan magántanára, a
második alapvizsgálati bizottság tagja, királyi tanácsos, a magy. kir.
kereskedelmi múzeum aligazgatója, az orsz. iparegyesület igazgató-
tagja, a magántisztviselők országos szövetségének elnöke. a kereske-
delmi akadémián és a kereskedelmi tanárképző-intézeten a közgaz-
daságtan tanára, az ethnografiai társaság és a kereskedelmi és
iparcsarnok, a Szabad Lyceum vál. tagja, a társadalom tudományr
társaság számvizsgálo biz. tagja, a Szent Sándor-rend főtisztje, a.
portugál Szt. Jago-rend lovagja. Kiss Ernő-u. 4. sz.
REINERJÁNOS,jog- és államtudományok docto ra, ügyvéd, az egy-
házjog magántanára, az államtudományi állam vizsgálati bizottság, a
budapesti ügyvéd vizsgáló-bizottság a magyal' tudományos Akadémia
levelező tagja és a Szent István-társulat irodalmi osztályának tagja;
IV., Eskű-út 6. sz. Klotild-pa lota .
HOFFMANNJÓZSEF, a jogi tudományok doctora, a római jog
magántanára, vallas- és közoktatásügyi ministeri osztály tanácsos, az
orsz, szerzői jogi szakértő-bizottság tagja, az l-sö alapvizsgálat és az
államtudományi államvizsgálat bizottságainak tagja. VIL, Szabó
József-utcza .25. sz.
POLNERÖDÖN,a jogi tudományok doctora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, m. kir. igazságügyministeri titkár,
a II. alap vizsgálati bizottság tagja. VIIL, Baross-uicsa 41. szám.
FERDINANDYGÉZA,a jogtudományok doctora. m. kir. honvédelmi
ministeri segédtitkár, szolg. kív. m. kir. honvéd-hadnagy, a közjog
magántanára, a I~. alapvizsgálati bizottság tagja. IX., Erkel-uicea
9. szám.
BALOGHARTHUR,az államtudományok doctora, a politika
magántanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.
VL, Izabella -utcza 39. sz.
PAP JÓZSEF, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
magyar polgári perrendtartás magántanára, a jogtudományi állam-
vizsgálat bizottsági tagja, a budapesti ügyvédvizsgélő-bizottség tagja;
a budapesti ügyvédi kamara titkára, a községi közigazgatási tan-·
folyamon a peres és perenkívüli eljárás előadója. Zsibá t'ús-utcza
7. szám.
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Dr. JÁSZI VIKTOR, a közjog magántanára ; a kecskeméti jog-
akadémia ny. r. tanára; lak.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskeméten.
EXNER KORNÉL, az államtudományok doctora. m. kir. pénz-
ügyministeri segédtitkár, a magyar pénzügyi jog magántanára, az
államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja és az ifjusági egye-
sületeknek az egyetemi tanács által megválasztott állandó ellenőr-
zője, a "Pénzügyigazgatás" szerkesztője. IL, Zsigmond-utcza 11. sz.
SOMOGYIMA.t'<Ó,az állaíntudományok doctora, a társadalmi
politika magántanára. v., Alkotmány-utcza 21. sz.
RÉNYI JÓZSEF, a jog- és államtudományok doctora, a magyar
közigazgatási jog magántanára, ministeri segédtitkár, a budapesti
községi közigazgatási tanfolyamon a magyar közjognak előadója,
a jogtudományi és az államtudományi állam vizsgálati bizottságok
beltagja. V., Hold-utcza 16. sz.
DOLESCHALLALFRÉD, a jogtudományok doctora. budapesti kir.
büntető törvényszéki bitó, a büntető jog és eljárás magántanára.
VIL, Lendmay-utcZ'a 17. sz.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lő a d ó :
W ALLONDszsó, a jogtudományok doctora, az államszámviteltan
megbízott előadója, az államszámviteltani államvizsgálati bizottság
rendes tagja, pénzügyministeri titkár. VII., Bethlen-utcza 8. szám.
I l l . O r v o s tu d om á n y i k a r .
D ek á n és e ln ö k .
Bókai BÓKAYÁRPÁD (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános r e n d e s ta n á r o k .
Tolcsvai KORANYIFRIGYES, orvos- és sebészdoctor. a gyakorlati
belgyógy~szat nyilvános rendes tanára, az I. sz. belgyógyász~ti kóroda
igazgatója, kir. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese, a Ill.
osztályú vaskorona-rend lovagja. A magyar főrendiház élethosszig-
lani tagja. Az orvoskari tanártestület volt jegyzője és pro.decánja,
a budapesti kir. m. tudomány-egyetem volt rectora. Az orvosi kar
kórodai bizottságának volt elnöke. .Az országos közegészségügyi
tanácsnak, valamint a budapesti kir. orvosegyesületnek, az 1894-iki
22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nemzetközi hygieniai és demographiai congressus hygieniai osztályá-
nak, az ezredéves kiállítás IV. csoportbizottságának, s az országos
közegészségügyi társulatnak volt elnöke, az 1890-Í'ki bécsi belgyó-
gyászok congressusanak volt helyettes, az 1899-iki berlini tub er-
culosi congressus volt tiszteleti elnöke, a királyi igazságügyi orvosi
tanács, valamint a törvényszékorvosi vizsgáló-bizottság elnöke, a
magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti kir.
orvosegyesületnek alapító és tiszteleti tagja, a bécsi cs. és k. orvos-
egyletnek. a berlini Verein für innere Medicin-nek levelező tagja,
a londoni "International-Investigation Comittee" , valamint anémet
belgyógyászok congressusának tagja. A párisi Société de -thera-
petitique és a Horvat-Szlavonorszég zágrábi orvos-egyesületének,
a jász~kún-kerületi orvosegyletnek. a Szabolcsmegye hajdu-kerületi
orvosegyletnek, az 'országos balneologiai egyesületnek, az orvostan-
hallgatók segélyegyletének tiszteleti tagja. A magyar orvosi könyv-
kiadó társulatnak alapító és igazgató, a k. magyar természettudo-
mányi társulatnak alapító tagja, a magyar szt. korona vöröskereszt-
egylete egészségügyi bizottmányának elnöke, a szegénysorsú tüdő-
betegek Sanatorium-egyesületének alelnöke, Pestmegye bizottságának
virilista tagja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Erzséb t-körút 66. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1866-ban.)
SCHULEKVILMOS, ez. ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor, sze-
mész- és szülészmester, az elméleti és gyakorlati szemészet nyilvános
rendes tanára, a szemészéti klinika igazgatója, az orvosi kar klinikai
bizottságának elnöke, a kolozsvári kir. tudományegyetem volt rectora,
.a magyar tudományos Akadémia rendes, az orsz. közegészségügyi
tanács rendes, a heidelbergi szemész-társulat rendes, a budapesti kir.
orvosegylet alapító és választmányi, a kir, m. természettudományi, a
földtani társulat rendes és. a magyar OrvOSI könyvkiadó-társulat
alapító tagja és első alelnöke, az egyetemi olvasókör dísztagja, ezen
egyetemen az 1890/91. tanévben volt Rector Magnificus.CBAV ., Sas-
utcza 23. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett Kolozsvárra 1872
október 15-én; Budapestre 1874 április 9-én.)PONMLKJIHGFEDCBA
t KÉZMÁRSZKY TIVADAR, m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoctor,
szülészmester, az elméleti és gyakorlati szülészet és a gyneekologia
nyilvános rendes, li szülés rendellenességeiről szóló tan magántanára,
az I. sz. női klinikának igazgatója, az orsz, közegészségügyi tanács
és az igazságügyi orvosi tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet
volt választmányi tagja és gynaekologiai osztályának elnöke, a lrir, m.
természettudományi társulat rendes, a- lipcsei gyntekologiai társulat
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levelező. a német nőorvosok társulatának rendes tagja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV~, Zöldfa -CBA
u tcsa 15. SZ., Kecskeméti-ház. Meghalt 1902. május hó 18-án. (Nyil-
vános rendes tanarra neveztetett 1879-ben.)
T A U F F E R VILMOS, m. kir. udvari tauécsos, orvos-sebészdoctor,
szülészmester, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára,
a medenczetan és szülészeti műtéttan magántanára, a II. sz. szülészeti
és nőbeteg-kóroda igazgatója, a bábaügy orsz .. kormánybiztosa, az
országos közegészségügyi tanács rendkivüli, a lipcsei szülészeti
társulat rendes, anémet nőorvos ok egyesületének rendes tagja,
~ magyar szent korona országos baJueologiai egyesületének elnöke,
a budapesti királyi orvos-egyesület elnöke, a magyar szent korona
országai vöröskereszt-egyesülete egészségügyi 'tanácsának, a természet-
tudományi és a kolozsvári orvos természettudományi társulat rendes,
a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja. VIlI., Sándor-
utcza 10. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1881-ben.)
Pr.osz .PAL, orvosdoctor. szülésztnester, az élet- és kérvegytau
nyilvános rendes tanára, az élet- és kórvegytani intézet igazgatója,
az élettannak volt helyettes tanára, a kir. m. természettudományi
táí·sulat, a budapesti kir, orvosegylet s a magyar orvosi könyvkiadó-
társulat rendes, a magyar tudományos Akadémia levelező , az igazság-
ügyi orvosi tanács tagja. VIlI., Üllői-út 4. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1882-ben.)
AJTAI K. S Á N D O R , orvosdoctor, 11 törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igaz-
gatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi szakértője s a fővárosi
államrendőrség boncznoka, az országos közegészségügyi egylet
választmányi, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
kir. orvos-egyesület, a kir. természettudományi, a kolozsvári orvos-
természettudományi társulatok tagja, a kolozsvari m. kir. tudomány-
egyetemen az általános kőr- és gjrógytan s az egyetemes gyógyszertan,
utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendészeb volt nyilvános rendes
tanára és a törvényszéki orvostan jogkari előadöja, a kclozsvári egye-
tem orvosi karának négy izben volt dekanja és prodekánja s ugyan-
azon egyetem volt rectora és prorectora, egyetemünk orvosi karának
két izben volt dékánja és elnöke. IX., Üllői-út 93. S~: (Nyilvánqs
rendkivüli tanárrá neveztetett Kolozsvárra 1872-ben; nyilvános ren-
des tanárrá ugyanott 1873-ban; nyilvános rendes tanárrá Budapestre
1882-ben.)
HOGYES E N D R E , orvos-sebészdoctor, czímz. ministeri tanácsos,
az általénos és kisérleti kér- és gyógytan nyilvános rendes tanára, az
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általános kór- és gyógytani, valamint az ezzel kapcsolatos buda-
pesti Pasteur-intézet igazgatója, a kolozsvári kir. magyar tudomány-
egyetemen az általános kór-, gyógy- és gyógyszertan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának két izben decánja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja, az országos közegészségi tanács rendes, a
.budapesti kir. orvosegylet választmányi és alapító, a 1kir. természet-
tudományi társulat pártoló tagja és alelnöke, az erdélyi múzeum egylet
rendes tagja és természettudományi szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
a magyar szent korona országos balneologiai egyesületének rendes
tagja, a magJ ar orvosi könyvkiadó-térsulat alapító tagja és elnöke, az
országos közegészségi egyesület alapító választmányi tagja és orvosi
szakán ak volt elnöke, az Orvosi Hetilap szerkesztője és tulajdonosa,
a budapesti egyetem orvosi karának volt dekánja és prodekánja,
a tudomány-egyetem volt választott prorectora.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Üllői-út 21. sz.
(Nyilvános rendes tanrirrá neveztetett a kolozsvári kir. m. tud.-egye-
temhez 1875-ben; a budapesti kir. m. tudomány-egyetemhez 1883-ban.)
Osurgói KÉTLYKÁROLY,orvosdoctor. a gyakorlati belgyógyászat
nyilvános rendes tanára, a ll. sz. belgyógyászati kéroda igazgatója, m.
kir, udvari tanácsos, a m. tud. Akadémia 1. tagja, a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. természettudományi
társulat örökítő és a budapesti kir. orvosegylet vábsztmányi és alapító
tagja, az orvosi kar kórodai bizottságának v. elnöke, a budapesti
kir. orvosegyesület volt elnöke, az országos orvosszövetség elnöke,
a' pesti szegénygyermek-korház tiszteletbeli főorvosa. A közegész-
ségi tanács rendes tagja. Az országos közegészségi egyesület elnöke.
A budapesti egyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző-egyesüle-
tének tiszteleti 'és alapító tagja, a Budap. Orvosklub elnök-igaz-
gatója. VIII., Szentki,-á lyi-tttcza 13. sz. (Nyilv. rendes tanárrá nevez-
tetett 1889-ben.)
Bókai BÓKAYÁRPÁD(1. Egyetemi Tanács).
THANHOFFERLAJOS,orvos- és sebészdoctor, műbő, a leíró- és táj-
boncztan nyilvános rendes tanára, a szövettan nyilv. rendkivüli tanára,
kir. tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a II. sz. boneztani
intézet és az anatómiai épület igazgatója, a magyar tudományos'
Akadémia rendes, a budapesti kir, orvosegylet rendes, a kir. magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgatósági tagja, volt orvos-
kari jegyző, a kir, m. természettudományi és a közegészségtani
társulat alapító s választmányi, a fogtani társulat és az orvostan-
hallgatók önképző- és segítő-egyesületének dísztagja. IV., Ference
József-rakpa r t 13. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1890-ben.)
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RÉCZEYhIRE, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a gya-
korlati sebészet nyilv. rendes tanára, a 2. sz. sebészeti kóroda és mütö-
intézet igazgatója, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja, a kir. igazság-
.ügyi orvosi tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló bizottság alelnöke,
az országos közegészségi tanács rendes tagja, a magyar szent korona
vöröskeresztegyleti egészségügyi tanácsának elnöke, a budapesti
kórházi orvos-társulat volt elnöke, a budapesti kir. orvos-egyesület
alapító tagja, volt elnöke és választmányi tagja, a magyar orvosi
könyvkiadótársulat és a pesti 8zegénygyermekkórház - egyesület
gazgató-tanácsának tagja, a közegészségi társulat választmányi
tagja, a kir. magyar természettudományi társulat alapító és a kolozs-
vári orvostermészettudományi társulat rendes tagja,.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Muzeum-
körút 9. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1892-ben.)
Szepesszombati GENERSICHANTAL,orvos- és sebészdoctor, sze-
:.nész- és szülész-mester, ~ kórboncztan és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, az 1. sz. kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő-
és székváros Szent István-kórházának boneznok-föorvosa, A kolozsvári
tudomány-egyetemen a kórboncztan volt nyilvános rendes tanára,
orvosi karának volt decánja és ugyanazon egyetem volt rectora,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti kir.
orvosegylet, a kir. magyar természettudományi társulat és az orsz.
, közegészségügyi egylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat rendes,
az erdélyi muzeumegylet v<Jlt választmányi tagja és orvostermészet-
tudományi szakosztályának volt szakelneke és elnöke. Az igazság-
ügyi orvosi tanács rendes ésa közegészségügyi tanács rendkí vüli
tagja, a közkórházi társulat tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli
főorvosa, VIlI., Üllói-út 24. sz. (Kineveztetett a kolozsvári orvos-
sebészi tanintézethez nyilvános rendes tanárrá 1870-ben; a kolozsvári
egyetemhez nyilvános rendes tanárrá 1872-ben; a budapesti egye-
temhez nyilvános rendes tanárrá 1895-hen.)
PERTIKÚTTÓ,orvosdoctor, a körboncz- és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, a II. sz. kórboncztani és körszövettani intézet igaz-
gatója, az Erzsébet-vöröskeresztkórház és a Szent Rókus-közkórház
bonczoló-főorvosa, a székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagja,
a magyar tudományos Akadémia megválasztott levelező tagja, a \
párisi .Société de medicine publique et d'hygiéne professionelle "
és a flörenczi .Accademia Medico-Fisica Fiorentina " levelezé, a
kir, m, természettudományi társulatnak választmányi tagja; a buda-
pesti kir. orvosegylet tagja, volt titkára és üléselnöke, az orsz,
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közegészségügyi tanács rendkívüli tagja, az orsz. köz egészségi egye-
sület rendkívüli választmányi t,agja, a közkórházi társulat, a fővárosi
kórházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bacteoriologiai
intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Archívum társ-szerkesztője,
az orvostudományi kar e. i.jegyzője.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferencz-József-rakpa r t 25. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1890-ben; nyilvános
rendes tanárrá 1895-ben.)
DOLLlNGERGYULA,orvos-sebészdoctor, a gyakorlati sebészet nyilv.
rendes tanára, az J-ső sz. sebészeti kóroda és műtőintézet igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács rk. tagja, a budapesti kir. orvos-
egyesület alapító és válaszbmányi, a magyar könyvkiadö- és a
magyar természettudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1891-ben, rendes tanárrá
kineveztetett 1898- ban.) VII., Kerepesi-út 52. sz.
LENHOSSÉKMmÁLY, egyetemes orvostudor. az anatómia ny. r.
tanára, az 1. sz. anatómiai intézet igazgatója, a m. tud. Akadémia
.levelező tagja, a baseli és tübingeni egyetemek volt rendkí vüli
tanára, a würzburgi egyetem volt magántanára, a M. Orv. Archivum
társ-szerkesztője. IX., Rákos-utcza 3. sz. (Nyilv. r. tanárrá kinevez-
tetett 1900.) _
MORAvesIK ER~Ö EmL, egyetemes orvosdoctor. az elmekér- és
gyógytan nyilvános rendes tanára, az elmekértani intézet igazgatója,
az igazságügyi orvosi tanács, a törvényszéki orvo~i vizsgáló-bizottság
tagja, a fővárosi elmebeteg-megfigyelő osztály rendelő orvosa, a
a budapesti kir. orvos-egyesület volt alelnöke, a természettudományi
társulat, a magyar jogaszegylet börtönúgyi bizottságának tagja, a
Brüsselben tartott lll. nemzetközi bünügyi embertani congressus
volt tiszteletbeli elnöke. IV., Zöldfa -utcza 11. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanérrá 1892. évi február hó 9-én, nyilvános rendes tanárrá
1902. évi január hó 6-án neveztetett ki.)
LIEBERMANNLEÓ, egyetemes orvostudor. a közegészségtan nyilv.
rendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója, a Ill. osztályú
vaskorona-rend lovagja, kir, tanácsos, az orsz. közegészségi tanács
rendes, az állandó felülbiráló tanács, a kőzponti kisérletügyi bizott-
ság rendes, bel- és külföldi tudományos társulatok tiszteletbeli,
illetőleg választmányi és rendes tagja, a felső vám~zaki vizsgálatok
vizsgáló biztosa, az országos m. kir. chemiai intézet volt igazgatója,
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BAKODY TlVADAR, orvostudor és szülészuiester, 1855 óta a
bécsi csász. egyetem orvosdoctori kamaranak bekebelezett tagja, a
hasonszenvi különös kőr- és gyógytan nyilvános rendkivüli tanára,
a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a magyar biologiai. egylet és.
a; Bethesda-kórház alapítójaPONMLKJIHGFEDCBAj Budapest fő- és székváros Szt. István-
kórház Vl-dik osztályának nyugdíjazott föorvosa ; a Hl-dik osztályú
vaskorona-rend lovagja, a porosz királyi kerena-rend IV-dik osztály
tulajdonosa. Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett ki 1873-ban.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kerepesi-út 10.
BŐKE GYULA, orvosdoctor és szülészmester, a fülgJógyászat
nyilv. rendkivüli tanára, a budapesti Szent Rókus-közkórház ftll-·
beteg-osztályának rendelő-, a budapesti királyi. orvosegylet, a magyar
orvosi könyvkiadri-tarsulat alapító .tagja, az országos közegészségügyi
tanács rendkivüli tagja, a kir. orvosegylet otologiai szakosztály
elnöke, a "Société francaise d'otologie et laryngologie " levelező. a
magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választ-
mányának rendes tagja, a m. kir. államvasutak fülészeti tanács-
adója, a Szamaritánus-egyesület elnöke. IV., Reá ltanoda-utcza 18. sz ..
(A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1879-ben nyilv.
ren dk. tanárrá 1902 ápr. 29-én neveztetett ki.) ,
Bókai BÓKAYJÁNOS, orvosdoctor. a gyermekgyógyászat nyilvá-
nos rendkivüli tanára,.a Stefánia-gyermekkórház igazgató-főorvosa,
a budapesti kir, orvosegylet alelnöke, a moszkvai gyermekorvos-
társulat tiszteletbefi.a.périsi Soc. de pediatrie levelező tagja. (A rend-
kívüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1892-ben, nyilv. rk,
tanárrá kirieveztetett 1901 jun. 4-én.) VIIL, Szentkirá lyi-utcza 16. sz.
JE~DR.~S~IKERNŐ, egyetemes orvosdoctor. az idegkertan és a
belorvostan nyilvános rendkivüli tanára, az Irgalmas-rend budapesti
kórháza beteg osztályának tanácskozó orvosa, a m. tud. Akadémia
levelező tagja, a kir, orvos-egyesület rendes, a panSl Societé
anatömique és a Societé de neurologie levelező tagja, az élettani
értekezletek elnöke. VIII., Szentkirá lyi-utcza 40. sz. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 1893-ban.)
KORÁNYISÁNDOR,egyetemes orvosdoctor. a kisérleti és gyakor-
lati idegkér- és gyógytan nyilvános rendkivüli tanára, a Szent
Istvén-korhaz VI. orvosi osztályának főorvosa. VIIL, József-utcza
11. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá 1900 junius 23-án nevez-·
, tetett ki.)
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GRÓSZ EMIL, egyetemes orvosdoctor, a szemészeti kértan és
módszertan nyilvános rendkivüli tanára, a Szent János-közkórház
szemészeti osztályának rendelő főorvosa, a népszerű főiskolai tan-
folyam központi bizottságának az egyetem tanácsa által kiküldött tagja,
a budapesti kir. orvos-egyesület első titkára.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Reviczky-tb' 5.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1900 június 23-án.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e te s r e n d e s ta n á r .
Szal,óki NAVRATILJ i1IRE,orvos- és sebészdoctor. szemész-o és szülész-
mester és műtő, az orr- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészeti
betegségeiről szóló tan magántanára nyilvános rendes tanári czímmel
s jelleggel, a budapesti kir, orvos-egyesület rendes és alapító, a
közkórházi orvos-társulat r. és igazgató-tanács tagja, a kir. m. ter-
mészettudományi és a földrajzi táÍ.-sulatok rendes, a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a berlini Laryngologisehe
Gesellschaft rendes tagja, a magyar fül- és gégeorvosok egyesü-
letének elnöke, a magyar szent korona országai vöröskereszt-
egyletének központi választmányi, Pestmegye bizottságának virilis,
s több humanietikai társulatnak tiszteletbeli és rendes tagja, a
budapesti Szent Rókul:lhoz czímzett közkórház lJ. sz. sebészeti
osztályának fő-,PONMLKJIHGFEDCBA01 '1 '- és gégebeteg-osstélvénak rendelő-orvosa. IV.,
V ácsi-uicea 40. sz. (A nyilvános rendes tanári czím és jelleg 1892-ben
adományoztatott.)
C z ím z e te s r e n d k ív ü l i ta n á r o k . l
STILLER BERTALAN, orvos-sebészdoctor. szülészmester, a bel-
gyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jelleggel, a pesti izraelita-kőrház igazgató-főorvosa, a budapesti királyi
orvosegylet alapító tagja és volt első titkára, az orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító és igazgatósági tagja, a Jár. m. természet-
tudományi társulat alapító tagja. v.,. Sas-utcza 21. sz. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1883-ban.)
MÜLLERKÁLMÁN,orvos-sebészdoctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kör- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel, a főrendiház tagja,. ministeri tanácsos, a szerb
Szent Száva-rend középkeresztese ; a fővárosi Szent Rókus-kórház és
fiókjainak igazgatója, az országos közegészségi tanács elnöke; a
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tisztiorvosi vizsgák országos (budapesti) bizottságának volt másod-
elnöke. Esztergom-, Pozsnny-, Torontál- és Vasmegye tiszteletbeli
főorvosa, a magyar szerit korona országai vöröskereszt - egylet
.egészségügyi tanácsának tagja, a budapesti orvosok szövet-
ségének volt elnöke; a budapesti királyi orvos - egyesület
alapító, a magyar orvosi könyvkiadö-tarsulat alapító és igazgató, a
budapesti orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, az országos
közegészségi egyes illet tiszteleti tagja és volt elnöke, a kir, magyar
természettudományi t,ársulat örökítő, a kolozsvári orvos-természet-
tudományi társulat és a würzburgi "Physikalisch-meelizinische Gesell-
schaft" rendes tagja, a "The British Institute of Public Health", a
.Devon and Exeter Medico-Chirurgical Society", a "The Sanitary
Institute", a "Deutsche Gesellschaft fül' öffentliche Gesunelheitspflege" ,
az "Epidemiological Society of London" és a madridi •Socieelad
Espanola ele Higiéne" , a helsingforsi •Societas medicorum Fin-
landiae " és a "Societas salubritatis publicae fennica " tiszteletbeli
tagja, a párisi .Société de médecine pratique" , a zágrábi .Sbor
Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije" , a .Reale Accademia
eli Medioina di Torino", a •Greifswalder mediciniseher Verein" ,
a •Société médico-chirurgicale de Paris", a • Société royale de
médicine publique de Belgique", a glasgowi "Medico-chirurgical
Society" é~ a •Verein für öffentliche Gesundheitspflege Hannover"
levelező. a párisi .Sol:iété ele méelecine publique et d'hygiene
professionelle", a .Société francaise d'hygiene" és az •Árztlich,-
hygienischer Verein in Elsass-Lothringen" külföldi, az .Association
internationale pour le progres de l'hygiene" tiszteleti tagja, a
•Commisaion internationale permanente " volt főtitkára, a közkórházi
orvostársulatnak és a fővárosi gyakorló orvosok segítö-egyesületének
volt elnöke.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-utcza 4. sz. (A rendkivüli tanári czím és
jelleg adományoztatott 1884-ben.)
ARKÖVY JÓZSEF, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogászat
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,
a fogászati intézet és a fogászati. tanfolyam vezetője, az országos
közegészségügyi tanács rk, tagja, a magyar stomatologusok egyesü-
Jetének elnöke. Az "Association of elanisch dentists" levelező tagja;
a "Verein Oesterreichischer Zahnárzte " tiszteleti tagja, a nFéelération
dentaire internationale (Commitée el'enseignement)"-ben Ausztria-
Magyarorsaég képviselőj e; az amerikai "Foreigur Relations Commitée"
(Addisory Bord) magyarországi képviselője. (A rendkivüli tanári
czím és jelleg _adományoztatott 1892-ben.) IV., Váczi-utcza 65. sz.
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ÁNGYÁN BÉLA, orvos-sebészdoctor, a hasüri szervek kór- 8:>
-gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jelleggel, a Szent Rókns-kórházaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . orvosi osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat r~n-
-des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
lS94-ben.)CBAV In .,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASándor-utcza 22. sz.
GOLDZIEHERVILMOS, orvos- és sebészdoctor, szemészmester, a
látószerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, Szent Rókus-kórházi szemész-főorvos, a Vöröskereszt
Erzsébet-kórházának föorvosa hadi állományban, a Vöröskereszt-
egyesület egészségügyi tanácsosa, az országos vakok intézetének
szemorvos a, a' budapesti kir. orvosegyesület, a heidelbergi szemész-
társulat és a természettudományi társulat rendes, a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító tagja, (A rendkivüli tanári czím ado-
mányoztatott lS95-ben, lS96-ban a habilitatiója a szemészet összes
területére kiterjesztetett.) V., Arany János-utcza 9. sz.
FEUER NATHÁNlEL, orvos-sebészdoctor, szemészmester, a szemé-
'szeti műtéttan magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
·a Ferencz József-rend lovagja, a hadi érem tulajdonosa, kir. köz-
egészségi felügyelő, sz. k. törzsorvos, a kolozsvári egyetemnek volt
helyettes tanára és a bécsi egyetemnek volt magántanára, a székes-
fővárosi Szent István - kórház trachoma-osztályának vezetője, a
budapesti és kolozsvári orsz. ,tisztiorvosi vizsgáló-bizottság tagja,
több tudományos egyesület rendes és választmányi tagja. (A rend-
kívüli tanári czím adományoztatott lS95-ben.) Y, Sas-uicea 19. sz.
SZILI ADOLF, orvosdoctor, szemészmester, az elméleti és
gyakorlati szemtükrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa.'
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott lS95-ben.) V ., Erzsébet-
tér 3. sz.
CSAPODISTVÁN,egyetemes orvosdoctor, a szemvizsgálás gyakor-
lati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbizott tanára, az
iskolaorvosi és egészségtan-tanári kurzuson a szemvizsgálás elő-
adója, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természettudományi
társulat és az orsz. közegészségi egyesület választmányi tagja, a
budapesti poliklinika főorvosa, a m, kir. -állam vasutak szemorvos
tanácsadója, a Ference József kereskedelmi kórház szemorvosa, a
kerületi betegsegélyző-pénztár poliklinikájának rendelő szemorvosa,
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sz. k. v. honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári czím adományoztatott
1895-ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Szentkú'á lyi-utcza 17. se.
ELISCHERGYULA,orvos-eebészdoctor, szülészmesberPONMLKJIHGFEDCBAj a méh és
járulékainak lobos folyamatjai kör- és gyógytanának magántanára
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház szülészeti
-és nőgyógyászati osztályának főorvosa, Ill. oszt. vaskorona-rend
lovagja. A magyar szent korona vöröskereszt-egylet egészségügyi
tanácsának-, a budapesti kir. orvoso, és az országos közegészségi
-egyesület alapító és választmányi-, a kir. m. természettudományi
társulat, a "deublche Gesellschaft fül' Gynaekologie" rendes tagja,
a párisi "Societé therapeutique" t. levelező tagja, a budapesti
orvosok szövetségének alelnöke, az orsz. képzőművészeti tanács tagja.
(A rendkívüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) IV., Petőfi-th
1. szám.
JANNY GYULA,orvos-sebészdoctor. szülészmester és műtő, a
sebészi általános kőr- fÍs gyógytan magántanára nyilvános rend-
kívüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház I ll. sebészeti osztá-
lyának főorvosa, a vöröskeresst-egyleti Erzsébet-kórház igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir, orvos-
egylet és a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja, stb.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) IV.,CBAK orona-
herceeq-utcea 6.
IRsAl AR'ruR, orvos-sebészdoctor, az 0 1 '1 '- és gégetükrészet
magántanára, nyilvános rendkivüli tanári czímmel, aszékesfővárosi
Szent Margit-közkórház főorvosa, (A rendkivüli czím adományoz-
tatott 1897-ben.) VI., Váczi-7cörút 19.
ÓNODIADOLF,egyetemes orvosdoctor, az 0 1 '1 '- , torok- és gége-
bajok kör- és gyógytanának magántanára, nyilv. rendkivüli tanári
-czímmel, a magyar tudományos Akadémia lev. tagja, kérházi rendelő-
orvos, műtő, az ,American laryngological, rhinological and othological
·society" tiszteleti, a párisi "Société de laryngologie" levelező. a berlini
gégegyógyászati egylet és a budapesti kir. orvosegyletek rendes tagja.
·(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1897-ben.) VI., 6-utcza
12. szám.
HU'rYRAFERENCZ,egyetemes orvosdoctor, okleveIes állatorvos, az
állatjárvány tan, állategészségügyi rendészeb és hússzemle magántanára;
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, az állatorvosi főiskola rectora,
.a I ll. osztályú vaskorona-rend tulajdonosa, a Ferencz József-rend
lovagja, a franczia , Mérite agricole" tiszti keresztese, az orsz. köz-
egészségi tanács rendkivüli tagja, a Veterinarius állatorvosi folyóirat
,
,
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sserkeaztője, az orsz. magyar gazdasági egyesület igazgató-választ-
mánya, az orsz. közegészségi egylet, az országos állatorvos-
egyesület és a királyi természettudományi társulat választmányi, az
állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló-bizottságának s a budapesti kír,
orvosegyesület rendes tagja, az "Academie Royale de médecin de
Belgique" és a "párisi Société Centrale de médecine V étérinaire ••
külföldi levelező tagja. (A rk. tanári czím adományoztatott 1899.,ben.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Rottenbiller -utcza 23-25. sz.
RÓNA SÁMUEL, egyetemes orvosdoctor. a bőrgyögyaszat és
bujakórtan magántanára nyilv. rendkivüli tanári czimmel, a székes-
fővárosi Szent István-kórház bőrbeteg- és bujakóros-osztályának
főorvosa, a franczia, olasz és bécsi dermatolog. egyesületek, a
franczia urologiai egyesület levelező. anémet dermatolog. egyesület
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegyesület dermatolog. és
urologiai szakosztályának elnöke. (A rendkivüli tanári czÍm
1899-ben adományoztatott.) VI., Andrássy-út 23. sz.
SCHAFFERKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az idegkór- és gyógy- .
tannak egyetemi magúntanára nyilvános rendkivüli tanári czfmmel, az
"Erzsébet "-szegényház elme-, idegbeteg-osztályának és a poliklinika
idegosztályának rendelő-orvosa, a jogászegylet börtönügyi bizott-
ságának, a budapesti kir. orvosegyesület rendes tagja. (A rendkivüli
tanári czím adományoztatott 1899-ben.) IV., Váczi-~ttcza 66. sz.
HmscHLER ÁGOSTON, egyetemes orvosdoctor, az emésztési
szervek béntalmainak magán tanára, nyilv. rk. tanári czímmel, a buda-
pesti általános poliklinikai egyesület. rendelő orvosa. (A rendkivüli
czÍm adományoztatott 1900-ban.) VI., Andrássy-út 33. sz.
ISZLAYJÓZSEF, orvos-sebészdoetor, szülész- és szemészmester,
műtő, az egyetemes fogtan és foggyógyászat magáutanára ny. rk.
tanári czÍmmel és jelleggel. (A rendkív. tanári. czím és jelleg
adományoztatott 1901. febr. 7-én.) V., Gizella -tér 2. sz.
HERCZELMANÓ,egyetemes orvosdoctor. a has- és hugyivarszervek
magántanára ny. rk. tanári czímmel, a székes-fővárosi Szent István-
közkórház rendelő sebésze,.a budapesti kir. orvosegylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a heidelbergi orvostermészet-
tudományi társulat rendes tagja. (A rk. tanáriCBAG ,Z !Ím adományoztatott
1901-ben.) VII., Városligeti-fa sor 9. sz. -
HAV AS ADOLF, egyetemes orvos doctor, a bőrgyógyászat és buj a-
kértan magántanára ny. rk. tanári czímmel, a székes-fővárosi Sit.
Rókus-kórház bujabeteg-osztályának főorvosa, a .Deutsch'e derma-
tologische Gesellschaft" rendes, a párisi .Société de Dermatologie
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~ et Syphiligraphie" és a bécsi dermatologiai társulat levelező tagja,
a b~apesti kir, orvos egylet, az orvosi kör és a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes tagja.PONMLKJIHGFEDCBAA dermatologiai és urologiai
társulat elnöke. (A rk. tanári czím adományoztatott 1902-ben.) ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV.;- Mária Va lér ia -utcza 7. sz.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA






M a g á ll ta l lá r o k .
HASENFELDMANÓ,orvos- és sebészdoctor, szülészrnester, a fürdö'-
gyógyászat magántanára, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat s a földtani tár-
sulat rendes tagja, a párisi orvosfürdészeti, a londoni orvos egylet és
a londoni nögyógyá,szati társulat levelező tagja s franzenshadi fürdő-
orvos, VI., Gyá1'-utcza 42. sz.
VEREBÉLYLÁS'ZLÓ,orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet magántanára, a budapesti szegény gyermekkórház tiszte-
letbeli sebésze, az orvosegylet, a kórházi társulat és a kir. m. termé-
szettudományi társulat tagja. IV., Koronoherceeq-uicea 18. sz.
LlEBMANNMÓR, orvos-sebészdoctcr, szülészrnester, a szülészeti
műtéttan magántanara, az általános rendelő-gyogyintézet nőorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat tagja.
V'I., Andrássy-út 13. sz. "
BÁRONJÓNÁS,orvos-sebészdoctor. szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kőr- és gyógytanának magántanára, a pesti izraelita-kórház
sebészi osztályának föorvosa, a budapesti kir, orvosegyeeület alapító
és a királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja. IV.
Nagykorona-utcza 2. sz.
PUKYÁKOS,orvos-sebészdootor, szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára, a magyar szent korona Erzsébet-
vöröskereszt- kérháza főorvosa, a budapesti általános rendelőintézet
rendelő-orvosa. IX., Vámház-körút 7. sz.
SZALÁRDlMÓR,egyetemes orvosdoctor, az orvosi statisztika magán-
tanára, a fehérkereszt-egyesület főorvosa, VII., Erzsébet-körút 12. sz.
LrcHTENBERGKORi'lÉL,orvosdoctor, az elméleti és gyakorlati fül-








a budapesti kir, orvosegylet, a magyar orvosi könyvlciadö-tarsulat, a
természettudományi társulat, az orsz. közegészségügyi egyesület, a
Trefort-egylet és az országos orvosi nyugdíjintézet alapító tagja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V., Nádor-utcza 23. sz.
BAKÓ SÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a hugy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, kórházi főorvos,
a fővárosi Szent János-közkórházban, az igazságügyi orvosi tanács
tagja, a kir. orvosegyesület rendes tagja. IV., Kecskeméti-utcza 5. sz.
TÓTHLAJOS, egyetemes orvosdoctor, ministeri osztály tanácsos a
vallás- és közokt, ministeriumban, a gyógyszertannak a kolozsvári
egyetemen volt nyilvános rendes és az itteni egyetemen az általános
gyógyszertan magántanára. Vl.Il., József-könít 53. sz.
ER.688 GYULA, orvosdoctor. agyennekgyógyászat magántanára,
á budapesti ált. 'poliklinika igazgatója. IV., Kecskeméti-utcza 11. sz.
OTTAVAIGNÁcz, egyetemes orvosdoctor, a szemoperalasok elméleti
s gyakorlat,i magán tanára. IV, Kecskeméti-utcza 4. sz.
STERNSAMU,egyetemes orvosdoctor. a physikális vizsgálati mód-
szerek magán tanára, a budapesti általános rendelő gyógyintézet rendelő-
orvosa. V'L, Ancl1'á ssy-út 8. sz.
FRANK ÖDÖN, egyetemes orvosdoctor, 'az emberi járványok
magántanára, kir. közegészségi felügyelő, az orsz, közegészségi egye-
sület volt főtitkára s alapító tagja, a budapesti kir, orvosegyesület,
a természettudományi társulat rendes tagja, az Egészség szerkesztője,
tartalékos l-sö osztályú honvéd-ezredorvos. V, Bá thory-utcza 12. sz.
SZÉNÁ8Y SÁNDOR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a
sebészi eszköz- és kötéstan magán tanára. VIlI., Muzeum-utcza 7. sz.
SCHACHTERMIK8A,egyetemes orvosdoctor. műtő, a helkologia és a
sebkezelés tan magántanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője. IV, Muzeum-körút 1.9. sz.
SCHWARZARTHUR,egyetemes orvosdoctor. az idegkór- és gyógytan
magántanára, a nyilvános ambulatorium rendelőorvosa, az orsz.
közegészségi tanács rendkivüli tagja. V., Bá lvány-utcza 6. sz.
BARTHAGÁBOR, egyetemes orvosdoctor. a Ferencz József keresle
kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi sebészeti
bantalmak kőr- s gyógytanának magántaná ra .IV.,Kecskeméti-utcza 4. sz.
SUGÓ JAKAB, orvosdoctor. az elmekértan magántanára, a lipót-
mezei orsz. elmegyógyintézet osztály-főorvosa.
HABERERNJONATHANPÁL, egyetemes orvos doctor, a csont- és izületi
sebészéti bántarlmak magántanára, székesfővárosi közkórházi osztályos
rendelő-orvos. IV., Seerb-uicea 13. sz. ,_
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BÁR~ONYJÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a szülészeti műtéttan
magántanára.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Muzeum-körút 33. sz.
.DJRNER GUSZTÁVA., egyetemes orvosdoctor, a nőgyógyászati
mütevés magántanára, a budapesti m. kir. bábaképző igazgató-tanára,
az igazságügyi orvosi tanács tagj a, a ~Bába Kalauz" szerkesztőj e,
a magyar bábaegyesület elnöke, a kir. orvosegyesület rendes tagja,
a. ,British Gynaecological Society" feUow-ja. IV., Kigyó-tér 1. sz .
.ROTHMANNÁRMIN, egyetemes orvosdoctor. a fogak kér- és gyógy-
tanának magántanára. V!., Podmaniczky-utcza 17. sz.
DONATH GYULA, egyetemes orvosdoctor. a Szent István-kórház
idegosztályának rendelő orvosa, az idegkór- és gyógytan magán-
tanára, a "Klinikai Füzetek" szerkesztője. V., Bá lvány-tttcza 4. sz.
TERRAYPÁL, egyetemes orvosdoctor, a mellkasi szervek kór- és
gyógytanának magántanára. VII!., Főherczeg Sándor-utcza 7. se.
SZONTÁGHBÓDOG,egyetemes orvosdoctor. a gyermekgyógyászat
magántanára, közkórházi főorvos. IV, Zsibá rus-ntcza 2. s».
NÉMAI JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor, a gyakorlati orr- és
gégetükrözés magántanára. IV., Újvilág-utcza 33. sz.
PROCHNOVJÓZ~EF, egyetemes orvosdoctor. az erőszakos sérülések
magántanára. Szt .. Margit-közkórházi rendelő-orvos, a m. orvosok
és természetvizsgálók vándorgyülései állandó közp. választmány ának
titkara. VII!., József-körút 55. sz.
KOSSA GYULA,egyetemes orvosdoctor, a méregtan magántanára,
az állatorvosi akadémia rendes tanára. VI!., Gara i-utcea 24. szám.
TÖRÖKLAJOS,egyetemes orvosdoctor. a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, poliklinikai főorvos, a franczia, olasz és bécsi dermatologiai
egyesi.i.let levelező tagja, a magyar dermatologusok egyesületének
alelnöke, a Ferencz József-kórház rendelő-orvosa. v., Alkot1nány-
utcza 7. se.
BAUMGARTE~EGMONT,egyetemes orvosdoctor. azPONMLKJIHGFEDCBA01 '1 '- és gége-
bajok kőr- és gyógytanának magántanára, a budapesti poliklinika
és a Stefánia-gyermekkórház főorvosa, a Ferencz József kereskedelmi
kórház rendelő orvosa, a buda pesti kir. orvosegylet. a kir, m. ter-
mészettudományi egylet; a magyar fül- és gégeorvosok egyesületének
rendes tagja, a franczia gégeegyesület levelező tagja. V., Akadémia -
utcza 13. se.
HAINISS GÉz.I\., egyeteme sorvosdoctor, a védhimlőoltás elméle-
tének magán tanára. VIlI. József-kÖ? 'út 34. ss.
LIGETI ÁRMIN, egyetemes orvosdoctcr. az anyagforgalom élet-
tanának magántanára. Visegrád.
3*
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IMRÉDY BÉLA, egyetemes orvosdoctor. a hasüri szervek
betegségei tanának magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-
kórháza belbeteg-osztályának főorvosa,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII, Jó.zsef-kőrút 35. sz.
TAUSZK FERENCZ, egyetemes orvosdoctor. a belgyógyászati
vizsgáló módszerek magántanára; a jobbparti szegényház-kórházának
rendelő-orvosa, a San Marco herczegnő-féte "Irgalomháza " föorvosa,
a "Tüdőbeteg-Szanatorium-Egyesület" 1. titkára. VI., Andrássy-út
46_ sz.
SARBÓARTHUR, egyetemes orvosdoctor, az idegkórtani diagnos-
tica egyetemi magántanára ; a dadogók és hebegők oktatására
képesítö állami tanfolyam vezetője; a budapesti kerületi beteg-
segéJyző-pénztár rendelő idegorvosa ; a Pester medicinisch-chirur-
gische Presse szerkesztőségi tagja. Vo, Arany János-utcza 10. sz.
BAcKER JÓZSEF, egyetemes orvosd octor, a .női betegségek pro-
pádeutikéja" magántanára, az új János-kórház nőbeteg-osztályának
rendelő orvosa. VIlI, Zerge-utcza 25. sz.
FELEK! RUGÓ, egyetemes orvos doctor, mütő; a férfi ivar-
és hugyszervek bántalmainak kor- és gyógytana magántanára,
a kir. orvos-egyesület dermatologiai és uzologiai szakosztályának
alelnöke. VI, And? 'á ssy-út 48_ sz.
NÉKÁM LAJOS, az egyet. bőrkértani intézet vezetésével meg-
bizott magántanár, rendelő főorvosa a Szent Rókus-kórház IX. fiók-
osztályának. IV., Kossuih-uicsa 2. si.
KÚTHY DEZSŐ, egyetemes orvosdoctor, a hydrotherapia és
klimatologia magántanára, az "Erzaébet-tüdőbeteg-szanatorium " igaz-
gató-főorvosa, a balneologia-egyesület orvostudományi osztályának
jegyzője. VII, Damjanich-utcza 35. sz.
MAKARA LAJOS, egyetemes orvosdoktor. a sebészeti műtéttan
magántanára. VII., Kerepesi-út 22. sz.
KREPUSKAGÉZA, egyetemes orvostudor. a fülgyógyászat magán-
tanára, szent J ános-közkórház rendelő fül orvosa, a "Stefánia" fehér-
kereszt-egyesület, az Egyetemek kórház-egyesületének fülorvosa.
VIlI., József-utcza 4. sz.
KUZMIK PÁL, egyetemes orvos doktor, a sebészéti műtéttan
magántanára, az egyet. II-ik számú sebészeti klinikum adjunotusa.
IV., Muzeum-körút 37_ sz.
Alsóviszokai GERLÓCZY ZSIGMOND,egyetemes orvosdoctor, a
hevenyés fertöző betegségek kör- és gyógytanának m agántan ára,
a székesfővárösi szent László-közkórház főorvosa, a kir. József-
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műegyetemen az építészeti egészségtannak meghivott elöadója, a
közkórházi orvos-társulat igazg.-tanácsának tagja, az Őrsz, Közegész-
ségi Egyesület főtitkára és az egyesület kiadásában megjelenötsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Egészség" folyóirat szerkesztöje, a samaritánus-egyesület választmányi
tagja, az orsz. magyar iskola-egyesület felügyelö-bizóttsága és IV -ik
ker. választmányi tagja, a budapesti kir. orvos egyesület részéről
az orsz. balneologiai egyesületbe kiküldött bizottság tagja, az
1894. évben Budapesten tartott nemzetközi közégészségi és demo-
grafiai kongresszus volt titkára és a tudományos munkálatairól szóló
.Jelentés" szerkesztöje, a budapesti kir. orvos egyesület, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat, az orsz, balneologiai egyesület, az
orsz. magyar képzőművészeti társulat és a Magyar iparművészeti
társulat rendes tagja. IV., Kigyó-tér 1. sz. (Ö Felsége a kirá lyCBA
bérpo lo tc ja .)
HOCHHALTKÁROLY,orvos-sebész doctor, szülészmester, a sziv- és
tüdöbetegségek kér- és gyógytanának magántanára, a székestövárosi
Szent István közkórház osztályos főorvosa, a közkórházi orvostársulat
elnöke, a sz. mohács-pécsi vasut központi főorvosa, a budapesti kir.
orvos egyesület tuberculosis bizottságának tagja, ezen egyesületnek
alapító és volt válasz.tmányi tagja, a VIn. nemzetközi közegészségi
és demografiai congressusPONMLKJIHGFEDCBAI ll. szak osztályának tiszteletbeli elnöke,
az orvosi könyvkiadó-társulat alapító- és választmányi tagja, a
budapesti orvosok szövetségének volt alelnöke, az orsz, orvosi
szövetség nyugalomdíj-intézetének alapító tagja és pénztárosa, az
orsz. balnaeologia-egyesület-igazgató-tanácsának tagja. IV., Korona-
hereseq-uicea 10. sz.
MORELLIKÁROLY,egyetemes orvostudor. a • gyakorlati 0 1 '1 '- és
gégetükrészet" magántanára, a Szt. Rókus-kórház II. gégészeti osz-
tályának rendelő-orvosa. A budapesti királyi orvos-egylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi gyakorló orvosok segítő-
egyesületének alapító, a közkórházi orvos-társulat, a magyar fül- és
gégeorvosok társulata, a magyar dermatologusok egyesületének, az
orvosi körnek, a fogtani körnek, az országos közegészségügyi egye-
sületnek rendes tagja. IV., Eskü-út 1. sz.
ALAPY HENRIK, egyetemes orvosdoctor. a húgyszervek sebésze-
tének egyetemi magántanára, a Bródy Adél-gyermekkórház sebészi
osztályának rendelő-orvosa, VI., Andrássy-út 12. sz.
HATTYASYLAJOS, orvostudcr, az elméleti és gyakorlati odouto-
technika és metallurgia magántanára, a budapesti kir. orvos-egyesület
stomatclogicus szakosztályának elnöke. IV., Seeruita -tér 4. szám.
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VAS BERNÁT, egyetemes orvosdoktor, a mikroskopiai és chemiai
diagnostika magántanára, a,poliklinikai laboratorium főnöke.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Lipót-
körút 30. sz.
DIEBALLAGÉZA,egyetemes orvosdoctor. a vér-, vese- és anyagcsere-
betegségek kőr- és gyógytana magántanára. IV., Kecskeméti-utcza 11. sz.
TÓTH ISTVÁN,egyetemes orvosdoctor. a szülészeti műtéttan és
nőgyógyászati propádeutika magántanára.
VÁMOSSYZOLTÁN, egyetemes orvosdoctor. a pharmakologiai
módszertan magántanára, a gyógyszertani tanszék adjunctusa. VIlI.,
Szentkirá lyi-utcza 6. sz.
SZÉKELYÁ.GOSTON,egyetemes orvosdoctor, a fertöző betegségek
kisérletes kőr- és gyógytana magántanára, az általános kör- és
gyógytani tanszék adjunotusa. IV., Papnövelde-utcza 2. sz.
TELLYESmCZKYKÁLMÁN,orvos-sebészdoctor, az általános szövet-
tan és szővettani módszerek magántanára, a II. számú anatómiai inté-
zet adjunctusa, a m. kir. iparművészeti iskolán a művészeti bonczo-
lástan előadója, az anatomiai társulat és a m, kir, természettudo-
mányi társulat rendes 'tagja, a természettudományi társulat élettani
szakosztályának e. i. jegyzője, a Schwalbe-féle folyóirat magyar-
országi referense,
FRIEDRICHVILMOS, egyetemes orvosdoctor, az ipari megbetege-
dések kör- és gyógytanának magántanára, a kerületi betegs. pénztár
föorvosa s a kerületi betegs. pénztár rendelőintézetének igazgató-
főorvosa, V., Deák Ference-uicea 14. sz.
GYŐRYTIBOR egyetes orvosdoctor, az orvostörténelem magán-
tanára. IV., Zöldfa -utcza 24. sz.
KROMPECHERÖDÖK, egyetemes orvosdoctor, a kérszövettan és
bakteriologia magán tanára, aPONMLKJIHGFEDCBAU . sz. kórboncztani tanszék adjunctusa.
.'aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A d ju u c tu s o k .
SZÉKELYÁ.GOSTON(1. Magántanárok).
KUZMIKPÁL (1 . Magántanárok.)
TELLYESNICZKYKÁLMÁN(1. Magántanárok).
VÁMOSY ZOJ.TÁN (1 . Magántanárok) .
TÓTH ISTVÁN(1 . Magántanárok).
KROl\fPECHERÖDÖN (1 . Magántanárok).
'I'anársegéd ek.
AJTAI K. SÁNDOR ISTVÁN, egyetemes orvosdoctor. a törvény-
széki orvostani intézet I-ső tanársegéde, államrendőrségi prosactor
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helyettes, az államrendörség bacteriologusa, a sz. föv. bacteriologiai
intézet vezetője.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKispest, Üllői-út 180. Megválasztatott 1897 május
1-étöl.
. BENEDICTKÁROLYHENRIK, egyetemes orvostndor, az I. sz. bel-
gyógyászati klinika IlI. tanársegéde. Megválasztatott 1900 okt. 1-töl.
BLASKOVICSLÁSZLÓ FRJDOLIN,egyetemes orvosdoctor, a szemé-
szeti tanszék 1. tanársegéde. Megválasztatott 1898 január l-től.
BORSZÉKYKÁROLY, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. sebészeti
klinikum II. tanársegéde. Megválasztatott 1901 február l-töl.
'OSIKY JÁNOS, egyetemes orvos doctor, a II. sz. szülészeti és nő-
gyógyászati tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1899 jul. 1-től.
DAPSY VICTOR, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. sebészéti kli-
nika I. tanársegéde. Megválasztatott 1901 febr. 1-töl.
DÉCSI KÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az elmekórtani tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1897 május l~töl. IL, Lövőház-tdcza
.20. sz.
ENTZ BÉLA, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. kórboncztani intézet .PONMLKJIHGFEDCBA
n . tanársegéde. Megválasztatott 1901 január 1-töl.CBAÚ j- Vásár iér 9. sz.
ERDEY GYULA,egyet. orvosdootor, a II. sz. szülészeti klinika I-sö
tanarsegéde. Megválasztatott 1899 julius l-töl. VII!., Üllői-út 73. sz.
FELDMANNIGNÁCZ,'egyetemes orvosdoctor. az I. sz. körbonoz-
tani és körszövettani intézet I-sö tanársegéde. Megválasztatott 1897
oktéber 1·MI. IX., Soroksá r i-utcsa 31.. szám.
FENYVESSYBÉLA,egyetemes orvos doctor, a gyógyszertani intézet
I. tanársegéde. Megválasztatott 1899 márcz. l-től. Kertész-utcza 51. sz.
GENERSICHVILMOS, egyetemes orvosdoctor. a közegészségtani
intézet tanársegéde. Megválasztatott 1899 október 1-töl. VII!.,
Üllői-út 24. sz.
GYÖRGYGÁBOR, egyetemes orvosdoctor. a II. boneztani intézet
1. tanársegéde. Megválasztatott 1898 szeptember hó l-töl. VII.,
Kerepesi-út 8. sz.
GYULAY ELEMÉR, egyetemes orvosdoctor, a törv. orvostani
intézet II. tanársegéde. Megválasztatott 1900 október 1-től. V .,
Váczi-7cörút 58. sz.
HOLLÓS JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. kórboncztani
intézet I. tanársegéde. Megválasztatott 1902 február 1-től.
HUDOVERNIGK.4.Rou, egyetemes orvosdoctor. az elmekórtani
tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1900 május 1-től. VIII.
Üllői-út .20. sz.
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ILLYÉS GÉZA, egyetemes orvos doctor, azI. sz. sebészeti kliniks
1. t.anársegéde. Megválasztatott 1898 szeptember l-töl.
KÉTLY LÁSZLÓ,egyetemes orvosdoctor. a II. belgyógy. klinika
1. tanársegéde.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ magy. kir. államvasutak belgyógy. orvosi tanács-
adója. Megválasztatott 1900 október l-tö'LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Szentkirályi-utcza
46. sz.
Kovxcs JÓZSEF" egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. belgyógy-
klinikaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . tanársegéde. egválasztatott 1899 szeptember 1- től,
KUBINYI PÁL, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. szülészeti és
nögyógy. klinika tanársegéde. Megválasztatott 1900 julius l-töl.
LÉp KÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az általános kór- és 'gyógy-
taní intézet veszettség ellen oltó osztályának I-sö segéde. Huszá?'-
utcza 4. szám.
LORÁND LEO, egyetemes orvos doctor, a gyermekgyógyászati
tanszék tanársegéde. Megválasztatott 1902 január l-töl.
LOVRICH JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. nögyógyá-
szati poly klinika tanársegéde. Megválasztatott 1901 novemb. 16-tót.
MADZSARJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. a fogászati tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1901 április l-töl. Boross-a. 46. sz.
MARIKOVSZKYGYORGY,egyetemes orvos doctor, az általános kér-
és gyógytani intézet tanársegéde. Megválasztatott 1900 április 'l-től.
VII!., ÜlZői-út 48. sz.
NAVRATIL~DEZSÖ,egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. boneztani
intézet II. tanársegéde. Megválasztatott 1901 szeptember Ltöl.
Irányi-utcza 6. sz.
NÉMETH ÖDON,egyetemes orvosdoctor, a törvényszéki elmekér-
tani tanszék tanársegéde, a pestvidéki kir. törvényszék elmeorvos
szakértöje. Megválasztatott 1896 november l-töl. VL, Izabella-utcza
80. sz.' '
PALETTAGyŐZÖ, egyetemes orvosdoetor, az 1. sz. kórboncztani
tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1902 február l-töl.
PEKÁR MIHÁLY, egyetemes orvos doctor, az élettani intézet
I-sö tanársegéde. Megválasztatott 1898 nov. 1-töl. IV., Muzeum-
körút 17. sz.
RITOÓKZSIGMOND,egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. belgyógyá-
szati klinika I-sö' tanársegéde. Megválasztatott 1899 szeptember
1-töl. VII!., Zerge-utcza 17. sz.
SCHOLTZKORNÉL, egyetemes orvos doctor, a szemészeti tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1898 január 1-töl. VIlI, tms-«
26 sz.
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SZABÓJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. a fogászati intézet I-ső
tanársegéde. Megválasztatott 1901 május .l-től,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-körút 37-39.
SZABÓKYJÁNOS, egyetemes orvosdoctor. a bőrkértani tanszék
tanársegéde. Megválasztatott 1900 január 1-től. VII, Erzsébet-körút
20. sz.
SZILI PÁL, egyetemes orvosdoctor. az élettanitanszék II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1901 október 1-től. V., Sas-utcza 6. sz.
TÓTH ZSIGMOi\D, egyetemes orvos doctor, a II. sz. boneztani
tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1899 oktober 1-től. IX.,
Üllői-út 69. sz.
WALLA BÉLA, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. nőgyógyászati
klinika 1. tanársegéde. Megválasztatott 1901 november 16-tól. VIlI,
Baross-utcza 33. SZ.-
VVENCZELTIVADAR,egyetemes orvosdoctor az 1. sz. nőgy"ógyá-
szati tanszék II. tanársegéde. Megváfasztatott 1901 november 16-tól.
WENHARDTJÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. belgyogya-
szati tanszék Il-ik tanárségéde. Megválasztatott 1898 október l-től.
VIlI, Szentkirályi-utcza 46. sz.
WIESINGER FRIGYES, egyetemes orvos doctor, az 1. sz. boneztani
intézet 1. tanársegéde. Megválasztatott 1901 szeptember 1-től.
ZIMMERMANNKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. sebészéti
kóroda II. tanársegéde. Megválasztatott 1900 szeptember I-tőL
VÍII., Üllői-út 28. sz.
IV. Bölcsészettudományi kar,
Dekán és elnök.
Médveczei MEDVECZKYFRIGYES (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
THANKÁROLY,a chemi~ doctora és a budapesti egyetem tiszt. orvos-
doctora. a chemia nyilv. rendes tanára, a főrendiház tagja, kir. tanácsos, a
vaskorona-rend III. o. lovagja, a "Litteris et artibus" rendjel tulajdonosa,
az 1. chemiai intézet igazgatója, a kir, m. természettudományi társulat volt
elnöke, annak tiszteletbeli és választmányi tagja, chemiai-ásványtani
szakosztályának elnöke, a 'magyar tudományos Akadémia !gazgatóság:i
és rendes tagja, természettudományi állandó bizottságának és ugyanezen
Akadémia lll. osztályának elnöke, a középisk. tanárképző tanácstagja,
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a középtanodai tanarvizegálc-bizottsag, a budapesti kir. orvos egylet és
az orsz. közegészségügyi tanács 'rendes, az orvosi könyvkiadd-tarsulat ,
s a közegészségügyi egyesület alapító és választmányi tagja, a cher-
bourgi "Société des Sciences Naturelles" levelező, a berlini vegyészeti
egylet külső tagja, az orsz. balneologiai egyesületnek, a magyar és osztrák
gyógyszerészegyletek, a gráczi magyarkör tiszteletbeli tagja, az egye-
temi gyógyszerészettanhallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke,
a bölcsészeti kar volt dekánja s az egyetem volt rectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz el ő
clwmiai intézet épületében. VIII., Muzeum-körút 4. sz. (Nyilvános ren-
Jes tanárrá neveztetett 1862-ben.)
HATA,LAPÉTER,a hittudomány doctora. a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt rectora, a Petőfi- társaság rendes
tagja. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1866-ban.) IX., Ference-
körút 3. sz.
VÁMBÉRYÁRMIN,a budapesti egyetem tiszteletbeli 'bölcsészet-
doctora, a keleti nyelvek és irodalmak nyilvános rendes tanára, a
Lipót-rend lovagja, a magyar tudományos Akadémia rendes, a
németországi s londoni keleti társaságok levelező. a berlini, majna-
frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni, parisi, római, baseli, bécsi
földismei társulatok és a párisi "Société Philologique" tiszteletbeli
tagja; a "British Association for Ádvancemeut of Sciences" és a
bécsi "Orientalisches Museum" levelező tagja, a londoni "Anthro-
pological Society" magyarországi titkára, a török Medsidie-rendjel
commandeure, az olasz szent Móricz és Lázár, a mexikói Notre-Dame
da Quadelupe, a persa SirZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek,
nemkülönben Öcs. és kir, Felsége a tudomány- és művészeti nagy
aranyérem birtokosa és az ol~sz leorona-rendnek lovagkeresztese.
IV., Ference József-rakpart 19. sz. (Tanító 1865.; nyilvános rend-
kívüli tanár 1868; nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1870-ben.)
GYULAIPÁL, a kolozsvari egyetem tiszteletbeli hölcsészdoctora,
a magyar irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, a főrendiház
tagja, a Szent István-rend lovagja, a magyar tudományos .Akadémia
igazgató és rendes tagja és I. osztályának titkára, "Szerhszka matiéa"
tiszteletbeli tagja, az országos tanárvizsgáló-hizottság tagja. VIII.,
Borose-utcea 17. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1876-ban.)
PONORl'THEWREWKEMIL, m., kir, udvari tanácsos hölcsészet-
doctor, a claseica-philologia nyilvános rendes tanára, a classica-
philologiai seminarium és a görög philologiai muzeum igazgatója,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, classica-philologiai
bizottságának előadója, nyelvtudományi, irodalomtörténeti, had-
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tudományi és szőtári bizottságának rendes tagja, a budapesti philo-
logiai társaságnak huszonhetedik izben elnöke, a Kisfaludy-társaság-
nak, 11 flörenczi Societa Italiana per la difusione e l'incoraggiamento
dei studi classici-nak, az angolországi .Gypsy-Lore Society'<-nek
rendes, aBerliner Gesellschaft fül' das Studiuru der neueren
Sprachen levelező tagja, az országos középiskolai tanár-egyesület-
nek s a bajai önképző-körnek tiszteletbeli tagja, a budapesti egye-
temi bölcsészethallgatók segítő-egyesületének, az egyetemi kérház-
egyesületnek, valamint az Egyetemi Körnek dísztagja, a magyar
paedagogiai társaságnak, a magyar kir. természettudományi társu-
latnalr, a magyar néprajzi társaságnak, a magyar zeneművelő-tárea-
ságnak, a műbarátok körének rendes tagja, országos középiskolai
tanárvizsgáló-bizottságnak tagja, a középiskolai tanárképző-intézet-
nek tanára és tanácstagja, -a bölcsészettudományi karnak két izben
volt clekánja és prodekánja, a. tudomány-egyetem volt Rector
Magnificusa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Tárnak-utcza 12. sz. (Rk. 1874; ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1877.)
LENGYEL BÉLA, sz. mm. és bölcsészetdoctor. a chemia nyilvános
rendes tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi II-ik chemiai intézet
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és ugyan-
ezen Akadémia mathematikai és természettudományi bizottságának
előadója, az országos tanárvizsgáló - bizottság tagja, a királyi
magyar természettudományi társulat választmányi tagja és volt
főtitkára, e társulat chemiai szakosztályának alelnöke, a balne-
ologiai társaság, a földtani társulat, az országos középtanodai
tanáregylet rendes, a közegészségügyi egyesület alapító és az
országos magyar gyógyszerészegylet tiszteleti tagja, a kir. m. tudo-
máU:y-egyetem volt rectora, a bölcsészeti kar volt jegyzője, decánja
s prodecánja. IX., Pipa-utcza 6. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett 1877-ben.)
HEINRICH GUSZTÁY,sz. mm. és bölcsészetdoctor, a német nyelv é s
"irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a tanár-
képző-intézet ügyvezető igazgatója, a modern philologiai semina-
rium vezető tanára, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia osztály elnöke és rendes tagja
és a Kisfaludy-társaság rendes Jagja, a Magyar Paedagogiai és a
Budapesti Philologiai Társaság elnöke, az orsz, közoktatási tanács
előadó tanácsosa, a bölcsészeti karnak volt dekánja. VII1., Barass-
utcza 3. se.. (Ny. rendkivüli tanár 1875.; ny. r. tanárrá neveztetett
1878-ban.) \
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TÖRÖKAURÉL, orvosdoctor. az embertan nyilvános rendes tanára
s az embertani múzeum és intézet igazgatója, a vaskorona-rend
lll. o. lovagja, a kolozsvári tud.-egyetem orvostudományi karánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
volt decánja, előbb (1872-78-ig) az élettan és szövettan nyilvános
rendes tanára, 1878-81-ig a leiró- és tájboncztan nyilvános rendes
tanára a kolozsvári tudomány-egyetemen, a magyar tudományos
Akadémia lev elező tagja, a müncheni nAnthropologische Gesellschaft"
tiszteletbeli, a párisi • Société d' Anthropologie" , a washingtoni
nAnthropological Society" levelező, abrüsseli .Société d'Anthro-
pologie" , ahavannai .Sociedad Antropologica de la Isla de Cuba"
levelező, a londoni .Japan Society" tiszteletbeli tagja, a moszkvai
.Imp. Obzsesztvo lubitjelej jesztjesztvoznanija antropologij i jethno-
graphij" örökös, a tisza-zúgi régészeti társulat, a tiszafüredi. vala-
mint a mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a
németországi s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
embertani társulat levelező, a bölcsészet-hallgatók segélyegyletének
tiszteletbeli tagja, a "Zeitschrift fül' Morphologie und Anthro-
pologie", valamint az .Internationales Centralblatt für Anthropologie
und verwandte Wissenschaften" szerkesztőségének állandó munka-
társa, a prágai Óesky Lid munkatársa és a kolozsvári nMilitarisch-
wissenschaftlicher Verein " tiszteletbeli tagja. Budapest székes-főváros
bizottsági tagja. IV, Ference József-rakpart .20. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett a kolozsvári orvosi akadémiához 1869-ben;
ugyanoda az egyetemre 1872-ben; végre a budapesti egyetemre
1881-ben.)
SCHOL'fZÁGOSTON,bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. IX., Ference-korúi 3. szám. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1884-ben.)
FRöHLICHIZIDOR (1. Egyetemi Tanács.)
Medveczei MEDVECZKYFRIGYES (1. Egyetemi Tanács.)
BEöTHY ZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszthetika nyilvános rendes
tanára, ministeri tanácsos, a .Pro Litteris et Artibus" díszjelvény
tulajdonosa, az egyetemi eszthetikai gyűjtemény igazgatója, a buda- .
pesti országos tanárvizsgáló-bizottság elnöke, a bécsi cs. és k. Mária
Terézia-akadémia magyar vizsgáló biztosa, a budapesti tanárképző-
intézet igazgató-tanácsának tagja, az országos közoktatásügyi tanács
alelnöke, a Kisfaludy-társaság elnöke, a m. tudományos Akadémia -1
rendes tagja és igazgató-tanácsosa, az akadémiai irodalomtörténeti,
nyelvtudományi és könyvkiadő bizottságok tagja, a muzeumok és
könyvtárak országos bizottságának tagja, az. országos középiskolai
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tanáregyesület elnöke, az országos nőképző-egylet Wlassies- kollé-
giumának és leány-gymnasiumának kurátora, a protestáns irodalmi
társaság választmányi, a prágai cseh királyi Akadémiának levelező. a
tiszántúli ev. ref, tanár-egyesületnek, az Eötvös-alapnak, az eperjesi
Széchenyi-körnek, a pozsonyi Toldy-körnek, a soproni irodalmi és
művészeti körnek és a dunántúli közművelődési egyesületnek tisztelet-
beli tagja, a bölcsészeti karnak öt ízben volt dekánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Erzsébet-
könít, New-York palota. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1882-ben, rendessé 1886-ban.)
PAUER IMRE, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a bölcsészet nyilvános
rendes s a paedagogia jogosított tanára, ministeri tanácsos, az orsz
közoktatási tanács előadó tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság és a m. kir. középiskolai tanárképző taná-
csanak tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és
II. osztályának titkára, az Erzsébet-nőiskola s az 1. kel'. áll. polg.
iskolai tanítóképző-intézet kurátora, az orsz, polgári isk. tanító- és
tanítónővizsgáló-bizottság elnöke, a bölcsészeti kar volt jegyzője.
V., Kálmán-utcza 25. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1886-ban; rendesse 1889-ben.)
BALLAGIALADÁR,bölesészetdoctor, az új-kori történelem nyilvános
rendes tanára, a magyar történelem és a magyar művelődéstörténet
jogosított tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
.ság tagja. IX., Einiesi-iacea 29. sz. (Nyilv. rendk. tanárrá neveztetett
1883-ban; nyilv. rendessé 1889-ben.)
Lóczi Lóczy LAJO::i,old. mérnök és a budapesti egyetem tiszte-
letbeli bölcsészetdoctora, az összehasonlítá földrajz nyilvános rendes,
a középiskolai tanárképző-intézet tanára és a kőzépiskolai tanárvize-
giló-bizottság tagja, a földrajzi intézet és seminarium igazgatója,
müegyetemi magántanár, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja, a magyar földrajzi társaság Balaton-bizottságának elnöke, az
aradi Kölcsey-egyesület, a magyar, berni és bécsi földrajzi társulat
tiszteletbeli és a lipcsei és berlini földrajzi társulatok levelező tagja,
a Carl Eitter-érem tulajdonosa. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett
1889-ben.) VIL, Stefánia-út 22. sz. Visk- v-u«
SIlVlONYlZSIGMOND,bölcsészetdoctor, a magyal' nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia, a helsing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi társaság tagja, az Akadémia
nyelvtudományi bizottságának e1őadója, a Magyar Nyelvőr'szerkesztője
a budapesti orsz. tanérvizagalö-bizottség tagja, a középiskolai tanár-
képző-intézet s a modern filologiai szeminarium tanára. a gyakol'lp-
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gimnazmm volt vezető tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Eresébet-körút, Neui-York-
palota. (Nyilv. rendkivüli tanárrá neveztetett 1885-ben; rendessé
1889-ben.)
PASTEINER GYULA, bölcsészetdoctor, a művészetek történetének
nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1885-ben; nyilvános rendes tanárrá 1890-ben.) lY., Sörház-utcza
4. szám.
HEGEDÜS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes ,tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottSág tagja, a classica-
philologini seminárium vezető tanára, a kolozsvari Ferencz J özsef-
tudomány-egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának
volt decánja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a.
Kísfaludy-térsaség, az Erdélyi irodalmi és a Kemény Zsigmond-
társaság rendes, a philologiai társaság választmányí tagja, a budapesti
philologiai társaság alelnöke, az orsz, közoktatási tanács előadó taná-
csosa. (A budapesti egyetemhez nyilvános rendes tauárrá neveztetett
1890-ben.) Hunyadi-tér 12. III/U.
LÁNCZY GYULA, az államtudomány ok doctora. a paduai egyetem
tiszteletbeli bölcsészet-doctora, hites köz- és váltöügyvéd, az egyetemes
középkori történelem nyilvános rendes s a történelmi seminariumnak
igazgató-tanára, a középiskolai tanárképző-intézet tanácsának, a
budapesti orsz, tanár vizsgáló-bizottság s az orsz, közoktatási tanács-
nak, valamint a Magyar Történelmi Társulatnak választmányi tagja, ,
volt országgyülési képviselő. VI., Nagy János-utcza 13. sz, (Nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvári l l l . kir egyetemhes
1886-ban; a budapestihez 1891-ben.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor. az érem- és régiségtan
nyilvános rendes tanára, a Magyar Nemzeti Muzeum érem- és régi-
ségosztélyénsk igazgatója, a nemet cs. archaeologiai intézet és
a magyar tudományos Akadémia rendes, a krakkói tudományos Aka-
démia és az osztrák arch. intézet külső tagja, a magyar történeti
társulat választmányi, a londoni "Antiquarian Society", a koppenhágai
éjszaki régészek társulatának, a müncheni anthropologiai társulat.
és a horvátországi régészeti társulat, valamint a boroszlói muzeumi
egyesület, a felső- és dél magyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és
alsőfejérmegyei, komárom-, mosonymegyei, vas- és nógrádmegyei
történeti és muzeumi társulatok tiszteletbeli tagja, a magyar tudo- '-1
mányos Akadémia régészeti bizottságának előadója, a tn oszkvai cs.
régészeti társulat, a königsbergi régészeti egye;;ület, a n émet, a
berlini, bécsi anthropologiai társulat levelező tagja. VIlI., Nemzeti
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.1l1uzeumban.(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1881 augusztus
IS-án; nyilv. rendes tanárrá 1892-ben.)
ÁSBÓTHOSZKÁR,bölcsészetdoctor, a szláv nyelvészet és irodalom
nyilvános rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, az újvidéki
szerb Matica tiszt. b. t. VI., Munkácsy-utcza 25. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1885-ben; nyilvános rendessé 1892-ben.)
SZINNYElJÓZSEF, bölcsészetdoktor, az ural-altéji összehasonlító
uyelvészét nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet-
ben és a modern philologiai semináriumban vezető tanár, a budapesti
orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi
nyilvános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudomanyi karnak volt dékánja, a MagyarTudományos Akadémia rendes
tagja és nyelvtudományi bizottságának elnöke, a beleingforsi Finn
Irodalmi Társaság és Finn-ugor Társaság levelező tagja, a budapesti
Philologiai Társaság választmányi tagja, a Nyelvtudományi Közle-
mények szerkesztője. VIII., József-körút 17. sz. (Nyilv. rendkivüli
tanarra neveztetett ki Kolozsvárra 1886-ban; nyilvános rendessé
1888-ban; a budapesti egyetemhez 1893-ban.)
KRE~~ER JÓZSEF SÁ~DOR, a természettndományok doctora. az
ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvány-kőr.ettani
intézet és gyüjteménytár igazgatója, a Magyar Nemzeti Muzeum ásvány-
és őslénytani osztályának igazgatója, a magyar tudományos Aka-
démia rendes tagja, a budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a királyi
magyar természettudományi társulat és a, magyarhoni földtani
társulat választmányi tagja, a bécsi császári és kiralyi birodalmi
földtani intézet lev elező tagja. VIII., Nemzeti JYluzeum. (Nyilvános.
rendes tanárrá kineveztetett 1870-ben a budapesti müegyetemhez;
1894-ben a tud.-egyetemhez.)
MARCZALIHENRIK, bölcsészetdoctor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia lev elező tagja,
a tanárképző-intézetben a magyar történet, a történelmi seminárium
vezető tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság tagja. VIII.,.
József-körút 59. szám. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
189G-bell.)
M.HR AURÉL,sz. mm., bólesészet- és jogdoctor. kőz- és váltó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészeb nyilvános rendes
tanára. VII., Nyár-utcza 25. se., nyáron: Cohtmbus-u. 36. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 1873-ban; nyilvános rendessé 1895-ben.)
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Koca ANTu, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természet-
tudományok doctora, a geologia és palaeontologia nyilv. rendes
tanára, a geologia-palaeontologiai intézet és gyüjteménytár igaz-
gatója, a budapesti orsz. középiskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja,
a magyar tud. Akadémia rendes tagja, a kir. magyar természettudo-
mányi társulat és a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja,
az erdélyi muzeum-egylet rendes, a bécsi bir. földtani intézet leve-
lező tagja, a londoni geol. társaság külső levelező tagja. a bécsi
Gesellschaft zur Forderung der naturh. Erforschung des Orients
működő tagja, az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természet-
tudományi egylet tiszteleti tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. ke .. Corvin-tér 6. sz. (Nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett 1872-ben a kolozsvári és 1895-
ben a budapesti egyetemhez.)
FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ,bölcsészetdcctor, az oklevél- és czimertan
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
gatója, muzeumi és könyvtári országos felügyelő, az országos levéltári
fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadója, a
magyar történelmi és az orsz. régiség- és embertani társulatok igaz-
gató-választmányi tagja, avasvármegyei kultúr-egyesület tiszt. tagja,
az aradi Kölcsey-egyesület választmányi tagj a, a m. heraldikai és
genealogiai társaság másodelnöke, a középiskolai tanárképző-intézet
és a Történelmi seminarium vezető-tanára. VIIL. JJiagyar Nemzeti
JJfuzewn. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895 junius 29-én.)
PECZ VILMOS,bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a classica-philologiai serninarium vezető tanára,' a
budapesti orsz. középiskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja, a buda-
pesti középisko lai tanárképző-intézet tanára, a magyar tudományos
Akadémia levelező és classica-philologiai bizottséganak beltagja.
az erdélyi muzeum-egylet és erdélyi irodalmi társaság rendes tagja,
a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a kolozsvári
egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi karának volt decánja, a kolozsvéri középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság volt tagja, a kolozsvári kőzépiskolai tanárképző-
intézet volt tanára, a budapesti philologiai társaság volt második és
első titkára. Lakása: VII., Damjanich-utcza 25. sz. (Nyilvános rendes
tanarra neveztetett ki Kolozsvárra 1891-ben, Budapestre 1895-ben.)
EÖTVÖSLORÁNDbáró, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a kisérleti
természettan nyilvános rendes tanára, a Ferencz József-rend nagy-
keresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a franczia becsü-
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let-rend lovagja, a magyar főrendek házának tagja, a krakói Jagelló-
egyetem dísz-doctora, a lllagyar tudományos Akadémia és a magyar
irók segélyegyesületének elnöke, a természettani intézet igazgatója,
a mathematikai és physikai társulat elnöke, a budapesti országos
középiskolai tanárképző-intézet tanácsának elnöke, a báró Eötvös
József-collegium curátora, a budapesti országos középiskolai tanár-
vizsgáló- bizottság tagja, a kir. m. természettudományi t::iirsulat alelnöke,
az egyetem volt rectora, volt m. kir, vall.- és közokt. minister és
országgyülési képviselő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Eseierháeu-uice« 3. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1872 május 21-én; újra kineveztetett
1896 februárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ő -a n .)
BECKER F Ü L Ö P ÁGOST, bölcsészetdoctor, a franczia nyelv és
irodalom nyilvános rendes tanára, a modern-philologiai seminárium
vezető tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja. I, Pauler-utcza 10. sz. (Nyilvános rendkívüli tanárrá nevez-
tetett 1893 szeptember 24-én; nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1896máju3 10-én.)
CIOCAN JÁNOS, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a Ferencz József-rend lovagkeresztese. IV., Nemzeti szálloda.
(A budapesti egyetemhez nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
MARGALITS EDE, bölcsészetdoctor, a horvát nyelv és irodalom
nyilv. rendes tanára. (Nyilv. rendk, tanárrá kineveztetett 1895
junius 15-én, nyilv. rendessé 1899 szept. 20-án.) VII, Kertész-
utcza .20. sz.
BÉKEFI REMIG, bölcsészetdoctor, a magyar. művelődéstőrténet
nyilvános rendes tanára, cziszterczi-rendi áldozópap, a budapesti
orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a cziszterezi-rend
történetirója, a magyar tudományos Akadémia lev elező tagjaés
történelmi bizottságának tagja, a magyar történelmi, heraldikai és
genealogiai társulat igazgató-választmányának és a Szent István-
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, jog- és történet-
tudományi szakosztályának előadója, a műemlékek országos bizott-
ságának és a magyar paedagogiai társaságnak rendes tagja és a
bölcsészeti karnak harmadfél éven átvolt jegyzéje. VIlI, József-
utcza 4. sz. ( yilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1898
január Hl-én, nyilvános rendes tanárrá 1900. évi márczius 26-án.)
BEKE MANÓ, bölcsészetdoctor, a mathematika nyilvános rendes
tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja,
2, math. phys.-társulat, az orsz. középisk. tanáregyesület választmányi,
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a Szabad Lyceum igazgatósági s a magyar paedagogiai társaság
rendes tagja, a középiskolai tanáregyesület budapesti körének elnöke,
a bölcsészeti kar ezidei jegyzője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Bimbó-utcza 26. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1900 április l5-én.)
ENTZ GÉZA, orvosdoctor, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja,
az állattan és összehasonlító boncztan ny. r. tanára, az állattani és
összehasonlító boneztani intézet és gyűjtemények igazgatója, az
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja és egyik alelnöke,
egyszersmind tanár az orsz. középiskolai tanárképzőn, a kolozsvári
tud.-egyetem volt rectora és volt prorectora, a math.-természettud.
karnak ugyanott volt dékánja é" volt prodékánja, a miiegyetem
volt rektora és a vegyészeti szak osztály és az egyetemes osztály
volt dékánja, a magyar tud. Akadémia tagja, a m. kir. természet-
tudományi társulat alapító és választmányi tagja és zoologiai szak-
osztályának elnöke, a magyar földrajzi társ. tiszteleti, a bécsi k. k.
zoologisch-botanische Gesellschaft, a nagyszebeni természettudományi
s az erd .. muzeum-egylet rendes tagja. VIlI, Újvásá?·-tér 9b. EZ.
(Ny. 1 " . tanárrá kineveztetett a kolozsvéri tud.-egyetemhez 1872.
julius 22-én; áthelyeztetett a műegyetemhez 1889 május hó 12-én,
kineveztetett a tudomány-egyetemhez 1901 augusztus 19-én.)
FINÁCZYERNŐ, bölcsészetdoctor, a paedagogia nyilvános rendes
tanára, királyi tanácsos, az országos közoktatási tanács előadó
tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és classica-
philologiai bizottságának tagja, a magyar paedagogiai társaság
alelnöke, a budapesti pbilologiai társaság v.ilasztményi és az orszá-
gos középiskolai tanáregyesület rendes tagja. II" Bcdthyány-~ttcza
59. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1901 szeptember
27-.én.)
MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a növényalaktan és
élettan nyilvános rendes tanára, a növényrendszertan megbizott
tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert igazgatója,
a magyar tudományos Akademia levelező. állandó mathematikai és
természettudományi bizottságának tagja, a bpesti orsz.középiskolai
tanárvizsgáló bizottság tagja, az orsz. középiskolai tanárképző-iritézet
tanára, az Association internationale des botanistes rendes tagja,
a mezőgazdasági felülbiráló-tanács és a központi kisérletügyi
bizottság rendes tagja, a budapesti ágo hitv. magyar-német- egyház-"
nak iskola-felügyelője, a magyarországi gyógyszerész-egylet tiszteleti
tagja, a M. Turista-Egyesület budapesti olytályának elnöke, aK. M.··
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Természettudományi Társulat pártoló és választmányi, az Orsz. Kerté-
szeti Egyesület választmányi, az Orsz. Erdészeti Egyesület s a
Magyarhoni Földtani Társulat alapító, a Földrajzi Társaság, a
Magyar Kárpát Egyesület és az Orsz. -Középiskolai Tanáregyesület
rendes tagja, a magyar orvosok és természetvizsgálók központi
választmányának tagja. Az egyetemi növénykertben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Üllői-út
78. sz. (Nyilvános rendkívüli tanárrá neveztetett lS97. szept. l ő-én,
nyilvános rendes tanárrá 1901 október 7-én.)
~ yil vános rerulkíaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv ü l i t a n á r o k .
ALEXANDERBERNÁT,bölcsészetdoctor, a philosophia történetének
nyilvános rendkivüli tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, az orsz. közokt. tanács előadó tanácsosa,
a műegyetemen megbizva a cultur- s irodalomtörténet s aesthetika
előadásával. VII., Erzsébet-könít 9. sz. New-Ym·k-palota.
PETZGEDEON,bölcsészetdoctor, anémet nyelvészet nyilvános rend--
kívüli tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a m. kir, középisk.
tanárképző-intézeti tanács jegyzője, a magvar tudományos Akadémia
levelező tagja, nyelvtudományi és szótári bizottságának tagja, a
budapesti philologiai társaság választmányi tagja, a budapesti orsz,
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, az ágo h. ev. egyetemes tanügyi
bizottság és a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie r. tagja_
I, Vá?', Ú?'i-utcza 42. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
lS96 augusztus 2S-án.)
KOYESLIGETHYRADÓ,bölcsészetdoctor, a kosmographia nyilv. rend-
kívüli tanara, az ó-gyalai observatorium aligazgatója a csillagászat-
tani előadások megtartásával megbizott tanár, közép- és felsőbb-
kereskedelmi tanárképző-intézeti rendes tauár, a földrajzi szeminárium
vezető tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező. a budapesti
orsz, tanárvizsgáló-bizottság,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: .L Z .Astronomische Gesellschaft", ak. m,
természettudományi társulat, a mathernatikai és physikai társulat
rendes és választmányi tagja, illetve ügyvivő titkára, a földrajzi és
földtani társaság levelező, illetve rendes és utóbbiban a földrengési:
_~ bizottság tagja, a nemzetközi seismologiai t:irsaság állandó bizott-
_~ \ ságának tagja, a Math. Phys. Lapok physikai részének szerkesztője.
~ Cr VII., sömöri-út 62. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett.




CZOBOR BÉLA, bölcsészetdoctor, a keresztény művészetek
archreologiéja ny. rk. és a symbolika jogosított tanára, nagyvárad-
egyházmegyei 1. sz. áldozár, a müemlékek orsz, bizottságának előadója.
.a vaskorona-rend Ill. oszt. lovagja, a perzsa Sir ü Khursid-rend
II. oszt. tulajdonosa, a szerb kir. Szent Száva-rend közép-, a portugál
kir, Szent Jakab és a Villa- Vicosa reridek lovagkeresztese. a franczia
köztársaság közoktatásügyi tisztje, fl, székesfehérvári szeutazék ülnöke,
az orsz, regészeti és embertani társulat osztályelnöke és állandó választ-
mányi tagja, a magyar tudományos AkadéUlia rendes, archreologiai
'bizottságának és az orsz. m, iparművészeti társulat, valamint n
magyar történelmi társulat igazg:üó-választmállyának és a Szent
István-társulat irodalmi osztályénak, a magyar országos képző-
unűvészeti tanács állandó tagja, továbbá az .Associa~ao dos Architectos
€ Arcbeologos Portugezes" levelező. a biharmegyei történelmi és
:régészeti egylet, a felsőmagyarországi muzeumegylet, az esztergom-
vidéki régészeti és történelmi társulat tiszteleti és a szegedi Dugonics-
társaság rendes tagja, a koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vl., Lendoau-uicea 12. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1897 május l8-án.)
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, az ókori történelem ny. rk.
tanára, okleveles középiskolai tanár, a fővárosi muzeum és ásatások
vezetője, a német császári régészeti intézet s az osztrák archaeologiai
intézet levelező tagja, a fővárosi régészeti bizottság tagja, sth.
VIII., Csepreghi-utcza 2. fOldszint 3. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 1901 október hó 25-én.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s uyílvános r e n d e s t a n á r .
GOLDZIHEl~IGNÁcz, sz. mm. é:3bölcsészetdoctor, a sémi phiJologia
czímzetes nyilvános rendes tanára. a bölcsészeti kar teljes jogú tagja,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és nyelvtudományi
bizottságának tagja, a pétervári cs. tudományos Akadémia és a
holland-indiai "Kon.-Instituut voor Taal-Land en Volkenkunde" kül-
földi, az angol "Royal Asiatic Society" tiszteleti tagja, a budapesti
iz!". hitközség titkára. (Nyilvános rendes tanári czímmel és .i elleggel
felruháztatott, és evvel a kar teljes jogu tagjává vált 1894. évi
augusztus hó 1-jén.) VIl., Hollo-uicsa 4. sz.
É r d em e s ü l t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
Vámosgyörki KERÉKGYÁRTÓÁRPÁDALAJOS,sz. mrn. és bölcsészet-
doctor, Magyarország történelmének nyugalmazott rendes és az egye-
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temes történelem jogosított tanára, sz. kir. Pest város volt törvényszéki
föjegyzöje, közigazgatási és törvényszéki tanácsosa, h. al- és föpolgár-
mestere, a magyar tudományos Akadémia és az erdélyi múzeumegylet
levelezö tagja, hites kőz- és váltótörvényszéki ügyvéd, az orsz. állat-
védelmi egyesület alelnöke, a Szent-István-Társulat igazgató-választ-
mányának s tudományos és irodalmi osztályának tagja, a bölcsészeti
karnak három izben volt decánja. (Helyettes-tanár lett 1864. sz ept.
l l-én ; nyilvános rendes tanárrá kiueveztetett 1866. szcptember
IO-én.) Nyugalomba vonult 1897. évi decsember hó 12-én.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s nyilvánes r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
NÉMETHYGÉZA. bölcsészetdoctor. a latin philolegis magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,
a budapesti V. kerületi állami fögymnasium rendes tanára, a magyar
tudományos Akadémia levelezö tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., Lipót-körút 30. sz. (Nyilvá-
nos rendkivüli tanári czím mel és jelleggel felruháztatott 1896. évi
május hó 15-én.)
BORBÁsYI\'CZE. bölcsészetdoctor, a növéuyföldrajz és :1lag.var-
. ország edénves-növényei floristikéjauak magántanára. felruházva a
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, egykor a budapesti egyetem
uövéuytani tanszékének assistense, az allauriZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . kerületi föreáliskolában
t i terményrajz rendes tanára. n kir. m , természettudományi társulatnak,
a magyar orvosok és természetvizsgélek allaudő központi választ-
mányának, valamint a magyar földrajzi társaság rendes és választ-
mányi tagja. (Nyilvános rendkivüli tanári czimmel ruháztatott fel
1898. évi április hó 22-én.) VI., Dessewffy-utcza 8. sz.
~Iegbizott szaktauár.
KOVESLIGETHYRADÓ (l. Nyilvános rendkivüli tanárok).
M a g á n t a n á r o k k é p v i s e lő i .
BUDAYJÓZSEF (1. Magántanárok.)
Dsueczxr MIHÁLY(1. Magántanárok.)
U a g á n t a n á r o k .
BODNÁR ZSIGMOND,a magyar nyelv ps irodalom magé.ntanára-
a Petöfi-társaság rendes tagja. CsiUaghegyJ.
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BÁNÓCZIJÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, az orsz. közoktatási tanács tagja, a philosophia
történetének és propsedeutikéjénak magán tanára, az országos iz!".
tanítóképző-intézet igazgatója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Király-utcza 99. sz.
MANGOLDLAJos, bölcséezetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
netének magántanára, a berlini történeti társulat levelező tagja.
V!., Podmaniczl::y-utcza 57. sz.
KASSAI GUSZTÁr,bölcsészetdoctor, a latin stílistica é" eloquentia
magántanára, királyi főgymnasiumi rendes tauár, a budapesti m.
kir, tanárképző-intézet tanára, az amstérdami nemzetközi .Société
Philhellenique " tagja. V!., Ó-utcza 26. sz.
BOKOR JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a neveléstan történetének
magántanára, az orsz. közoktatási tanács előadó-tanácsosa, a buda-
pesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja. Ferencz-körút 1. sz.
DADAY JENŐ, bölcsészetdoctor, "a belvizi gerincztelen állatok"
tanának magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező ta~a,
'magyar nemzeti muzeumi őr, a moszkvai császári ethnographiai és
anthropologíai társulat tagja. VIIl., József-körút 46. sz.
KLUPATHYJENŐ, bölcsészetdoctor, a természettan magántanára,
a m. kir, posta- és távirdatisztképző tanfolyam rendes tanára, a közép-.
iskolai tanárképző-intézet tanára. VIl., Rottenbiller-utcza 33. sz.
BUDAYJÓZSEF, bölcseletdoctor. az új-kori philo sophia-történet
magántanára, a budapesti II. kerületi állami reáliskola rendes, a
budapesti 1. kerületi állami polgári iskolai tanítóképzőben a'
bölcseleti előtan és a paedagogia tanára, Budapest székes-főváros
törvényhatósági bizottságának tagja. I!., Csalogány-utcza 13. ss.,
KUNos IGNÁcz, bölcsészetdoctor, a török nyelv és irodalom
magán tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a
keleti kereskedelmi Akadémia igazgatója, az ipar- és kereskedelmi
oktatási tanács tagja, a m. néprajzi társaság keleti szak osztályának
előadó-titkára és a .Keleti Szemle " szerkesztője. V., Alkotmány-
utcza 12. sz.
SIMONKAILAJOS, bölcsészetdoctor, a növénygeographia magán-
tanára és a VII. ker. áll. gymnasium rendes tanára. VI!., Wesselényi-
utcza 65. se.; földszint 3. ajtó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÁNGELJENŐ, bölcsészetdoctor, az összehasonlító szövet- és möd-
szertan magántanára. ! . , Gellérthegy 10.653. sz.
DEMECZKYMIHÁLY,bölcsészetdoctor, az analysis magántanára, a
m. kir. Ferencz József-nevelőintézet kormányzója, a II. ker. kir.
egyetemi főgymnasium igazgatója, m. kir. tartalékos honvédszázados,
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a magyar paedagogiai társaság rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerence József-nevelő-
intézet, Buda.
WINKLERLAJOS, gyógyszerészdoctor, az analytikai és gyógy-
szerészeti chemia magántanára. az J. sz. chemiai intézet adjunctusa,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a kir. m. természet-
tudományi, a magyar földtani és a mathematikai és physikai társulat
tagja. Isz. Ohem'Íui intézet, VIlI, ]Jl~tteum-könít 4. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓ,bölcsészetdoctor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium rendes
tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság és az orsz. köz-
oktatási tanács tagja, a magyar tud. Akadémia levelező tagja, az
orsz, középiskolai tanáregyesület főtitkára, a budapesti philologiai
társaság választmányi tagja, a magyar paedagogiai társaság rendes
tagja. VIlI, Luther-utcza lia sz.
KÉGLSÁNDOR,bölcsészetdoctor, a persa nyelv és irodalom magán-
tanára. Szentkirályi-pusztu, ~t.p. Laceháeo:
CSUDAYJENŐ, bölosészetdoctor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, a VI. kerületi állami főreál-
tano da rendes tanára. Tisztviselő-telep, Szapáry-~ttcza 12. sz.
BU'"ARSZKYISTVli.N,bölcsészetdoctor, az elméieti chemia magán-
tanára, a chemia nyilv. rendkivüli tanára a budapestiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAru . kir. állat-
orvosi főiskolán; a M. Tud. Akadémia levelező t.lgja, a m. kir. ter-
mészettudományi társulat és a mathematikai és physikai társulat
rendes tagja. VII, Osömöri-út 16. 1. .9.
ZOLNAIGYULA,bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
magántanára, a budapesti V. kerületi főgymnasium rendes tanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja és szótári bizottságának elő-
• adója, a magyar néprajzi társaság választmányi tagja. Margit-rak-
part 56. seám.
HORVÁTHCYRILL,bölcsészetdoctor, a régibb mctgyal' irodalom-
történet magántanára, főgymnasiumi rendes tanár. IX., Lónyay-
utcza 41c.
ANGYALDÁVID,bölcsészetdoctor, a magyar történelem magán-
tanára, főgymnasiumi rendes tanár, a magyar történelmi társulat
igazg. választmányának tagja. VI, Kmetty-utcza ·19. sz.
FILARSZKYNÁ~TJ)OR,bölcsészetdoctor, az algologia és a vrragos-
növények morphologiáj ának m.-tanára, középtanodákra képesített tanár,
a Magyar Nemzeti Muzeum növénytani osztályának igazgató őre.
VIlI., József-könít 79. sz.
, 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SUTAK JÓZSEF, a mathem. és természettudományok doctora.
a mennyiségtan magántanára, főgymnasiumi rendes tanár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kegyes-
rendsek háza.
LÖRENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, a palaeontologia magán-
tanára, a tud.-egyetem geologiai és palaeontologiai intézetének
adjunctusa, a magyarhoni földtani társulat alapító, a kir. magy'
természettudományi társulat és az erdélyi muzeum-egylet orvos-
természettudományi szakosztályának rendes tagja. VIII., Népszinház-
uicea 12. se.
KONEK FRIGYES, bölosészetdoctor, kir. állami vegyész, a berlini
nDeutsche Chemische Gesellschaft", a kir, magyar természettudo-
mányi társulat rendes tagja, az organikus chemia magántanára.
V., Lipót-körút 5. IlL 4.
THIRRING GUSZT..\.v, bölcsészetdoctor, okl. középiskolai tanár,
a demographia magán tanára, a fővárosi statisztikai hivatal aligaz-
gatója, a magy. földrajzi társaság választmányi és levelező tagja.
a magy. turista-egyesület központi titkára és budapesti osztályának
tiszteletbeli és választmányi tagja, a magy. orvosok és természetvizs-
gálók állandó központi választmányának, valamint az orssagos kőz-
egészségügyi egyesület választmányának tagja. 1., Karátsonyi-tttcza
15. sz.
ACSAY ANTAL, a bölcselet- és hittudományok doctora, a
nevelés és tanítás történelmének magántanára, kegyes-tanítórendi
áldozópap, a rend budapesti hittudományi és tanárképző-intézetében
rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő vizsgáló-
bizottság rendes tagja, a Szent István-társulat tudományos és
irodalmi osztályának, az országos nemzeti szövetség igazgató-taná-
csának, az aquinói Szent 'l'amás-társaságnak, a budapesti philologiai
társaságnak, a k. m. természettudományi társulatnak r. tagja.
IV., Kegyesrendiek háza.
VARr REZSŐ, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezető
és segéd-disciplináinak magántanára, az 1. ker. áll. főgymnasium
r, tanára, a m. tud. Akadémia class.-phil. bizottságának segéd-
tagja, a budapesti philol. társ. választmányi tagja. 1., K?'isztina-
kÖ?'út 33. sz.
ÁLDAsy ANTAL, bölcsészetdoctor, okl, középiskolai tanár, magy.
nemzeti muzeumi levéltári segédőr, a magyar történelmi, továbbá
genealogiai és heraldikai társulat igazgató-választmányának tagja,·
s az utóbbi jegyzője s a Sz. István-társulat tud. és irodalmi osz-
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tályának tagja és helyettes előadója, az egyetemes középkori tör-
ténet magántanára, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának
tagja. 1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKrisztina-kŐ'rút 129. sz.
MIKA SÁNDOR, bölcsészetdoctor, főgymnasiumi tanár, Erdély
történelmének magántanára. Roitenbiller-utcea 37. se., II. em.
ALEXICS GYÖRGY,bölcsészetdoctor, a román nyel v és irodalom
magántanára, a keleti kereskedelmi akadémia rendes tanára. VII.,
Bethlen-utcza 43. sz.
MAHLEREDE, bölcsészetdoctor, az ókori keleti népek történe-
tének és chronologiájának, valamint az egyiptologia és az assy-
riologia magántanára. IX., Ference-ko-ú; 24. sz.
CSERÉP JÓZSE:f', bölcsészetdoctor, áll. főgymn. r. tanár, a Szent
István-társulat, a budapesti philologiai társaság, a budapesti gyorsiró-
egyesület, az erd. muzeum-egylet s a paed. társ. tagja, a római
irodalomtörténet magántanára. VIIL, Boross-uicea 10. sz.
PATRUBÁNYLUKÁCS,bölcsészetdoctor, okl, középiskolai és székes-
fővárosi rendes tanár, a .Sprachwissensch. Abbandl." szerkesztője,
a Kuhn-féle .Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung" , a
Brugmann-S.treitlierg-féle "lndogermanische Forschungen", a Kluge-
féle "Zeitschrift für deutsche Wortforschung" és a párisi "Bánászer"
(Philologus) örménynyelvü szakfolyóirat munkatársa, az örmény
nyelv és Írodalom magántanára. L, Karrítsonyi-utcza 6. sz.
KATONALAJOS, bölcsészetdoctor, kir. katb. főgymnasiumi tanár,
az Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztője, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1. tagja, az össze hasonlító irodalomtörténet magán-
tanára. IL, Csalogány-utcza 43. sz.
KOMÁROMYANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevéltárnok, a
Magyar Tudományos Akademia 1. tagja, a magyar történelmi, a
m. heraldikai és genealogiai társulatok igazgató-választmányának
tagja, a •TÖI"ténelmi Teir" szerkesztője, Magyarország történetének
(Mátyás halálétol a szatmári békekötésig 1711) magántanára.
1., Vár', Országos Levéltrír.
Dr. DEGEN ÁRPÁD, orvosdoctor. a budapesti magyar kir. állami
vetőmag.vizsgáló-állomás vezetője, magántanár a phytografiából és
segédtudományaiból, vonatkozással Európa délkeleti tartományainak
növényzetére. VL, Vát-osligeti [asor 20/b.
KRCSMÁRlKJsxos, bölcseletdoctor, országgyülési képviselő,. a
Ferencz József és a svéd Wasa-rend lovagja, a mohamedán vallási
intézmények (seriat jog) magántanára. V., Tiikör-~ttcza 5.
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MELICH JÁNOS, bölcseletdoctor, okl, középiskolai tanár, segédőr
a M.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN . Muzeumban, a magyar nyelvtudomány .Magyar szófejtés"
ez. részének magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., József-utcza 32.
TANGLKÁROLY, bölcsészetdoctor, az áll. közp. mértékhitelesítő
m. kir. bizottság igazgatója, a mechanika magántanára. VI!.,
Kerepeei-ui 80.
MELCZERGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, középisk.-tanár, a kristály tan
magántanára. IL, Fd-uicea 51. sz.
SCHŐNHERRGYULA,bölcsészetdoctor, nemz. múzeumi titkár, a
x rv -XVL sz. középkori magy. tört. magántanára. VIIL, József-
körút 19. sz.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' l ' a n í t ó k .
Dr. SZALÁGYIAURÉL, old. gyorsh'ás-tanító, az Első cs. kir,
szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság felügyelője. Arpád-u,tcza
6. szám.
YOLLANDARTHURBATTISffiLL,Baccalaureus Artium Cantabrigii,
ar. angol nyelv megbizott magántanítója (lectora.) Margitrak-
part 58.
THARAUDERNŐ, az École N ormale Supéricure főiskola felsőbb
foku oklevélének tulajdonosa, a báró Eötvös József-collegium franczia
tanára, a franczia nyelv megbizott magántanítója (lectora).
A d ju n e t u s o k .
WINKLER LAJOS (1. Magántanárok).
LŐRENTHEYIMRE (1. Magálitanárok) .
.OUOLNOKYJENŐ, okleveles mérnök, a geographiai tanszék
adjunctus a, a magyar műszaki irodalmi egyesület elnöke, a m. föld-
rajzi társaság levelező és válaRztmányi tagja, a magyar mérnök- és
építész-egylet, a kir. magyar természettudományi társulat, amath. és
physikai társulat rendes tagja. VI!., Aréna-ut 44. sz.
'I'anársegédek.
BUCHBOCKGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, az 1. sz. chemiai- intézet
tanársegéde, a természettudományi társulat és a mathematikai-
physikai társulat rendes tagja. VII, Dessewffy-utcza 38. sz.
MA'lOLCSYMIKLÓS, gyógyszerészdoctor, orvosdoctor. az 1. sz.
chemiai intézet tanérsegéd-, a kir. m. természettudományi társulat
rendes tagja I. sz. Chemiai intézet, VIlI, Muzeu1n-7cörút 4. sz.
5() -
DoBY GÉZA, a II. chemiai intézet tanársegéde, a természet-
tudományi társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Török-utcza 4. se., 1. em. 10.
WESZELSZKYGYULA,a Il. chemiai intézet tanársegéde, a ter-
mészettudományi társulat rendes tagja. VIlI., József-körut 28., II. em.
HÜTTL ERNŐ, az I. sz. chemiai intézet megbizott tanársegéde.
Eötvös-tét·ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . sz.
Makói DOBsA LAsZLÓ, embertani intézeti megbizott tanár-
segéd. VII., Dembinszky-utcza 43., Ill. 39.
KUBACSKAANDRÁS, a növénytani intézet II. tanársegéde, okl,
középisk. tanár, a kir. m. természettudományi társulat rendes tagja.
IX., Lónyai-utcza 50. sz.
GORKASÁNDOR,bölcsészetdoctor,' az állattani intézet tanársegéde,
Allgemeine Entomologische Gesellschaft és a természettudományi
társulat rendes tagja. IV., Kecskeméti-utcza 5., Ill. 18.
HULYÁKVALÉR, ásvány- és közettani megbizott tanársegéd, a
kir. m. természettudományi társulat és a földtani társulat rendes tagja.
LEFFLER ANDRÁS,a növénytani intézet megbizott tanársegéde,
a kir. m. természettudományi társulat rendes tagja. VIlI ker.,
Óriás-utcza 44. sz.
SOÓS LAJOS, az állattani intézet megbizott tanársegéde. VIlI.,
Zerge-utcza 10. se., (öldsz. 7.
ABOi\'YI SÁlIo'DOR,az állattani intézet megbizott tanársegéde.
IX., Lónyai-utcza 11. ss., I 14.
KIRNER DEZSŐ, ásvány- és közettani megbizott tanársegéd, a
kir. m. természettudományi társulat és a földtani társulat tagja.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ív ó m e s t e r .
Vajai és lukosdi gróf VAY LAJOS, egyetemi ví vőmester. lY,
Zölclfa-utcza 14. sz.
E G Y E T E :N I l
I N r r É Z E T E K É S G Y Ű J T E M É N y r r Á .R A IC ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS 2 e II te g ' y I I á 2.
G o n d u o k .
KRIZSÁN MmÁLY, esztergom-föegyházmegyei áldozópap, pápai
kamarás, a budapesti központi papn övelde aligazgatoja. föegyház-
megyei könyvbirálö, a Ranolder-intéset igazgatója. a Croce di bene-
merenza tulajdonosa, a kir. tudomány-egvetemi templom egyházi
gondnoka.
Karmester
O r g o n á s .
E g y h á z f i
NOSÉOA G Y U L A .
A közpouti papnövelde növendékei.
Á D Á M H U G ó .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem özponti
ép iiletében.
n . K Ö II Y V tál'.
(IV., Ferenceiek-tere ',. az.)
.AJ E g y e t e m i könyvtari b iz o t t s á g .
E ln ö k .
Dr. KISFALUDY Á. BÉLA, e. i. Prorector, hittudománykari ny. r.
tanár (1. egyetemi tanács).
T a g o k .
Dr. BREZNAY BÉLA, e. i. hittudományi prodekau, hittudomany-
kari ny. r. tanár (1. egyetemi tanács).
Dr. BALOGH JENŐ, jog- és államtudománykari ny. r. tanár
(1. jog- és államtud. kar).
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Dr. HŐGYES ENDRE, orvostudomány kari ny. r. tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . orvos-
tudományi kar).
Dr. BALLAGI ALADÁR, bölcsészettudomány kari ny. r. tanár
(1. bölcsészettud. kar).
Dr. FERENCZIZOLTÁN,az egyetemi könyvtár igazgatója (1. alább),
egyuttal a bizottság előadója.
BJ Tiszti személyzet.
Igazgató.
FERENCZI ZOLTÁN középiskolai oklev. tanár, bölcsészetdoctor,
czimz. ny. rk. egyet. tanár, a Petőfi-társaság, erdélyi irod. társaság,
a m. tud. akad. irodalomtörténeti bizottságának, a történelmi társu-
latnak, a muzeurnok és könyvtárak országos tanácsának tagja, a
kolozsvári Ferencs-J ózsef tud.-egyetem könyvtárának volt igazgatója
stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtári épületb n. IV., Ferencziek-tere 5. sz.
Őrök.
MÁTÉ SÁNDOR,jog- és államtudományi doctor, I-ső őr, Buda-
pest főváros IV. ker. iskolaszéki tag, a budapesti egyetemi könyvtár
volt helyettes igazgatója. A könyvtári épületben. IV., Ferencziek-
tere 5. sz.
KUDORAKiROL1. könyvtári I 1. őr, a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa, a magyar történelmi társulat és Budapest székesfőváros
m uzeum- é" könyvtár-bizottságának tagja, az ezredéves kiállítás
irodalmi csoportjának volt előadója. A könyvtári épületben. IV.,
Ferencxiek-tere 5. sz.
'I'isztek.
DEDEK CRESCENSLAJOS, 1. oszt. tiszt és levéltárnok, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, cs. és kir. udvari káplán, a kath. központi
kongrua-bizottság titkára, a magyar történelmi társulat és a magyar
archaeologiai és embertani társulat igazgató-választmányi tagja, az
egyházi műtörténelmi osztályelőadója, a Szent István-társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja. VII., Kerepesi-út 70. szám.
DÉZSI LAJOS, a bölcsész et doctora, II. o. könyvtártiszt, a
magyar tudományos Akadémia irodalomtört. bizottságának segéd-
tagja, a magyar történelmi társulat s a magyal' heráld. és geneal.
társaság igazgató-választmányának tagja stb. IX., Üllői-út 9. sz.
TETZEL LŐRINCZ,llI. o. könyvtártiszt. VIlI., Prater-utcea 14. sz.
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K is e g í t ő t i s z t e k .
BARBULJENŐ, bölcsészetdoktor.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., tms-«ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 . S.<.
Eörményesi és karánsebesi FrÁTH KÁROLY. IV., RecíltcLnoda-
utcea 1 1 . sz.
N a p id í j a s i r n o k o k .
GRÓSZGÉZA, tanárjelölt.
PLATZ HELÉN, irógépkezelő.
IH . Jog- és á l la m tu d o m á n y i k a r i s e m in a r iu m o k .
.A római Jogi serninarium igazgatója: VECSEYT,IMÁS,nyilvános
rendes tanár (1. Jogi kar) •
.A nemzetgazdasági és statisztikai seminarium igazgatój a: FÖLDES
BÉLA, ny. rendes tanár (1 . Jogi kar) .
.A politikai seminatium igazgatója: CONCHAGyŐZÖ, ny. rendes
tanár (1 . Jogi kar) .
.A jogbölcseleti és ősszehasonlíto jogtudományi seminarium
igazgatója: PrKLER GYULA,ny. rendkívüli tanár (1. Jogi kar) .
.A büntetőjogi seminarium igazgatója: FAYERLxszi.o, ny. ren-
des tanár (1 . Jogi kar).
I V . O r v o s k a r i in t é z e t e k s g y ű j t e m é n y t á r a k .
1 . s z . Boncztanl, s z ö v e t t a n i és f e jW t lé s t a l i i in t é z e t .
(IX., Tüzoltó-utcza 58. sz.)
Igazgató . . . ..
Első tanársegéd . .
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok
Gyakornokok . . .










I I . sz. Leírő-, t á j b o n c z t a n i é s s z ö v e t t a n i in t é z e t .
(IX., Tüzolt6-utcza 58. sz.)
THANHOFFER LAJOSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvosi kar).
TELLYESNICZKY K. (L m. tanárok).



















É le t t a n i in t é z e t .

















I. sz. kórboucztaní és k ó r s z ö v e t t a n i in t é z e t .






(Üllői. űt, orvoskari telep.)













I I . tanársegéd
Díjazott gyakornok
Díjazatlan gvakornokok









Á lt a lá n o s kér- és g y ó g J t a n i és a v e l e k a p c s o la t o s P a s t e u r - in t é z e t .
a) AUa7ános kÓ1'- és gyógvtani intézet.























G~'ógJszertalli in t é z e t .
(ÜUöi-út 2 6 . sz. J









1. SZ. belgyógyászati kéroda.
(Üllői-uti orvoskari telep.)





KOR.\NYI FRIGYES (1 . Orvosi kar).
Dr. RITOÓK ZSIGMOND.













I I . sz. belgJ'ógyászati kéroda.
(Szentkirályi-utcza 46. sz.)
Igazgató ... , .
Laboratorium-vezető
Első tanársegéd . .
Második tanarseged
Díjazott gyakornokok
KÉTLY KÁROLYny. r. tanár. (1. O. k.).






























I. sz. sebészeti mütöíntézet.
















Dr. KRAUSZ BÉLA m. kir. honvéd-
ezred orvos.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . sz. sebészetí kóroda.
(Barose-utcza.)















Dr. i~i. GENERSICH ANTAL,
Dr. HAUER KÁROLY,
Dr, ŐRLEY VILMOS,












Dr. LUKÁCS BÉLA m. kir. honvéd-
ezredorvos.






SCHULEK VILMOSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvos] kar).





I . S Z . n ő i k l in ik a .
(VIlI., Baross-utcza 27. sz.)
Igazgató .....




Díjtalan gyakornokok. . . . .
Egyetemi főbába. . . . . . .
KÉZMÁRSZKY TIVADAJ: (1 . Orvosi kar).
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GyakornokokaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . s z . n ő i kóroda.
(VIIL, Üllöi-út 78/a. sz.)

















. . . . . . NAGY ETELKA.
Igazgató . . . . .
Adjunctus ....
Poliklinikumi tanérseged




Orrostörvényszékl in t é z e t .
• (Űl!öi-út !l3. sz.)
AJTAI K. SÁ DOR (1. Orvosi kar).









Igazgató . . . .
Tanársegéd . . .
Díjazott gyakornok
J { ö z e g é s z s é g t a n i intézet.
(Eszterházy-utcza 5. sz.)






É le t - és k ó r v e g y t a n i in t é z e t .
(Űllűi-út, 20 sz.)





IGllői-út 26. és a Sz. János-kérház elmebetegfigyelő-osztálya; Lövőház-utcza 20.)
Igazgató
. . . . . . . . . . Dr. MORAYCSIKERNŐ E11ILZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvosi
kar).
Dr. DÉCSI lÜROLY.
Dr. HUDoVER IG KÁROLY,
Dr. REUTER CAMILLO.











Bőr. és bujakórtaní intézet.
(Üllői-út 26. sz. és a Szent Rókus-közk6rház, XI. f . bőrbeteg-osztálya.)
Igazgató-helyettes . . . . . .
Az intézet vezetésével megbizott
Tanársegéd . . .
Díjazott gyakornok
Díjazatlan gyakornokok
KÉTLY KÁROLY (1 . Orvosi kar).

























B. EOTvosLoRAND (1.Bölcsészeti kar).
Mösocz KALMAN.(Eszterházy-utcza3.)
FRÖHLICH KAROLY.












Gépész. . . . .
3. ~Iásodik chemiai intézet.







4:. NövénJtani intézet (l\Iuzeum-körút ot) és növénykert. (ÜUői-út 78.)
A növénytaui intézet nyitva van a foglalkozök számára naponkint, ki-
véve péntek, szornbat, vasárnap és ünnepnap délutáut, d. e. 9-1\l-ig és d. u.
2-5-ig; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 7-12-ig
és d. u. 2-töl alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény
és a növénykerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szombaton
d. u. 3-6-ig.
Igazgatá . . . . . . .






FEKETE JÓZSEF. (Üllői-út 78.' sz.)Intéző •.•.....
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5. Zoologiai és oomparatív-anatomtaí intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz. Egyetemi' természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van. az intézet 8-12-ig és .2-6-ig, az
előadási időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-12-ig.
Igazgató . . . .






6. Mineralogiai és petrograflai intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9-12-ig, d. u. 3-fl-ig a foglalkozók számára; "
a közönség számára a mineralogíai és petrografiai muzeum nyitva van vasárnap
d. e. lO-12-ig. .
Igazgató . . . . ..
Megbizott tanársegédek





A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége 'miatt ,a muzeum csak
elözetes engedély mellett tekinthető meg.
Iguzgatő .
Meg bizott tanársegéd.
TÖRÖK AURÉL (1. Bölcsészeti kar).
Makói DOBSA:LÁszLó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(VII., Dem-
binski-utcza 43., Ill. em. 39.)




Kocn ANTAL (1. Bölcsészeti kar.)
LÖRENTHEYbIRE. (Népszinház-u.12.)
Igazgató













'1 0 . G ö r ö g p h i lo lo g ia i · m u z e u D I .
(Egyetemi központi épület.)
. . : . . PON0RITHEwREwKE;\1IL(l.Bölcs.kar).
1 1 . F ö ld r a j z i in t é z e t .
(E gye t e I I I i köz pon t i épü 1et.)
Dr. Löczr LA 10S (1. Bölcsész. kar.)
CHOLNOKYJENŐ (1. Bölcsész. kar.)
1 2 . E s z t h e t ik a i g y ü j t e m é n y .
(Egyetemi központi épület.)
Dr. BEöTHY ZSOLT.
1 3 . M ü v é s z e t t ö r t é n e t i g y ü j t e m é n y .
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . Dr. PAsTEumR GYULA.
Bölcsészetkari seminariumok.
(Egyetemi központi épület.)
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGlassica- hilologiai s min rium:
P. THEWH.EWKEMIL (1. Bölcs. kar).
HEGEDŰSIST"ÁN (1. Bölcsészeti kar).
PECZ VILMOS (1 . Bölcsészeti kar).
b) JJlodern philologiai seminarium:
GYULAI PÁL (1. Bölcsészeti kar).
HEINRICH GUSZTÁV(1 . Bölcs. kar).
Srl\'IONYIZSIGMOND (1. Bölcs. kar).
SZINNYEl JÓZSEF (1. Bölcs. kar).








· LANCZY GYULA (1. Bölcsészeti kar).
FEJÉRPATAKYLaszr.ö (1. Bölcs. kar).
l\IARCZALJHENRIK (1. Bölcs. kar).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) Földrajzi eeminariwm:
(III. emelet.)
· Lóczy LAJOS (1. Bölcsészeti kar).
· KOVESLWETHYR,mó (1. Bölcs. kar).
· CHOLNOKYJENŐ. (Elemér-utcza 44)
e) Mathematikai seminarium :
Helyettes igazgató és vezető-tanár SCHOLTZÁGOST (1. Bölcsészeti kar) .
. Vezető-tanár. . . . . . . . . BEKE MANÓ (1 . Bölcsészeti kar).




r . A jog- és államtudományi kar kebelében múködő
alap- és államvizsgálati bizottságok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Első alapvizsgálat.
Elnök : ~Iásode)nök :
VÉCSEYTAMÁS(1. Egyetemi tanács). TIlIfON ÁKOS (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok :
HERCZEGHMIHÁLY(1. Jogi kar). TmON ÁKOS (1. Jogi kar).
SÁGHYGYULA(1. Jogi kar). SCHWARZG-CSZTÁY(1. Jogi kar).
V ÉCSEYTAMÁS (1 . Egyetemi tanács). SZENTMIKLÓSIM,\RTOK (1 . Jogi kar).
A~rAL GYULA (1. Jogi kar) KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
HOFF~IANNJÓZSEF (1 . Jogi kar).
2. Második alapvizsgálat.
Elnők : l\lásodelnök:
LÁNG LAJOS (1 . Jogi kar). MARISKAVILlIIOS (1. Jogi kar).
Vizsgáló tngok :
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar). OSARADAJÁNOS (1. Jogi kar).
VÉcSEyTAMÁS (1. Egyetemi tanács). KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar). KovÁCS GYULA(1. Jogi kar).
TrnON ÁKOS (1. Jogi kar). POLNER ÖDÖN (1. Jogi kar).
MARISKAVILlIfOs(l.Egyetemi tanács.) FERDINANDYGÉZA (1. Jogi Kar).
, PIKLER GYULA (1. Jogi kar).
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3. Jogtudományi államrizspúlat.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k : 1\[ií~(Hlelnök :
FAYER LÁSZLÓ (1. Jogi kar). HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar).
V iz s g á ló beltagok:
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar). KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA .(1. Jogi kar). CSILLAG GYULA (1. J oui kar).
AXTAL GYULA (1. Jogi kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
KOVÁTS GYULA (1. Jogi kar). NEUMANN ÁmVIIN (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Jogi kar). CSIKY KALMÁN (1 . Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. Egyet. tanács). BALOGH JENŐ (1. Jogi Kar).
FAYER LÁSZLÓ (1. Jogi kar). PAPP JÓZSEF (1. Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
V iz s g á ló
BCBLA FERENCZ, kir, táblai biró.
DEGEN GUSZTÁV, orsz. képviselő.
FÉLEGYHÁZY ÁGOST, tőzsdebirósági
jogügyi titkár.
Huvös KÁROLY, kir. curini biró.
IMLING KONRÁD, kir. curiai biró.
KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
KRÁLIK LAJOS, ügyvéd.
NÉMETH PÉTER, kir. ~uriai biró.
KARAY LAJOS, kir, táblai biró.
kültagok:
PAULER GYLTLA, orsz, levéltárnok,
ministeri tanácsos.
SZÉKELY FERENCZ, budapesti kir.
főügyész.
VAVRlKANTAL, táblai tanácselnök.
HEIL FAUSZTIN, kir, curiai biró.
SIPÖCZ LÁSZLÓ, árvaszéki elnök.
THIRRING GUSZTÁV, kir. táblai biró.
BAUMGARTENKÁROLY, kir. táblai biró.
NAGY FERENcz, keresk-ügyi min.
államtitkár, udvari tanácsos.
4. AZZarntudományi államvizsgálat.
E ln ö k : M á s o d e ln ö k :
CONCHA GyÖZÖ (1.Egyetemi tanács). ANTAL GYULA (1. Jogi kar).
V iz s g á ló
SÁGHY GYULA (1. Jogi kar).
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar).
BOCHKOR KÁROLY (1 . Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kal)
TIMON ÁKOS (1 . Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. Egyet. tanács).
CSARADA JÁNOS (1. Jogi kar).
beltagok :
KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
DOBRÁNSZKY PÉTER (I. Jogi kar).
KÖRÖSI JÓZSEF (1. Jogi kar).
MELICHÁR· KÁLMÁN (1 . Jogi kar) ..
REINER .JÁNOS (1 . Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF '(Í. Jogi kar).
BALOGH ARTHUR (1 . Jogi kar.)
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V iz s g á ló kültagok
BONCZÖI)Ö~, ministeri osztály tanácsos.
CSIKYKÁLilIÁ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Jogi Kar).







DÁRDAI Sü.mOR, ministeri tanácsos.
MOLNÁRVICTOR, vallas- és köz okt. ministeri taruicsos.
VÁRADYÁRPÁD, vallas- és közokt. ministeri osztály tanácsos.
VIZAKNAYANTAL,ministeri bsztálytanácsos.
VARGHAGYULA, a m."kir. közp. statisztikai hiv. aligazgatója.
DEMKÓGYÖRGY,hittudománykari 'ny. r. tanár.
I I . Bölcsészeti karral,
J.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kö,?épiskolai tanárvi.zsgálá-bizottság.
E ln ö k
A le ln ö k ö l i
J e g J z ö . .
· Dr. BEÖTHYZSOLT.
· Dr. E~TZ GÉZAés ROPER KÁROLY.
· WITTMANNFEREKCZ.
\' izsgáló t a g o k :
Dr. ALEXAXDERBER"'..í.l', tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, philosophia-paedagogiára.
Dr. ÁSBÓTHOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tan.ír,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BADICSFERENCZ,gyakorló fögymnasiumi igazgató, magyar
nyelv és irodalomra.
Dr. BALLAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
BARTALANTAL,nyug. főgymnasiumi igazgató. classica-philologiára.
Dr. BECKERFÜLÖP ÁGOST,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, franczia nyelvre és irodalomra.
Dr. BEKE MAXÓ, egyetemi ny. r. tanár, mennyiségtanra.
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Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
Dr. BEOTHY ZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvre és irod,alomra
Dr. BOKOR JÓZSEF, egyetemi magántanár, paedagogiára.
Dr. CHERVEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr FLÓRIS, főgymn. igazgatá, egyetemes történelemre.
CIOCAN JÁNOS, egyetemi ny. r. tanár, román nyelv és irodalomra.
Dr. E:\'TZ GÉZA, alelnök, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
allattanra,
Dr. báró Eorvos LORÁND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra,
Dr. FINÁcZY ERNŐ, egyetemi nyilvános rendes tanár, paedagogiára.
Dr. FIOK KÁROLY, főgymnasiumi rendes tanár, classica-philo-
logiára.
FÖLSER IST VÁ " müegyeterni nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. FROHLICH IZIDOR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
Dr. GYULAI P Á L , tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar irodalomra.
Dr. HEGEDÜS ISTyAN, egyetemi nyilvános rendes tanár, classica-
philologiára,
Dr. HElNRICH GUSZT1Í.\', egyetemi nyilvános rendes tanár, német
nyelvre és irodalomra.
ROPER KÁROLY, föreáliskolai igazgató, frauczia nyelvre és iro-
dalomra .
. Dr. ILOSVAY LA.Jos, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytanra.
KLEIN GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, növény-
tanra.
Dr. KO:\'IG GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
ségtanra,
Dr. Kocn ANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KOVESLIGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, földrajzra.
Dr. KREKNER JÓZSEF SÁNDOR, egyetemi nyilvános rendes tanár,
ás ványtanra.
r». LÁNCZY GYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyal'
es egyetemes történelemre.
Dr. LENGYEL BÉLA, egyetemi nyilvános rendes tanár, vegyLanra.
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Dr. Lóczy LAJOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
földrajzra.
D{ lYIARCZALIHENRIK, tudomany-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar és egyetemes történelemre.
Dr. }\1ÁGÓCSy-DIETZSÁNDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, növénytaura.
Dr. lYIEDvECZKYFRIGYES, tudomá:p-y-egyetemi nyilvános rendes
tanár, philosophia és paedagogiára.
Dr. NÉGYESYLiszto, főgymnasiumi rendes és egyetemi magán-
tanár, magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. PAllER hmE, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
philosophia és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON, tudomány-egyetemi nyilvános rendkivüli
tanar, német nyelvre s irodalomra.
Dr. PECZ VILMOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
classica-philolegiara.
·Dr. PLATZBONIFÁez, szegedi tankerületi kir, főigazgató, földrajzra.
RADOS GUSZTÁV,műegyetemi nyilvános rendes tanár, meny-
n yiségtanra:. . '
Dr. SCHOLTZÁGOST, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
menayiségtanra, '
Dr. SUTÁK JÓZSEF, tudomány-egyetemi magántanár,főgymna-
siumi rendes tanár, mennyiségtanra.
SCHULLERALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természettanra.
Dr. SIMONYI ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. SCmllDT SANDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
ásványtanra.
Dr. SZINNYEl JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. THAN KAROLY,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytanra.
Dr. PONORI 'l'JlEWREWK El\iIL, tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica-philologiára,
TÖTÖSSYBÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. WARTHA VlNCZE,műegyetemi nyilv. rendes tanár; vegytanra .
• Wl'rl'MANNFERENcz, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-.
'leti és kisérleti természettanra,
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2. A felső kereskedelmi iskolai vizsgáló-bizottság.
(A középiskolai tanárvizsgáló-bizottság kebelében.)
BOGYÓ SAMe, kereskedelmi akadémiai rendes tanár, kereskedelmi
számtan ra.
Dr. ENTz GÉZA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, árúismére.
Dr. KÖNIG GYULA, müegyetemi tanár, politikai számtanra.
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi' nyilvános rend-
kívüli tanár, kereskedelmi földrajzra.
REJTŐ S.~NDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
technologiéra.
Dr. SCHACK BÉLA, kir, főigazgató, kereskedelmi ismeret és
levelezés. . I
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tudomány·egyetemi nyilvános rendes tanár,
politikai számtanra.
TRAUTMAKN HENRIK, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-
tan és kereskedelmi ismeretre.
Dr. WARTHA VINCZE, müegyeterni nyilvános rendes tanar, che-
miai technologiára.
ZACHÁlt GYULA, felső kereskedelmi iskolai tanár, könyvviteltan.
Küldöncz: KAPELl.EH. JÁNOS.
3. M. kir. középiskolai tanárképző-intézet.
Elnökség és igazgató-tanács.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k .
I g a z g a t ó .
T a n á c s t a g o k :







D ~ . THAN KÁROLY.
Dr. PONORI THEWREWK EMIL.
Dr. PETZ GEDEON.T a n á c s j e g y z ő . . . . . .
1.Nyelvtudomány-történelem ésphílosophía-paedagogíai szakcsoport.
Tanáruk :
Dr. ALEXANDER BEfu~ÁT, philosophia ..paedagogia.
Dr. FE.JÉRrATAH LÁSZLÓ, történelem.
Dr. GYULAI PÁL, magyar irodalomtörténet.
-.
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Dr. HEGEDÜSISTVÁN,classica philologia.
Dr. KASSAIGUSZTÁV,latin nyelvtan.
KESZLERJÓZSEF, franczia nyelv és irodalom.
Dr. MARCZALIHENRIK, magyal' történelem.
Dr. MEDVECZ],YFRIGYES,philosophia-paedagogia.
Dr. PASTEU,TERGYULA,művészettörténet.
Dr. PECZ VILII1:0S,classica philologia.
Dr. SUfONYIZSIGMOND,magyar nyelvészet.
Dr. SZIN rYEIJÓZSEF,magyar összehasonlító nyelvtudomány.
Bepetítorok :
Dr. FIÓKKÁROLY,latin irodalmi olvasmány.
Dr. HOFFMANNFRIGYES,nérriet nyelvgyakorlatok.
Dr. NÉGYESYL.íSZLÓ,magyar stilgyakorlatok.
Dr. SZILASIMÓRICZ,görög irodalmi olvasmány.
II. Mennyiségtan-terrnészettudomány-, földrajzi csoport.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á r o k :
Dr. BEKEMAKó, mennyiségtan.
Dr. ENTZ GÉZA, állattan ..
FOI.SERISTVÁN,ábrázoló geometria.
Dr. KLUPATHYJENŐ, természettan.
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ, csillagászati földrajz.
Dr, KRENNERJÓZSEF SÁNDOR,ásvány tan.
Dr. LENGYELBÉLA, chemia.




'I'orossr BÉLA, ábrázoló geometria.
Dr. WARTHA'VJNCZE,chemia.
R ep e tito ro k :
CHOLNOKYJENŐ, földrajzi gyakorlatok.
CSILLAGVILMOS, analysis és geometria.
Dr. MÉHELYLAJOS,állatani gyakorlatok.
Intézeti szolga: SZIGETI JÁNOS.
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Egyetemi rectori hivatal.
A) K özp on ti sz o lg á la t .
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet.)
MARGITAlANTAL, a jogtudományok .doctora, okI. közs. jegyző,
egyetemi tanácsjegyző s az egyetemi iroda igazgatója, egyetemi
alapítványi kezelő, a Természettudományi Társulat rendes tagja.
«Kineveztetett 1900- ban.)baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA r é g i e g ye te m i kö zp o n t i é p ü le tb e n . IV . ke r . ,
S e e r b - u tc e a 1 0 .
NrcKMANNOTTÓ, középiskolai tanárjelölt, kép. köztörvényható-
·sági levéltárnok, egyetemi központi segéd-irodatiszt, a magyar tör-
ténelmi társulat tagja. (Kineveztetett 1898.) K is p e s t , I l i s fa lu d J y - l t t c za
1 5 . s z .
LUCZAYLIVIUS, joghallgató, 1
ERDÉLYI GYULA,középisk. tanárjelölt, \
kép. köztörvényhatósági levéltáros.




B) K ü lső szo lg á .la t .
a) Híttudománykarf dékánl h iv a ta l.
(VI., Szerb-utcza 10., udvari szárny, II. e.)
l\IATULANYIBÉLA (1. bölcsészettudománykari dekáni hivatal).
6
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(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
FÁCZONYIGYULA,egyetemi jogkari irodatiszt, a jog- és állam-
tudományi vizsgáló-bizottságok tollnoka. (Kineveztetett 1897. évben.]baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX . , R á ko s - u tc za 13. s z .
POPESZK AURÉL, az államtudományok doctora. egyetemi jog- és·
államtudománykari segéd-irodatiszt. (Kineveztetett 1901.) VI I ! . ,
B a r o s s - u tc za 17. s z .
STEIDL JÓZSEF, bölcsészettanhallgató, írnok.
c ) O rvo s tn d om án yk a r i d ek án i h iv a ta l.
(VIlI., Üllői-út 26., orvoskari közp. ép. 1. e.)
MIKLÓSALAJOS,tanárjelölt, egyetemi orvostudománykari díjnok.
FARKASILONA, egyetemi orvostudománykari irógépkezelő.
d) B ö lc sé sz e ttn d om án yk a r i d ek án i h iv a ta l.
(IV., Szerb-utcza 10., II. e.)
M,\TULÁNYI BÉLA, egyetemi központi irodai díjnok, állandó
szolgálattételre a hittudományi és bölcsészeti karok dekáni hivatalai-
hoz beosztva. IV . , S e e r b - u ic e a 1 0 . s s .e m .
I I . S zám v ev ö ség i és an y ak ön y v i szo lg á la t .
(IV., Egyetemtér 1-3., földszint jobbra.)
MANDÁKDEZSŐ, egyetemi quaestor. (Kineveztetett 1887.) IV . , .
Z ö ld fa - u tc za 4 2 .
Felsenbrunni FONTAINE ANDOR, egyetemi quaesturai ellenőr.
(Kineveztetett 1900.) VI I , R o t t e n b i l l e r - u tc za 12. s z .
KREDICS~.REZSÓ,kép. köztörvényhatósági levéltárnok, díjnok,
a magyar történelmi társulat tagja. (Kiueveztetett 1901.) R á ko s -
p a lo ta , B o c s ka y - u tc za 4 0 . s z .
Napidíjas irnok: R. VOZ.~RYGYULA,bölcsészettan hallgató.
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Ill. Gazdasági hivatal.
(VIlI., ÜUői-út 26., orvoskari telep.)
Igazgató:
DEÁKY SÁNDOR, közokt. miniszt, volt számtanácsos. (Kinevezte-
tett 1898 jan. 30-án kelt legfelsőbb elhatározással.)baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI l I . , P c i - u ic e o ,
2 . s zá m .
Gondnok:
JALSOYSZKYJÓZSEF. (Kineveztetett 1887.) IX . , R e m e ie - u ic s a 1 8 .
s zá m .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1902 junius 22.
Ellenőr:
KUBlNYI ZSIGi\fO_-D,köz- és váltóügyvéd. (Kineveztetett 1887.)
IX . , F e r e n c s - kö r ú i 3.9. s e á m .
Müszaki felügyelő:
ROWL-\.Y ISTVÁN, építész-mérnök. (Kineveztetett 1899.) VI I I . ,
R á kó c zy - u tc z ' ( t 4 .
Irnok:
KOLUMBÁNFERENCZ. VI l I . , N a g y - te m p lo m -n tc za 1 8 .
Raktárak és műhelyek.
PÁL ADOLF, raktári könyvelő, IX . , tm a - a 2 3 .
SZ'rARICSKAYISTVÁN,raktárnok. VI l I . , M á t ' i c t - t t fc m 3 8 .
ERENDITSJÁNOS, segéd-raktérnok.: IX . , F e r e n c e - ko r ú i 2 2 .
STEIN JÁNOS, gáz-, víz-, villamosvezetéki, bádogos-, mázoló-
műhelyek főművezetője. VI I ! . , M á t ' i a - u tc za 3 8 .
LIPTÁK N.~NDOR, "Auer"-szere'ő. V1 I ! . , M á t ' i a - u tc za 3 8 .
DARÁZSSÁNDOR,ezerelő. VI I ! . , M á ? ' i a - t t t c Z C t 3 8 .
VÁRADYIMRE, főgépész-helyettes, fém-raktárnek és a kovács-
lakatosműhelyek művezetője, IX . , R á ko s - u tc za 1 3 .
WEGLEIl''rER BÉLA, segéd-gépész. VI l I . , M á r ia - t t t c za 3 8 .
OR'rEL JÓZSEF, kőrníves-, kályhás-pallér. IV . , M n g ya r - u tc Z C t 2 7 NMLKJIHGFEDCBA
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(Budavár, Iskolatér 3. sz.)
Ig a zg a tó .
KLESZNER ALBERT.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r , Ú r i - u tc za .24. s z .
F öm ű v eze tö .
SZABÓ ELEK. Il., H a t tyu - u tc za 11. s z .
l ' l i i vezető-segéd.
PAULIK JÓZSEF. IL , V á r fo k - u tc za 5. s z .
Pénztárnek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÁLYÁN ILLÉS. U jp e s t , C s o ko n a a - u tc e a 1 . SO ?
E llen ő r .
JÓSA JENŐ. 1., Vá r , Ü r s r t iq lu i s - u ic s a 47. s z .
] (ö n F ú r tíi gonduoksüg.
LISZKAY JANOS. gondnak. 1., Vá r , B é c s ik a p u - té r 5. s z .
J ÓSA JENŐ, nyomdai ellenőr. 1., 1 "á?', O?'szágház-nfcza 47. s z .
KERZNÁR ENDRE, 1. segécl. 1., L o q o d i - u ic s a 1.2.2. S .?
KISS JÓZSEF, tisztviselő. 1., JÚisztina-köníf 91. sz.
Iro d a tisz t .
AI\GYAL BÉL.\. 11., B a t th yá n y i - ' l d c za 51. s z .NMLKJIHGFEDCBA
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EGYETE~ngfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE G Y E SÜ L E T EK .
I. Egyet e mik Ö r .
(Keletkezett: l872-ben.)
Egyesületi helyiség: IV. ker., Kaplony-utcza 1. szám.
Jelenleg újjászervezés alatt áll.
















MClRSCHHAUER JÓZSEF, pécsi "
SKRÁBIK ANDRÁS, nyitrai
LEOPOLD ANTAL, kalocsai






lll. J o gh a llg a tó k Segltő-Egyesülete.
(Megalakult : 1861-ben.)

















































Ifj. SZINNYEl JÓZSEF, IV.
MANNSFELD GÉZA IV. és
MITTERDORFER. AURÉL II.
Babarci Schwartz er Ottó Ill.
FÖLDES LORAxD I. és
KERN TIBOR L
DOLLINGER BÉLA II.











V . A b ö lc sé sz e tta n h a llg a tó k Segítö-Egyesülete.
(Keletkezett 1873-ban.)

































P é t t a q o k :
SZEPESSY Lsszr.ö.
FABRY IGNÁcz.




































Az önképzökör biráló bizottságának névsora ~baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA



























V II; E gy e tem ek Kórhriz-Bgylete.
(Keletkezett: 1892-ben.)
Egyesületi helyiség: IV., Kaplo ny-u. 7.






Főlevéltáros. . . . .
Levéltáros .....
Szám vizsg. biz. elnöke
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J o gh a llg a tó k :









W ENCKHElilI LAsZLÓ gröf,
















O rvo s ta n h a llg a tó k :
BOGDANOYICH MILOS dr. NAYRA1'lL DEZSŐ dr.
DALi\IADY ZOLTÁN cll'. PÉCHY HE KRlK cll
DOLLI~GER BÉLA. TOTTH GEDEON.
, ENTZ BÉLA ur. TÓTH GYULA dr.
MORELL~ GUSZTÁV. VASZARY NÁNDOR dr.
BENICZKY ŐnÖN.
DOC\'GÓ ORBÁ?\'.
B ö lc sé sz e tta n h a llg a tó k :
LÁSZLÓ GÁBOR.
LENKEY GÉZA.
H ittu d om án y i k a r : ,
ft. BEDNkRZ RÓBERl'. ft. VARGYAS Tn'ADAR.
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Tanfélévv téli I nyári
sza k
Abaffy ViktorNMLKJIHGFEDCBA 900 1 . II.
Abaffy Zoltán 901 1 .
Aberdám Simon ~01 1. I I .I Ackermann Fülöp 901 1 . IL
Acsády Sándor . . 900 1 . I I .
Aczél Ede 97 1 .
Aczél Oszkár. 901 1. II.
Aczél Rezső 900 1 . II.
Adleff Dániel . 901 L
Adler Béla.
: i l
900 I. n .
Adorján Ferencz 08 L
Adorján László 900 J.
Ag ulár Izidor 901 1 . II.
Alapí Győző 98 1 . II.
Alapy György 900 L IL
Alács Kálmán 902 II.
Albrecht Kálmán. 99 L
Albu Mikl6s (j6 L
Alexa János 98 L IL
Alexander Béla , 901 1.
Alföldi Géza
: i l
901 1 . II.
Alkér Kálmán 901 L II.
Almási Gyula • d 901 1 . II.
Alpár Andor . 901 1. IL
Altmán Ferencz 98 1. II.
Altmann Pál. 901 1. IL
Ambrics Fábián . 97 1.
Ambr6zy Ágoston. 98 1.
Ambr6zy Gyula I 901 1. II.




Ambrus Ferencz I 99 1 . IL
Anda Lajos I 901 1.




Angyal Kálmán 902 II.
Antal Endre • I 901 1. TI.
















Apatitsky Károly. I I 900 I I I.
-1-





li Apor E. Fülöp
• 1 902 II.






1 \ . i 8
i '
I. II
Aranyi Ödön. 901 1.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Aranyosi Ignácz : I 900 1 . I II.








Arndt Gyula. 07 I.
Asz6d Aladár 902 II.
Asztales Domokos 08 1 .
Asztalos István. 900 I. II.
I Asztalos Jenő 98 1 . II.
Dr. Auer Jenő 901 I.
Auseli Izidor 901 II.
Ábrahám Adoif: 900 I.
Ábrahám Ernő 902 II.




-4-cs B6dog . 901 I. ll.
1, Acs Jenő. : 99 I.Ács Sándor 901 I. II.
4-cz Gyula.
: I 901 I.Adler Oszkár . 901 1. II.
Ágh Károly . :
I
99 1 . II.
.1 l?r. Ágner Lajos 901 I. II.
Agner Lászl6 . 99 I. II.
-4-goston Antal s o r I. JI.
-4-goston Ödön
i 900 1. II.




4-Idor Alajos . . . 901 I. II.
Amon Károly . . . 98 I.
I I ' Ángeli Ödön Ottmár I 900 1. II.
4-nyos István. . 99 1. II.
-4-rkay Ferencz . 900 1 . II.
Arkövy Richárd 97 I.
I I Aron Géza. 902 II.
I I Árvay Ferenc~
• I
900 I.
Bach Béla 99 II.
Baditz Jenő 901 I. II.
Baittrok György 901 I. II.
Bajtay György Míhály 97 1 . II.
Bajusz Ernő 901 I. II.
Bak Soma . 97 1 . II.
Bakaesi János 99 I. II. .
Bakié Miklós . 900 1 .
Bakonyi József . 901 1. II.









































































































































































































~ é ~ ~ : l ' : j : " " '1 Tanfélév
" téli. I nyári I
----
I B_z~k_L
Barna István . I I I 901 I I I. II.I
B. Baress József 97 I 1. Il.
Barsy Aladár . 97 I 1 .




Barta J6zsef 98 1 .




Barth Mihály . 901 I. , II.
Barthodeiszky István 900 1 . II.
Bart,ók Antal. 99 1 . II.
Bartos Miklós 901 1. Il. .
Bartos Sándor I !l00 1. LI.
Bártsch Lajos 901 1.
Bartulov Gáspár l:I8 1.
Bartus Dezső . 98 1.
Baruch Elemér 900 1 . II.
Baruch Ernő !l9 1. IL
Basa Loránt 96 I. II.
Basch Dezső 901 1.
Basch Ferencz
: ' I
!lUO 1 . II.
Basch Jenő. 900 L IL
Basch Jenő 900 1 .
Bata Lukács 901 1 . Il.
Bath6 Károly 901 1 . ll.




V. Battha Lászl6 97 1. n ,









• I 901 1. II.
Baum János 901 1. ll.
Baum Miklös . 901 1. ll.
Baumann Jenő 900 1. IL
Baumgarten Sándor 901 1. Il.
Bay Gábor 901 1 .












Bárány Kálmán 901 1. II.
Bárczy István 900 1. ll.
Bárdos Ernő 901 1 . II.
Bárdos R. Arthur . .1 900 1.
Bárkányi Mihály Ödön 901 1 . II.
Báron Rugó 901 1. II.
Báron István















' I i 98
I. II.
Bahr Sándor 900 I.









· ! 900 I. II.




Becsky István Sándor 901 I. II.
Bsdnaíő Márton 98 I.
Bednárz Róbert . 901 I. II.
Bedő Áron. 902 ll.
Beer Jenő I !JOl I I. II.
Beheim Imre




Bejczy Lajos 99 II.
Beke Manó
• I
99 I. I II.
Belcsák Sándor . 901 l. II.
Legifj . Bellaagh Imre 902 II.
Bellovics Imre. . 902 II.
Belohorszky Adolf nOl 1. II.




l1enda Chirion 900 I. II.
Benda Jenő .11 !JOl I. II.
Bene Gyula 900 I.
Bene Lász16 97 II.
Benedek Jenő . 1 , !JOl 1. II.
Benedek Zsolt 900 I. II.
Benerlicty Géza 98 1.
Ifj. Beniczky György 901 1. II.
Beniczky István soi 1 . II.
Beniczky Péter .




Benk6 Andor. 900 l. II.




Benson R6bert 900 1. II.
Benyó Gyula. • I I 900 1. II.
Benzan Guidó
·11 97 r .
Bercsény i Sándor
' : l i
901 1. ll.
Beregi Simon 900 1. n.












Gergel' Imre 99 1.
Berger József . 900 l. II.
Berger Lászlö 901 1.
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X é V ideje ;1 Tanfélévtéli I nyári I
sza k
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Blaskovich Andor 99 I. IL







Blauner Miksa 901 1 . IL
Blázsek Lajos 99 I.
Bleyer Béla 900 1. II.
Bloch Vilmos. 98 II.
Blum Imre 900 1. II.
Blum Rezső 900 1. II.
Blum Sámuel. 901 I. II.
Blumenthal Adorján 900 1 . II.
Blumschein Tivadar 98 1. II.
Boca József 99 I. II.
Boca Romulusz 99 1. II.
Bochkor Elek. 9J2 II.
Bocsánczi János 901 1.
Boczek Arthur 900 1 . IL
Bod Kálmán 901 I.
Boda Géza 99 1 II.
Bodiz Ákos 900 1. I l l .
Bodó Béla. : I I 99
I. IT.
Bodó Ernő. 900 I. I lL
Bodoky Géza . 900 I I. ll.
Bodroghy Imre 901 1. II.
Bodrossy Dénes 900 T
Bogen Ede . 901 I. JI.
Bognár István 901 1. II.
Bogner János 97 1.
Bogya János I 901 I. II.
l::lóka Zoltán 99 L ll.
Bokros István .
·1 900 1. II.
Boksay Endre 901 L If.
Boldis Dezső 900 1. If.
Boldovína Márk . 001 1. II.
Bol emann Andor 901 1.
Bolgár Elek 901 1. I l .
Bolgár István. 97 1.
Bolkis Győző 98 1. II.
Bóna János 901 1 . TI.
B6nis Pál 99 1. II.
B06r Aladár 900 I. II.
Roffi Borbély Gábor 900 1. II.
Borbély Gábor 902 ll.
Borbély Tibor . 98 I.
Borcsiczky Mátyás 900 1. IT.
Bori Benő 902 Il.
Borda János 98 I. II.
Bornemisza Béla 98 r . II.











N é V téli 1 nyári Tanfélév
sza k :1
1
I !Boros Sándor . I I 900 I -- I- II.Boross Bertalan I 901 -
I. II.
Boross Lajos 901 - I. -
Borvendég Ferencz 97 - I. -
Borzsák Sándor . 901 -- I. II,
Boskovics Dusán 900 - I. II.
Botár Béníáru
- 900 I. -
Both Péter , 97 - I. -
Bothyánszky Pál 99 - 1. Il.
Bottlik Dezső ' 900 - 1. II.
Bottlik István 900 - I I. -
Bove Károly 98 - I I. -
Bozán Gyula 900 - I I. -
B, Bozzay Aladár . 99 -
I
l. Il.









Böhm Árpád. 900 - I. II.
Bölöny György 900 - I. II.
Bömches Gusztáv - 902 -- lI.
Börcsök Samu 900 - I. -
Börzsöny Andor
l i
900 - I 1. ll.Bradícean László
' .
901 - 1 1. II
Braísz Rezső 900 I I. TI.- I
Branovácsky Szávo. 1 901 - 1- -












- I I L i II.
Braun Rudolf. 900 I - l '
1. II.
Braun Zoltán 97 - I. -
Brauuberger Aladár











98 -- I. -





Breuner Antal 901 - 1. II.
Bretter József 98 - I. -









Briglevics Károly - 902 - II.
Bródi Arnold 901 - I. II.
Bródy Dániel. 901 - I. II.
Bródy István - 901 I
I. II.





98 -- L II.
Bruck Aurél 900 - 1: I. -
Bruck Géza ~9 - , , 1 . U.
Bruck Illés I 900 - - L IL
Bruckner Károly 900 I - I I 1 . ILIBruckner Miksa
l '





l i 1 . II.
,1
Briigler Miksa 900 - u 1 . Il.
























































































































































































N é ideje I TanfélévV téiiTilYári
sza k I
Császár Elemér 901 II. II.
Császár Ernő 97 l. JI.
Császik Pál 98 I.
Cseh Sámuel 901 I.
Cseh Béla 901 1. II.
Cseh Jenő 97 1. IT.
Cseke Sándor. 901 I. ll.
Csekey Vilmos
· ! 901 T. IL
Cselley Jenő 901 1.
Csemégi Gyula 900 1.
Csendes László 902 II.
Csepniszky Pál 900 l. II.
Csepreghy János 900 I.
Cserei Pál. 901 1.
Cserenyey Jenő 98 I. IL
Csermák Jenő 902 ll.
Cserna Endre . 900 1. II.
Csernáth József 900 I. II.
Cserni Béla 901 I.
Cserniczky Andor 901 I. I I .
Csernyus József
~ I
900 1 . II
Cséplő József 901 1.
Csics László 901 l. ll.
Csihál Alfréd 901 I. ll.
Csihás Imre 902 II.
Csiky Ödön .. 900 1. II.
Csillag Aladár (Arnold) 97 1. Il.




Csillag Róbert 99 1. IL
Csilléry Béla . I 97 1 . II.
Csipkay Elek . : I I 900 I. n
Csipkay Emil A. 900 I. [1.
Csiszár Rugó 900 1 IL
Csizmazia József .
· I I 900 l . ILCsizy Béla.
: I I
96 1.




Csollán Kál:oly 99 1. IL
Csoma István. 901 I. ll.
Csoma Kálmán 901 I. Ir.
Egri Csomay Aladá r 900 1. II.
Csonka Gyula 901 l. IL
Csonka Zeno 901 I. Il.
Csontó Dezső . 900 I.
Csopey S. Elek 902 II.
Csorba Károly 902 II.







Csukási Manó 99 r . U.
Csukási Mór 97 1.











- - ~ - i -
Csupor Jenő 99 l. II.
Cukor Béla 99 1 . Il.
Curtutiu Aurél 901 1 .
Czak6 Zoltán 900 ll.
Czájlik Ferencz 901 l. LL
Czebe Ferencz 90u I. I I .
Czebe Jenő 98 L ll.
Czeisler Samu 900 1 .
Czeisz Lajos 08 L
Czeiz Pál 902 IL
CzeU Vilmos 97 l.
Czeller Ferencz 99 L ll.
Czeloth Sándor 900 L l I .
Czibula Antal 99 I f .
Czibulás Zsigmond 99 II.
Czinczár Sándor 901 L Il.
Czinner Lajos 98 1 . IL
Czira Lajos 901 1. l l .
Cz írer Áko. 08 I. ll.
Czi t ter :NI6r 901 1 ll.
Czukor József 900 l. IL
Czukor KáLmán 900 l. ll.
Czukor Sándor 901 1. LI.
Czobor Gyula 98 1 . II.
Czotter István 9)1 1 . ll.
Czövek Sándor 98 l. f r
Czvek Jenő 90~ II.
Czvetkovits Lajos 901 1 .
Dani Pál 97 1 . Il.
ifj. vargyasi Daniel Gábor 99 I l .
Dank6 Karolv 98 l. IL
Danzig Árpád 900 l.
Dapsy Vilmos Lász lő 900 l. II.
Darás Lászlo 902 IL
Darázs Sándor 901 1 .
Darvas Salamon 900 ll.
David Candia '17 L
Davidovacz ;\Iilán 901 r .
Dániel Dezső 900 L ll.
Dániel Jenő 901 1 .
Dános Emil 901 1 . l l .
Dávid Lajos 902 IL
Deák János 901 1 .
Deáky Lajos 9U1 L ll.
Debreczeni Ignácz 98 II.
Decleva Rezső 99 1 . Il.
Dedinszky Gábor !~01 1 . ll.
Degré Lajos 900 1. li.
Dely Nándor 902 ll.
Demeter Domokos 99 1 . II.
Demk6 István 99 r . ll.

































































































































































































































































Ellren wald Ernő .
I I .Beikt~táB I
I I té~':?:~ri I I Tanfélév
--~---- ~-----
I I I 1--
· l ' 901 1. I JI.











· I 901 I.
· I 901 1.
· I 9U1 1 .
I I 901 1.
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Erdős Gyula 901 - I. Il.
Erdős János - 902 - II.








Erdősi Gyula . - ! 902 - II.
Eremin György 901 i - I 1. IL
Erbardt Károly 98 - I
1. II.
Erhardt Sándor ml - I
I. IL
Ifj. Erkel Rezső 901 -
I I
l. Il.
Erling attó 99 -- 1. ll.
. Errnesz Ferencz 900 - I I 1. IL
Ernst József !)OO - I I I. H .
Ernyei Béla 901 i 1. IL
I
Erős Gyula I 9111 - I 1. ll.
Erős József 99 - I 1. II.I ,





Eszenyi László 9 8 - 1. -
Esterbázy Alajos gróf . .1 901 - 1. IL
Esterházy Pál gróf . I I 901 -
1. IL
Esterházy Rudolf herezeg 99 -
'1
1. II.
Ena Ferencz 99 - 1. II.
Éles András 97 - I - IL
Eles Géza !l9 - , 1. i
II.
Éliássy Sándor' I 901
I II.





Faber Antal 900 - 1. I
II.
Fabuss Béla - 901 I 1. i II.
Faith Fülöp - 901 I 1.
I
II.
Fajcsek Lajos 901 - I 1. ll.





Falk Pál I \)00 - 1. , II.
Faludi Oszkár
[1
900 - I. IL
Falusi László 900 -
I
I. II.
Faragó Elek - 902 - I II.
Faragó István - 901 I. I II.
Faragó József. 99 - 1. II.
Farag6 Lászl6 901 - I. -
Farchescu J 6zsef Jenő . 900 - I. II.
Farkas Antal 901 - I. Il.
Gy. Farkas Elek. 98 - I. -
Farkas Ferencz 901 - 1. Il.
Farkas Gerő 901 - I. -
"Farkas Géza 99 - 1. II.
Farkas György 97 - 1. -
Farkas Jakab Jenő 98 - I. IL
Farkas Jenő I 97 - I. -. . . .
Cserefalvi Farkas Kálmán - 901 I. -
Farkas Kálmán - 902 I -
II.
















Jfj. Farkas Lajos - 902 - IL
Farkas Lajos .






Farkas Pál 901 - 1. II.
Farkas Róbert 901 i -
I
1. II.
Farkas Samu I 900 1. II.-
Farkas Sándor 901 - 1. IL
Farkas Tivadar
"




1. [ 1 .
Fatér József
- 98 1. I
ll.
Fábián István 900 - - II.
Fábián Lászlo
- 900 1. i II.,
Fábján Jenő 96 - r . -






Fábry Zoltán - 901 1. IT.
Fái Ferencz
- 900 1 .
I
II.









Fehér Gyula 901 I - I
1. IL






Fehér Kálmán 99 - L --
. Fehér Rezső












Feiler Miklös • 99 - L I ILFein József - 900 1. II.
V. Fejes Andor - 902 - IL
Fejér Elemér - 900 I 1. I II.
Fehér Lajos István. 901 -- 1 . I IL
Fekete Antal 1 . I IL- - IFekete Béla 901 - 1 . I II.,
Fekete Károly 900 - 1. II.
Fekete Lajos 901 - 1 . II.
















Feldstein Rugó 900 - 1. II.
Felföldy ..Sándor. . 901 - 1. II.







Fenyő Árpád 901 - 1 . -
Fenyő Lajos 9\11 - 1. II.
Fenyő Vilmos 900 - 1. II.
Fenyves Ignácz 901 1 . I II.
-
Fenyves Vilmos - 900 1. I II.
Fenyvesi Richárd 901 I. I II.-
IFerch Gyula . . 901 - 1. II.
Ferenczy György 901 -
I I
1 . II.
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- i ' -
I 1 .
- I I 1.
- I I I.
- '1 1 .
98 ~ I 1.
- I I 1.
= I I i: I IL
- [ ! 1. I II.
- 1.!gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
-- 1. IL
- 1. ll.


















































































s I I a k I I _
I I 1 - - I -
I
I - 902 I I - - , II.
: 901 - 1. II.
. I 99 - 1. II
9~~ 1 = j i t ~
99 - I 1 .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 0 0 - I .
900 - I L l -
900 - I I r . I 1 r .
901 - ! I l . 1 II.
901 - : 1 1. ! II.
99 - 1. i -
9 8 - I ., I I .
901 - I I 1. Il.
901 - 1, 1. II.
901 = : , 1 1. II.97 I. II.





1 . I II.
1. I ll.
1 . II.
1 . I II.





1 . H .
1. II.










































































































































































téli I ny~1 Tanfélév
- 8 ~ k - l l_ _ _
I I 99 _ " - r . -1- II.
1 ! l f = I ! : I ; gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 9 0 1 1 .
I 9 0 0 - 1.
· I I - 901
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N é v I Ideje t Tanfélév! I _ téli I nyári I





Gamberszky Guidó .NMLKJIHGFEDCBA 97 I r .
Gandl Mór . 900 I. II.
Gangel Ödön . 99 r . II.
Gania György 902 II.
'Garai Aladár . 99 I. II.
Garai Sándor 901 II.
Garami István 901 1. II.




Gaáparac György 99 I. II.
Gasparovics Justiri 901 I. IL
Gavallér Béla .
·11 901 I. II.Gazda Jenő 901 I. II.
Gábor Miklós . 98 1. II.
Gábriel József 900 1. II.
Gáel Viktor 99 '1. II.
Gágel János 99 1. II.
Gál Andor 901 1. II.
Gál Arthur 900 1. JI.
Gál Dezső 99 IL
Gál György 900 I. JI.
Gál József 901 I. II.
Gáldi Nándor. 99 1. II.
Gáll Adolf. 900 I. II.
Gáspár Arthur 90 1.
Gáspár Ernő 99 I. II.
Gászner Béla . 98 1.
Gebhardt Károly 98 I.
Gecső Lajos 901 I. II.
Gedeon Aladár 901 1.
Geiger Mikló~ 98 I. II.
Gellén Barna . 98 I.
G. Gellén Kálmán 96 I. IL
Gellért Oszkár 900 I. Il.
Gencsy Ferencz 901 I. II.
Gendu Kornél 900 I.
Gerbert Béla . 99 1. II.
Gerbert Ottó . 900 1. II.
Gerda György 902 II.
Gerde Oszkár 901 I. II.
Gerencsér Lajos 901 II.
Gerey Gyula 98 I. II.
(!erey Lajos . . . . 900 I. IL
Ötömösi Geréby György 901 1. II.
Gergely Illés. . 901 I. II.
Gergely Lajos 902 II.
Gergely Mihály 901 I. II.
Gergely Mihály 97 1.
Gergelyi Béla 901 I.
Gerlai Károly 901 1. II.
Gerle Sándor 900 I. II.
Gerlits Sándor 901 1. . II.








sza k j i
Gerő Ernő (Gelb) 99 I. IL
Gerő Géza (Grünhut) 97 I. ll.
Gerő Jenő (Grünfeld) 900 l.
Gerő Oszkár 901 1.
Gerő Tibor. 901 l. II.
Gerő Vilmos 901 1. ll.
Geröcs József . 901 1.
Gerster Károly 901 1. If.




Gettler Miklós 901 1. II.
Gébell Dániel 900 1. II.
Ghidin Titusz . 901 1. II.




Gibiszer Zoltán 901 1. IL
('imes Jenő 901 1. IL
Ginovszky Miklós 901 I 1. II.
Gintner István 901 I.
Gisskan Jakab 99 I. II.
Glacz Béla. 900 1.
Glájar Vazul 901 1.
Glasel Arthur. 901 , 1.
Glatz Ede 900 1. II.




Glatz János 98 I. IL
Glazarovits Antal 99 1. II.
Glázer Gyula 99 1. II.
Gligu János 98 J. II.
Glück Adolf 98 1. Il.
Glück Ernő , i 99 1. II.




Glück Oszkár . 900 1. IL
Gniczmann Gyula 901 1.




Gold Ferencz . 901 1.




Goldgruber Salamon 900 1. II.
Goldmann Ferenez .
: l i
900 I. I I .
, Goldmann Izidor i 901 I.


















901 1. l J .
Gombás József 902 '1.





TanfélévV téli I nyári
B zak I
Gombkötő Győző ; I INMLKJIHGFEDCBA901 I. II.
·11
-
Gom bos Lajos 901 - I. IL
Gonda Elemér 901 - I. IT.
Gonda Henrik
: I I
98 - I. -
Gondos Viktor - 901 1. -
Goszleth Ernő 900 - 1 . ll.








Gottlieb Sándor 98 - I. II. ,
Gottsegen Akos 901 - I. II.
I
Govrik Gusztáv 92 - I. ll.
Halasi G6zon Aladár 901 I. ll.
, - ,
-
Gömöry Gyula 901 -
'1
L II.












Görgey Lász16 95 -
'1
1. II.
Götz Tamás . 900 - I
1. II.
Gözsi Tibor 99 - 1. II.




- 98 I. I II.
Dr. Graf Gyula 900 - I. II.
Graf Ignácz 901 - 1. Il.
Granitz Géza 901 - 1 . II.
Grausz Márton 97 - 1. -
Grafl Ödön 99 - I . II.













Grofsorean Kornél 900 - 1. -
Grogloth János 901 - 1. IL
Gr6h J6zsef 901 - I. ll.
Grómann Lajos 901 - I. IL I
Gremann Zsigmond 99 - I. II. ,








Gropsán Illés 99 - 1. II. I,
Gross Gyula 99 - 1. - ;
Grossmann Adolf
- 900 I I 1. II.Grossmann Emil 99
-
1. II.
Grossmann J 6zsef 901 -
l i
1. II.








Grosz Emil 97 - I .




iGr6sz Ferencz 900 I - . , 1. --- . ~








Tanfélévv téli I nyári . 1
8 zak I I
-- .







Grósz Mór 98 - i l 1. I l .
Grosz Vilmos I 901 -
I
1. Il.
Groszmann Samu 96 I 1.I -- -
Grotta Vilmos ,,900 I I. TI.I - i I
Gruber Kázmér
• I
901 1 - 1 .
I
I l
. Grumann László , 901 -- l. -
Grün ÁTmin I 901 1. II.-
Grün Béla
• I 901 - 1. n .
Grün Pál 98 - 1. -
Grünbaum Aladár 99 - , 1. II.
Grünberger Jenő . 901 -
1
1. I II.
Grünfeld Márkus. ! 97 - 1. II.
Grünhut Sándor 901 l ' 1. II.- IGrünmann Dávid .- 900 \
I.
-
Grünwald Jenő 900 - I 1. II.
Grünwald Mór I 900 - I I I. Il.I







Gugi Zoltán 901 - 1. Il.
Gungl Ferencz 99 - l. IL
Guta Elemér
: I I
90l - l ' 1. ll.
Guttmann Adolf . 901 - 1. ll.
Guttmann Tibor
: I I
901 - I 1. I l .






Gürtler Tivadar . 99 - I. n
Gyarrnathy J 6zsef 1 98 - 1. I ,1.
Gyarmathy Miklós 901 - 1. -
Gyarmati Sándor 900 -- 1. -
~
Gyömörey Zsigmond - 902 - II.
GyöngyössyElek Dezső 99 - 1. ll.
Györe Pál. . 900 - 1. II.
Győrffy Kálmán 98 - 1. IL
Győrffy Sándor 901 - l. -
Györgyösi Iván
: I I
- 901 I l . IL
I I
Győri Károly 901 - I
1.
-




Gyuk István 98 - , J. -














- 902 - , IL





901 _. 1. I --
Haas Lajos. 901 -
I
1. l l .
• I
,








Hacker Leo 901 - \. i Il.


























TanfélévV téli I nyári I
sza k II
Hahn Alajos I I 900 I I L IL
Hahn Gyula





Hahn Izidor 99 i L
JI,
Hainczmann János . . 901
i
l. Il.
Hainzl Arthur 99 1 . IL
Hajdu Arpád . 98
I
L II.
Hajdu Károly. 902 II.
Hajduaka Ferencz 98 I I.




Ha,jós Ernő 96 l ' 1 .




Halasi Ernő 900 L II.
Halasi Géza 901 ' i 1. II.
Halasy Tibor . 98 ' 1 II.
Halász Elewér 901 L
Halász F'erencz 901 II.
Halász Gedeon 900 r . II.
Halász Jenő 901 1. II.
Halász József 901 I. II.
Halász Samu 901 I.
Halla Aurél 98 I. If.
Halmai Jenő 900 H .
Halmi Miklós . 901 I. II.
Haltnos Sándór (Hay) 99 I. II.
Halom Vidor . , 902 II.
Halphen Jenő 900 1. II.
Haluzán Mihály 901 1. II.
I Hamar Árpád 98 I. JI.
Hamburger Antal 901 L IL
Hammer Elemér 901 L II.
Hampel Géza 901 I. II.
Hancsók Kálmán 902 II.
Handler Illés . 98 I. II.
Handter János 901 I.
Ilandler Zsigmond 901 1. II.
Hang Ernő. 901 I. II.
Hangl György 99 1. II.
Hank József 900 J. II.
Hanth6 Sándor 98 L
Hanios Elemér 98 1 . II.
Hanzély Béla 901 1. II.
Haragos Ádám 97 1. IL
Haraszthy Béla 901 1. II.
u'Haraszthy Gyula. 901 1.
Harcsa János 901 1. II.
Harkáuyi Ágo~ton 902 II.
Harleányi Gyula . 901 1. 'Il.
Harmath József 99 1. II.
Harmos Jenő 901 I. II.
















Hasenauer Otto István 98 - L -
Haslinger Jenő
,
900 L ILI - '
ifj. Hanmann György - 901 l. IL
Hauschka R6bert 901 - I. II.
Havas Bertalan 94 - 1 . I II.
Havas Béla 97 - 1 . I ll.
Havas Jenő 97 - 1 . I l .
Havas J6zsef
I I
901 - 1. Il.
Havas Kálmán 99 . - 1 . IL
Havas Kálmán






· I I 901 -
1 . II.
Havass István - 900 1 . n .
Havranele József 98 --
I I
1 . l l .






Háhn Gyula 901 - I I
I. H .
Háinos Dezső 901 - 1. Il.
Hámrich Lajos
· j i 901 -
1 . I I .
Hautler Géza






- I 902 - IL
Hechtl József
· I l
901 - 1 . I Il
Heckenberger Konrád. - I 902 - I I
Hecser Húg6 900 I - -
I
u
Hedry T stván 901 I - 1. II.





901 1. I -
Hegedüs Arthur . 900 - I. IL
Hegedüs Béht
: I I
901 - 1 .
I
IL
Hegedüs Dénes 901 I - T. ll.






- 900 1 . Il.
Hegedüs István 98 - I. -
Hegedüs Kálmán 901 - 1. fl.
Hegedüs attó .
I I
_ . 901 1. I I
Hegyesy Árpád 901 - I 1 . --
Hegyi Árpád 901 - 1. -
Hegyi Dezső 900 - -
I I
I. IL
Hegyi Dénes Kálmán 901 - 1 .
--
Hegyi Lász16 (Berger 1 . ) 901 - - If.
Heidlberg Márton - 98 lj
1. IL
Heimann Jenő. 901 - 1. IL
Hein Béla 99 i L IL
: I
-
lHein István 900 - L II.H. Heinselmann Béla. 99 - 1 . ll.
Hekler Antal. 99 - 1. Il.




Helcz Ernő 99 - 1 . -
Heller Béla I 99 - I. -
Heller Erik 98 - 1. II.






-==--=-----::-- - - - - - = - = - -
I - s ~ k l l
Heller. László . I 901 I. II.
Heltai Miksa : I 99 1 IL




Hendel Gyula. 900 I. lI.
Henneberg Géza. 900 I.
Heugen Gyula 901 1. II.
Henszelmann Gyula 99 1. II.
Hentschel Ferencz 900 r . II.
Herczeg Imre . 98 1. IL
Herczfeld Imre 901 I. ll.
Herczog Ede 901 1.
Herczegh Márton 902 I l .
Hermann Aladár. 900 1 . ll.
Hermann Béla 902 II.
Hermann János 900 l. II.
Hermann Jenő 901 1. II.
Hermann Rudolf. 99 1. II.
Hernitz József. 901 1 . II.
Herschkovitz Jenő 901 1 . Il.
Herszényi Béla
,
901 1 . II.
Hertelendy László 901 1 . II.
Herz Armin 900 1 . Il.
Herz Frigyes 900 1. fl.
Herzka Béla 901 1. ll. .
Herzeg Emil 98 L II.
Herzeg Géza 900 1 . II.
Herzog Henrik 98 1 . II.
Herzog József 98 1 .
Hessky László . 901 1. fl.
Hetessy Ferencz . 900 Il.
Hetényi János 901 1. II.
Hetényi Károly 99 L II.
Hetényi Oszkár
: I
98 1 . II.
Heumann Károly 900 1 II.
Heves~ György





Hénel Gyula 99 1
Hirn Árpád : '1 901 I. II.
Hirsch Albert . 901 1 . II.











Hirsch Man6 901 1 . II.
Hirsebberg József 99 1 . II.
Hirschberger Félix 900 l. ll.
Hirschfeld Rugó. 901 1 . If.
Rirth Ferencz. 901 1: 1. Il.
Hlava Emil 98 l ' 1. ll.I I
Hlavathy Béla 900
, 1.







.N - é V l ' ideje 1 TanfélévI t~U~yáril
sza k I
I ! 1 I I IHoch Oszkár , 901 - l ' 1. II. i





Hodi Gyula 901 - [1 1. ll.
Hody Imre. 900 . .- I 1 . II.
Hoeller Móricz báró : : - 902 I I ' - ll.
Hoffmann Ferencz 901 - ' 1 - I
Hoffmann Frigyes , 900 -
I I
1. II.
Hoffmaun József 900 - 1. IL
Hoffmann József. 95 - - lJ. I
Hoffmann Kálmán 98 - i i 1. -
Hoffmann Ottó 901
l i 1. II.
-




l i 1 IL
Hojó .István 900 --
t i
1. IL
Holczmann Móricz 900 - - IL \
Holis János Tihamér - 901 1. -
Holl~Lender György. 901 - il 1. II.
l '
Hollán Péter 900 - l i
1 . • II.
Hollander Géza \ 97 - 1 . IL
Hollander Gyula. 900 -
l i
I- ll.
Hollander Ignácz . . 901 - L II.
Hollmann Ferencz - 902
"
- ILI I
Holló Domokos 900 -- u 1. ll.lt
Holló Jenő. 901 -- I 1 Il.,




. ' 901 -- 1. -
Holtzspach Ödön 98 I- I'. .-
Holzmann Meier Mór. 98 -
i l
1. II.
Holzwarth Ferencz 99 - 1. IL
Homonnay László 901 -
I
I- lL
Dr. Honti Rezső 900 -
1:
1. ll.
Hopfinger Berl Bernát. 901 - '1 L -
Hornyánszky Zoltán 901 . - l ' 1. II.! iHorovitz Altréd 901 - 1, 1. II. :
Horovitz Dénes 901 - I I 1. Il.
Horovitz Ferenez 99 - I I - ll. I
Horovitz Loránt . 900
-
i l 1. II.
Horovitz Oszkár . 99 - l i 1. ll. :
Horsetzky József. 97 I I L II- l i





95 - ; I- lL
Horvát József. 97 i 1. If.- i '
Horvát Mór (Heilbrun) 98 - ; ; 1. II.
Horváth Andor 901 - i l L II.






Horváth Dezső I 97 - .1. II.
Horváth Elemér. 97 - l i 1. -
Horváth Endre 901 - I ! 1. II.
Horváth ,Ernő. - - I I - II.
Horváth Ferencz . 901 -
1;
1. II.




IN é ideje TanfélévV téli I nyári
--s zak-
Horváth Gyula 901 I I I I
Honáth Gyula 902 IL
Horváth Iván (Z. Voxsit). 901 1 . II.
Horváth Iván. 99 l. IL
Horváth Jenő . 98 1.
Horváth Kálmán 99 Il.
Horváth Kálmán 901 L II.
Horváth Károly . 98 I. ll.
Horváth Lajos 900 L . IL
Horváth Lász lő 901 1. ll.
Horváth Mihály György. 900 t . II.
Horváth Rezső 901 l. ll.
Horváth Rezső 901 . I.
Horváth Sándor . 901 l. II
Horváth Tivadar 99 1 II.
Horváth Viktor 98 l. ll.
Hoselitz Rezső 901 1. JI.
Hosk6 István 98 1 ll.
Högyészy Pál. 900 l. IL
,Hölbli'ng Miksa 901 1 . IL
Hölle Theofíl . 900 1 IL
Hönigsfeld Andor 902 ll.
Hranecz József 900 . 1. ll.
Hrebeczky József 98 1 . IL
Hritz Kálmán. 99 1. II.
Hrusztek Andor 901 1.
Hubacsek Géza 98 1. ll.
Hugai Péter 900 i. ll.
HuIényi János 900 1. IL
Hunkár Andor . . . 98 1 . II.
Hunyady Ferencz J6zsef . 99 1. II.




Húszár Elemér 900 1. II.




Huszár Pál 96 . 1 .
Huszka Ernő . 900 1 . II.
Igaz Aladár 1 901 l. II.
Illés István : l i 902 ll.
Edvi lllés Jenő 901 1 ll.
IIIy és Kálmán 99 l.
Imre Ferencz 902 ll.
Imre István 902 ll.
Im rey Laj os 98 1.
Imrik János 900 T. ll.
Incze Sándor 902 II.
Inczédy Béla 98 1 . [1.
Inczédy J6zsef 99 1 . f r .




Irsa Tibor . 901 1 .










Istőczy Kálmán 99 L
Istvánffy Sándor.
: I
98 T·Iszlay Dezső 900 L II.
Ivanka Imre 900 L II.
Ivánkovits Imre . 900 i I.Jablonkay Géza . 98 I 1.
Jablonszky Aladár 901 il L ILJaczk6 Gyula. 900
I I
1.
Jalm R6bert 901 1. I I




Jakabffy Elemér. 98 L IL
J akatics J 6zsef 901 L II.
Jaksies Lajos . 901 I 1. II.
Jaksits Zsark6 98 1 1.
Jalsoviczky Károly. 901 I 1 II.
Jambrik István, : 901 I L II.Jambrik Gyula 901 L
Janleovich Gyula. 901 i. lL
Jankovics Pál. 901 I. IL
Jankovity Zsarkö 98 L
Jan6 J6zsef 901 I.
Janovitz Géza. 901 1-
Jantea János. 902 l l .
Jantsovits Emil 99 I. ll.
Jaszenovics Géza. 901 1. II.
Jáger J6zsef . . . 901 L IL




Jánossy Károly 901 1. II.
J árdek Elemér 900 L II.
Járdek Lajos. 98 1.
Jármay Elemér 900 1.
Járray Menyhért 98 1.
Jászay Antal . 901 L II.
Jeges Sándor . 901 L II.
J elinek Imre 901 L
Jellinek Aurél" 902 II.
Jelline k Hermann 98 I. II.
Jellinek Manó 99 1. II.
Jencsu Mózes. 901 1. II.
J erfy József 99 I- ll.
Jerzsabek István. 901' 1. II.
Jeszenszky János . 97 L
Jeszenszky Odön báró 99 L II.
J éhn Kálmán . 901 1. II.
,Jékei Károly. 99 1. 'IL
J oannovits Emil. 99 1. ll.
Joanovits Miklós 98 1.
Jólesz Imre. 901 1. II.
Jóna J6zsef 98 I. II.
Jóna Kálmán . 901 L

















































































































































































téli I nyári I
sza k I
Kassai Károly I I 901
I I I. II.




Kaszás Ernő 901 I. II.
Katona Elemér 901 I. II.
Katona Fülöp 901 I. II.
Katona Imre 900 I. II.
Katona Lajos. 96 1 .
Kaufman Jakab 901 1 . II.
Kaufman Mikl6s. 99 I. II.
Kaufmann Antal 901 1. IL
Kaufmann Ferencz . 900 1 .
Kaufmann Jakab 900 I.
Kaufmann Simon 901 I. H.
Kausch Péter . 901 1 .
Kauser Lipót . 901 1 . II.
Kausits Jenő 901 1 . II.
Kaveggia Kálmán 902 II.
Kazár István 99 1. II.
G. Kazy István 900 I. II.
Ifj. Kazy Lászl6 901 I. II.
Kágyi Aladár . 900 1. II.
Kaiser Henrik 901 I. II.
Káldor Arthur 901 - 1. lI.
Káldor Imre 900 I. II.
Káldor Jenő 99 1. II.
Kállai Béla 901 I. II.
Kállai Ede 901 1. II.
Kállai Emil 900 I. II.
Kállai Géza (lásd Klein Géza). 98 II.
Kállay Ferencz 901 1. II.
Kállay J6zsef 99 I. II.
Kállay Szabolcs . 98 1.
Kállay Tibor . 98 1.
Kálmán Ákos. 98 .1.
Kálmán Elemér . 99 1. II.
Kálmán Imre . 900 1. II.
Kálmán József 900 I. Il.
Kálmán László 98 I.
Kálmán Oszkár (Klein 1.) 901 II.
Kálmán Sándor (Kohn) 1. II.
Kálnai Gyula. 901 I.
Kálnásy László 97 1.
Kánya Sándor 901 1. II.
Kár Károly 902 II.
Kárász Győző . 900 I. II.
Kárbuczky János 900 1. II.
Kátai Jenő 99 1. II.
Kecsey Lajos . 99 1. II.
Kecskeméthy Albert 98 1. II.
Kecskeméthy Győző 901 1.
Kecskés Kálmán 98 1.
G. Keczkés Pál 902 II.





:1 téli r nyári I I
sza k







































































































































































































Tallfélévv téli I nyári
1 1 - 8 ~ k - i






Khuen-Héderváry Sándor gróf 99 - l. I Il.j
Kihut János 901 - l. IL
Kikiries János.
· ,
901 - - ll.





• ,1 900 - I. IL
Kilényi Zoltán
· 1 901 -
1. ll.
Kindernay István 99 -
I I
1. ll.
Király Géza : I 900 - 1. I ll.I







901 - 1. ll.
Kirch Ödön 901 - L ll.
Kirchner Sándor
: i l
901 -- 1. ll.
Kircz Andor 900 - 1. IL
Kircz Gusztáv.
: i i
900 - 1. i
Ir.
















99 - 1. ll.
Kirschbacher Lajos. , 900 - L. ll.
Kirschner József. , 901 - '
I
1. ll.







901 - 1. ll.
Kis László 901 I - 1. -
1
Kisfaludy Elemér 900 - 1. ll.
Kisfaludy Miklós I 901 I -
1.
-
Kiss Árpád. . I 900 - 1. -
Kiss Bernát 901 ! - 1.
I
IL




Kiss Dezső 900 - 1. IL
N. Kiss Emil . - 901 1. II.
Kiss Endre. 900 - 1. ll.
Kiss György I 900 - 1. ll,
Kiss Gyula. ,




97 -- 1. ll.
Kíss József 99 - 1. ll.
Kiss József
· l i 900 . - I '
1. ll.
Kiss József. I 99 - , I
1.
-
Kiss Kálmán 901 - 1. II.
B, Kiss Károly
• I






Kiss Mátyás 900 - 1. ll.







Kiss Péter. 900 - 1. ll.
Kiss Sándor 901 - 1. ll.
N. Kiss Sándor I 901 - 1. ll.




99 - - II.
Kiss Zoltán 901 -
I
1. II.
Kiszely Kornél . 900 - 1. II.
Klammer Béla .
· ~I








Tanfélévv l i téli I nyiri I
lsz ak ;1
I I
Klapetek Viktor. 98 I.
Klár István 901 I. II.








Klein Benő 900 I.
Klein Béla 97 II.
Klein Béla. 901 I. II.
Klein Emil 901 I. II.
Klein Ernő. 99 r . II.
Klein Géza (lásd Kállai Géza). 901 1.
Klein Géza 98 I. II.
Klein Izidor 900 I. II.
Klein Jenő 900 I. If.
Klein Kornél 99 II.
Klein Lajos 96 I. II.
Klein Lajos 901 1.
Klein Miksa 98 l.
Klein Mór . 99 1. II.
Klein Uszkár (Kálmán II) 901 1.
Klein Samu 97 1. II.
Klein Sámuel. 901 I. [[o
Klein Sándor . 901 I. II.
Klein Sándor . 98 I. II.
Kleiner Arthur 901 1. II.
Klekner Mihály 900 1. II.
KIemann József. 98 I. II.
Klimkó Pál 900 1. ll.
Klimm Béla 901 1.
Klimo Péter 901 1. Il.
Klimo Vladimir . 901 1.
Klopstock Károly 901 l. II.
Klug Emil . 901 l. II.
Knoblauch Rudolf 97 1. II.
Knopp Alfréd. 901 I.
Kocb Zoltán 901 1. IL
Köca István 902 II.
Kocsner János 90l 1. II.
Kóczán József. 900 1. II.
Kohn Dezső 99 1. II.
Kohn Ernő. I 900 1. II.
Kohn Géza 901 1. II.
Kohn Henrik 901 1. II.
Kohn Jakab 902 II.
Kohn Jenő 99 1. II.
Kohn Kálmán 900 1. Il.
Kohn Lajos 901 1.
Kohn Lipót 901 I. Il.
Kohn Lipót 900 1. II.
Kohn Manó 98 1. II.
Kohn Náczi (Ignácz IL). 901 1 . II.
Kohn Rudolf . 901 1. Il.
Kohn Sándor . 900 1. II.
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Kovács Arpád 90l - 1. II.
Kovács Ferencz 99 - 1. II.














- 98 1. IL
Madi Kovács János 98 I - l. Il.
Kovács János István 900 - I I 1. 11.
Kovács Jenő 901 I -
1. II.
Kovács J 6zsef - 98 I. n
Kovács J 6zsef I I 901 I - I I
l. II.
Kovács Kálmán 900 --
i i
I. II.
Kovács Kálmán 900 - I. II.
Kovács Kálmán E. 900
-
1. II.
Kovács Károly 97 - 1. IL























Ifj. Kovács Sebestyén E. 99 - 1. I II.
Kovácsics Lajos
• I 99 -
1. II.
Kováts Elemér
· I I -
1
98 I. II.
Kováts Erazmus - I 900
1 . II.
Dr. Kováts Kálmán 901
- ,
I. II.
Kováts Lajos 901 - 1. II.
Kováts Sándor 97 - I I. -
Kozma Ferencz 98 - 1. II.
Kozma János i l 900 - 1. ll.
Kozocsa Mihály I - 900 - II.
Kölcsey J6zsef . 900 - I. II.
Könczöl Ferencz . 98 - 1. , -
Könczöl J6zsef 901 - 1 . ll.
Köncs Ferencz
- 902 - II.
König György 900










- b I. II.













Kőrössy J 6zsef . 901
-
I I I. --
Körpel Dezső. . I - 902 I I -
Il.











































Krausz Gábor : I 901
I I
1.
Krausz Gyula 900 I. II.
Krausz Imre 99 l . II.
Krausz József. 99 l ' 1. ll.
Krausz József 99 I I 1. ll.I I





Krausz Mór Mózes. 98 I. If.
Krausz Samu . 901
, i
1. Il.




Krümer Aladár 901 1. ll.
Krcsmárik Elek 902 I ll.
Kreitsek József 99 I. ll.
Kremser Dezső 98 I. Il.
Krepler Frigyes 901 1. ll.
Krets Jakab 901 1.
Kreupl Kálmán 901 1. II.




Krisztinics István 98 1. ll.
Krolopp Alfréd 901 I. ll.
Krolopp Hugó 901 I. ll.
Kromperger Sándor 902 II.
Króh László 900 I. II.
Kroó Izidor 900 1. If.
Kroó Jenő. 902 ll.
Kruchina Károly báró 99 1. II.
Kruk Zoltán 98 1.
Krúdy Ferencz 901 l. IL -
Krump Ferencz 89 I. II.
Krutz Hugó . 901 I. II.
Kubics Jakab. 99 I. II.
Kubina Ignácz 902 II.
Kubinyi György. 900 1 . ll.
Kubinyi József 99 II.
Kuffler Lipót . 900 1. IL
Kukorelly Béla . ' . 97 1. ll.
Kulka Mór. , . . • i 901 I. II. ,
Kultsár Mihály . 900 I . II.
Kuluncsics Viktor 97 ll.
Kun Andor 901 1. II.
Kun Róbert 901 I. ll.
Kun Szabó Lajos 98 1.
Kund Andor 900 1. II.
Kungl József . 901 1. ll.
Kurcsi László . 901 1. ll.







sza k i l
-~._----~----
I I
- r ~~il í ~ - ~Kuriask6 Rezső ILKurovszky Géza IL
Kutasi Elemér




Kúti Lip6t . 99 1.
Kűtny Emil 901 I 1. If.
Kuttn Alfréd 99 i l . Il.
I
Kuttna Lajos. 901 L IL
Kuttner Miklós 901 I.
Kutyáncsanin János 99 I. II.
Kuzma Gyula 98 J.
Kuzma Oszkár 902 II.
Küpry Kálmán 97 1. II.
Künstler Mihály 98 1.
Kürcz Emánuel 900 1.
Kürti Ignácz 900 I. II.
Kvassay István 900 1. Il.
Labontiu György 98 I . l l .
Lackenbach Lip6t 9~ 1.
Laczkovics Rezső 98 l . II.
Ladányi Ármin 98 1.
Ladányi János 99 1. ll.
Lakatos A. Andor 99 l. ll.
Lakatos Géza 98 1 . II.
Lakatos Géza . 900 l .
Lakatos Lássló 98 1.
Lakenbacher Andor 901 I. l l .
Lakits Elemér 901 I. l l .
Lakner Béla 902 IL
Lakner Lászl6 99 ' t I I .1.
Lámberger Károly 901 1. I L




Lancsa Gyula 98 I. I L
Landrgraf Rezső . 901 J. ll.
Landesberg Jenő 901 l. IL
Lang János 900 L Ir.
Langer Ignácz 98 1. II
Langfelder Ede 900 l . I I
Langfelder István 98 l.
Langsch J 6zsef 902 IL
Laszberg Rudolf gr. 901 1. II.
Laszgallner Ernő 901 I. II.
Laufer Jenő 99 I. IL
L'auné Frigyes " 99 L - :
Lautschek Károly 900 T I I .
Laux József 901 I . IL
Lax Jakab. 97 r . If.
Lax Tivadar 99 f. II.
Lazay Aladár 98 l. II.
Láday Győző .
: I I
900 t. II ..
I Láng Béla. 96 1.
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Láng Mihály 901 1. II.
Láng Mihály 901 1. II.
Láng Sándor 99 I.
Lányi Márton • 900 1. ll.
Lászl6 Áron . 96 I.
Lászl6 Berthold 901 l. II.
Lászl6 Béla 98 I. IL
Lászl6 Dezső 900 1. j II.
Lászlő Jenő 900 1.
Lász16 M6r. 96 I. IL
Lászlo Sándor 901 1. II.
Lászl6 Vilmos 902 IL
Lász16 Zoltán . 900 I . II.
Lászy J ózsef 900 1. II.
Lázár András 99 I. IL
Lázár Ferencz 901 1. ll.
Lázár Jenő. 901 1. TL
Lázár Lászl6 901 1. ll.
Lázin Tivadar 901 r . ll.
Lebovits Tgnácz 901 1 . II.
Lederer Dezső 901 1. II.
Lederer Gyula 96 1. u
Lederer Imre . !l01 I. IL
Lehel Antal 901 1. IL
Lehel Pál 99 I. IL
Lehoczky Viktor 901 I. Il.
Lehrbaum Béla 902 l i















Lenck Jenő 901 1. II




Lendler Sándor 901 1. IL
Lengerer István . 98 1. II.
Lengyel Árpád . 901 1. II.




Lengyel Jenő. 98 I.
Lengyel J6zsef 901 1. II.
Lengyel Löríncz .
· 1 98 II.Lengyel Mihály
: I
901 I. II.
Lengyel Rezső 901 I. II.
Lenk Gusztáv
: I
901 . 1. II.
Lenkei Gyula . 901 1. II.
Lepojev Dusán
· I 98 II.Lescheditzky Kálmán 99 1. II.
















Lészay IstvánGFEDCBA 98 1, 1. II.-
Lévay József 901 - I. ll.
Lévai Sándor 901 - I. II.
Lévai Tibor 901 - 1. IL
Liber József 99 - 1. II.
Lichtenberg Pál 98 - 1. -
Lichtenstem György 900 - 1. II.
Lichtenstein Izidor 901 - 1. -
Lichtig Arthur
1
901 - 1. -
Lichtmann Mór 99 - 1. Il.
Lichtmann Zoltán 901 - 1. II.
Lichtneckert Ferencz 99 - I. II.
Licz János, 99 - 1. II.
Lichmán Emil 901 - I. -
Lilienthal Béla - 901 I. Il.
Lill Károly 900 - 1. Il.
Liman Emil . - - - II.
Cs. Lincza Livius 98 - 1. -
Lindauer Ferencz 98 - I. II.
Lindl Zsigmond 901 - 1. II. .
Lindner Oszkár 901 - 1. ll.
Lingauer Sándor 900 - 1. IL
Lintner Sándor 900 - 1. II,
Lipeczky Á.gostou' 901 - I. , ll.,
1
Lipkovics Márk 901 - 1. I I
Lipp Ernő 98 - - Il
Lippich István 900 - - IL
Lippner Nándor 901 - 1. -
Liszka Viktor 1 901 - 1. II.
LiSZI1ai Pál I 900 - 1. IL
Litfass Károly 901 - 1. II.
Litsek Zoltán . 901 -- I. I I
Lixenberg Izidor 900 - T. II.
Lócz Á.kos. . 901 - I. II.
Loevinger Bernát 901 - 1. -
Losonczi István . , I I 901 - 1 . IT.
Lossonczy István
I
901 - 1 . Il.






Lövenberger Gyula 901 - L -
Lövensohn Imre 99 - 1. IC
Lővy Ferencz
I
901 - L -
Lővy Félix 98 - l. -
Lővy Lajos 900 - L II.




900 - 1 . I l .
Lőw Vilmos 99 - 1 ll.
Lőwe Mór - 902 - II.
Löwengard Gyula 901 -- 1 ll.
Löwy Arthúr
' I I
901 - 1 . II.
Lőwy Ignácz
, I 900 - l. II.
Löwy Jenő
: I I
901 - 1. Il.
Lőwy József 900 - 1. Il.
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ILőwy ~ászl6 901 I. II.
Lőwy Odön 902 II.
B. Luby István 901 1. II.
Luby Pál 902 II.
Lugossy Endre 901 1. II.
Lukács Béla 900 1. II.
Lukács Géza 900 1. II.
Sz. Lukács János 901 I. II.
Lukácsffi Ferencz 901 1. II.
Lukáts Kálmán 901 1. II.
Luniacsek Gyula 902 II.
Lusztig Gyula 901 1. .II.
Lusztig Sámuel 99 1. II.
Lutilsky Lip6t 901 1.
Luzénszky István báró 901 1. ll.
Lyachovics Oresztes 99 r . II.
Macher Sándor 901 L
Machlup Henrik . 901 1. II.
Macourek Lajos 901 1. ll.
'Madarassy István 90J J.
Madarász Elemér 900 1. II.
Madarász Félix 901 1. II.
Ifj. Madarász Jenő 902 II.
Magasházy Lászl6 900 1.
Magay István 901 1.
Magyar Ernő 99 1. II.
Magyar Izsó 98 1. ll.
Magyar J 6zsef 901 1. II.
Ma.gyar Sándor 99 1. II.
Magyar Sándor
• I 97 J. II.
Magyary Antal . . 900 1. ll.
Mailáth György- gróf 901 1. II.
Maior János 901 1 . II.
MaiI' J6zsef 901 1.
Maiszky Sándor 900 1. ll.
Majinszki Mikl6s 901 1. ll.
Major B(íla 901 1.
Majoros Ernő 99 1. ll.
Majthenyi J 6zsef bár6 900 1. Il.
Majthényi Mikl6s 99 1. ll.
Makai Ernő 99 1. II.
M akai Márton 901 1. IL
Makoviczky Imre
• I 901 1. II.
Malatinszky Ambrus 900 J. II.
Malártsik György 901 1. lJ.
Mallár J6zsef . 99 1. II.




Manasteriott Amadé 98 1. II.
Mandel István 901 1. ll.
Mandel Jenő 901 1. Il.
Mandel J6zsef 99 1. II.














901 - I -
Mánheim Lászlo 901 - J. IL
Mánheim Mór
: I
97 - ! 1. ll.
Mannheim Aladár 99 - I. IL
Mannheim Emánuel - 902 I -
II.
Manninger Sándor i 901 - I
l. Il.
Mancilovica Gyula 99 - 1 Il.







IMargalita Jenő . . 98 -
I I
1. IL
Margan Vladimir 98 - L II.
Margitai Emő 900 -
' 1
1 IL
Margitai Lajos 99 - I.
I
II.




Marinkovita Milán 901 1 . t l l .-
Markbreit Aladár 99 - 1. -
M a r k o István . 901 - , 1. [ 1 .
Marko János . .




• I - 902 - IL




Markovits Kálmán '99 - 1 . -
Markovita Manó 900 - 1 . II.
Markovita Márton 901 I -
I I
1 . II.
Markovita Mihály 901 - 1 . ll.
Marmorstein Gyula 901 - 1. ll.
Marosi Károly 98 - I J. ll.
Martin Plicius István 900 - 1 .
I
ll.
Martin József . 900 - l j 1 . Il.Martinovics Sándor. 901 - J. 1 -










Marynovits Mihály 901 - J. ll.
Maschek Brunő 99 -
i l
1 . If.
Masírevits Sándor - 900 1. IL




Szegedy-Maszák Elemér 99 - 1 . --
Matolay József 98 - 1. II.
Mattyasovszky Béla - 98 1. -
Mattyasovszky Jenő 901 , - 1. U ·
Matuska György 99 - 1 . IL
Matzenauer Béla. 901 - 1. II.
Matzitz Gyula 99 - , L Il.
Matyák Elemér
- 902 - ll.




Mautner Tibor 901 - , J. n.
Maximovits István. 901 - I 1 . I ll.
May Sebestyén - 901
I
1 . I ll.
, Mayer Ferencz 900 - 1. I IL
Mayer Gyula 900 - 1 . t l l .
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Mayer Lajos 98 l. II.
Mayer Péter . . 900 I l. II.
Mayerhofer Ödön
: I I 900
1 . ll.
Máhr Nándor




99 1 . l[
Málnásy Ferencz 99 I. Il.
Mály Dezső
• .1 902 IL
Mály.János
: I I
901 1 . I I
Mándel Lajos . ~OO 1 . II.
Mándoky Lajos 901 I I. IL
Márffy Albin . 901 I 1. ll.
Márffy Ede. : l i !l9 I
1 . II.
Márfy István
· I 99 II.






Mártini Ágost 900 1 11.
Márton Jenő 902 II.






· I I 98
1. II.
Máyer Márton 901 1 Il.
Medzihradszky Lajos
' 1 1
901 ' i l . II.




Medveczky János 900 l. IL




Meinig Gábor . 901 l. IL
Meisel Gyula .11 900 1 . II.
Meisels Gyula 98 1 II.




Meizler Sándor 901 L I I




Meutler János 901 l.
Mercs Lászl6 901 - I I
1 . II.
Merényi Kornél 901 1 .
Merkl János 99 1 . IL
Merlák Lajos. . 98 1.
Mermelstein Márk 901 l. IL
Merva Imre 901 1 II.
Messinger Man6 . 98 1 .
Meszlényi R6bert 900 l. ll.
Mezei Aladár . 901 L l l .
Mezei Gyula Aure1 99 I. ll.
Mezei Sándor . 901 1:
l. IL
Mezriczky Laj os 98
I I
1 .
Méray Gábor . 98 1 .




Méseáros Albert . 97 r . II
Mészáros Kálmán 900 l. II.
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Mészner Tódor 99 1. IL
Mészöly Dezső _ 901 1. II.
Michál Jenő 900 i l r. II.
Michelbach Béla . 901 i l 1. II.
Michelbach Jenő 900 i l 1.
Micheller István 97 I I 1.
Mifka Károly . 98 I. II.
Mihalovics Ferencz 901 I. II.
Mibálovits Ernő 99 1 . II.
Mibálovits István 900 I. II.
Mihályfi Emil 901 1.
Mikes Alfréd. 900 1. IT.
Mikes Lajos Gábor 900 1 . If.
Miklauzic Adolf 98 1. IL
Miklós Béla 902 IL
Miklós Géza 900 1. II.
Miklós Ödön 98 1. I I
Miklós Zoltán 901 1. II
Milcb Gyula 99 1. Il.
Miljkov ts János 902 II.
'Milkó Lajos 901 1 . II.
Miller István 99 1. II.
Millmann Lajos 900 1. IL
Mindszenti Mihály 97 L
Mirkov Iván 902 II.
Miskolczy Endre . 902 I I .
Miskolczy Gusztáv 900 1. II.
Missmay Ágost . • l i 901 1. II.
Mlady Gyula . 900 1.
Mockovcsák Géza 900 1. ll.
Mocsári Albert 901 1.
Mocsonyi Antal 900 L II.
Mocsy Aba 98 1. II.
Moder Géza 902 II.




Moga Szevér 901 1. II.
Moga Szilárd 900 1. II.
Mohr Béla 901 1. II.
Mokry Ferencz 98 1. II.
Mokry Ödön . 99 1. II.
Moldován Gábor 901 1.
Moldován János . 902 II.
Moldován Vazul. 901 1. II.
Moldoványi István 901 1. II.
Molnár Béla 98 IL
F. Molnár Ferencz 901 1. II.
,Molnár Gyula 900 L II.
Molnár Gyula 99 1. IL
Molnár Imre 900 1. II.




















lnár Sándor - 902 , - , II





József. 99 - 1 . Il.
901 " 1. II.erencz. - , l i
art János 98 -- ,1 1 . II.
János 901 - l i 1 . II.
János 99 - l i 1 . ll.








József. 901 1 I II.- ,
yula 900 - I. -
stem Jakab . - 902 1 . - II.
Gusztáv 99 I I. II. I-




Adorján 99 - I 1. Il.
Ervin , 901 - 1 . II.
Imre 98 -- I. -
Aurél. 901 - I. II
its Mózes. . - . 901 - L -
.József 900 - 1. -
el' Pál . 901 - 1 IL
ladár I 901 . - 1. -
ay Kornél 99 - 1. II
tl Zakariás . . 901 - 1 II.
an P. Ágosto;. 901 - 1. II.
Leó 901 - I. II.




Emánuel 901 - 1. II: "
Ignácz. . 901 - 1 . -
József 901 - 1 . II.





Márton 901 - 1. II.
Rezső 901 I - 1. II.
Ferencz 901 - 1 . II.
ndrás 900 - 1. II.







éla 98 - I I
1. II.
ániel 99 - 1. II.
~ndre 900 - 1. II.
gy Ernő 901 - 1. II.






































































- 902 - II.






Nagy Imre 901 - l. II.
Nagy Iván Edgár 9R - I I I. ll.









- 98 1. -
Nagy József . 98 - 1. II.
Nagy József .
· 1 900 - I. -
P. Nagy József
· I ! 901 .-- I. II.R. Nagy József
: II
901 - 1 a .
Nagy Károly 901 - 1 . II.
Nagy Lajos 901 - 1. II.
Nagy Lajos 99 - T. -
Nagy Miklós 901 - l. II.




~ ' I 1. I II.N agy Sándor . 900 1. _ .
D. Nagy Sándor. 901 o_o I 1. II.
• I
"Nagy Sándor 901 - I. LI.
Nagy Uzor.
; I I
901 - I. II.




Nagyfejeő József. 901 - I. I II.Ifj. Naszády József. : I 901 -- 1. IL
Navora László I 99 -
1
1. Il.
Navratil Nándor 98 - I. II.
Nádas Béla
• I
900 - I. IL
Nádas László
• I
98 - 1 II.
Návay László .
' .
901 - 1. II.
Ne bre k István 99 - I. IL
Nedeljkovits Márk I
- 902 - Il.
Nekich Richárd
: I I
900 - I. II.











900 - 1. II.
Neskov Pál 99 - - II.
Neu Ede 98 - I. II.
Neubauer E. Ferencz
I 901 - 1. II.










Neumann Andor. -- 99 1. II.
Neumann Béni 99 - J. IL
Neumann Rugó 98 - I I I. II.
Neumann Jenő 98 - tI. -
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Neuspieler Kálmán. 901 1 II.
N evelös Gyula 98 Il.
N émedy Gyula 901 I. II.
Németh Ernő. 98 I .
Németh György. 901 l.
Németh Imre Sándor .99 IL
Németh István 900 L II.
Németh József 901 I. II.
Németh Lajos 96 I. II.
Németh Lipót 901 T. II.
Németh Ödön 900 I. II.
Némethy Andor . 99 I. Il.
Némethy Ágost . 97 1 .
Névy Gyula 900 1. II.
Niedermann Ferencz 98 J. II.
Niedermann Jenő 900 1 . II.
Niklovits Aladár 98 I. ll.
Nikodém Károly. 902 Il.
Nikolajevits Ottó 901 1.
Nikolics Bogoszáv 900 J. II.
Nikolits Béla . 99 1.
Nikolits Kornél 99 J. II. .
NoU Ferencz 900 J. II.
N oszlopy György 900 1.
Novák Béla 901 1 . II.
Novák Béla 901 1. ll.
Novák Emil 98 1 . Il
Novák Jenő 901 I. II.
Novák Jenő 98 I. JI.
N ovák Sándor 901 I. II.
Nozdroviczky Ferencz. 900 J. II.
Nozdroviczky Lajos. 901 II.
Nozdrovitzky László 901 J. U.
N uszer János 900 1.
Nyakas János 98 IL
Nyáry Boldizsár gróf 99 L II.
Nyáry Gyula báró 99 1. II.
N. N yáry Miklós 901 1. II.
Nyikos József 901 1. ll.
Oana Illés. 98 1. II.
Obernyik József. 902 II.
Oblatt Samu . 97 I.
Odry János 901 I.
Oeffner Rudolf 901 I. IL
Ofner Arthúr . 900 1. II.
Ofner Jenő 98 1. IL
Okolicsányi István 99 l. II.
T. Oláh Dezső 901 1. II.
OJáh József 97 1. ll.
Oláh Miklós 902 II.
Oláriu Miklós . 900 L II.
Olchváry Ernő 900 1
I -
- 144 -



































Őry Lajos . .
Östör Lajos .
ötvös Aladár .




Pajor Ákos . .
Pajor Tamás .' .
Paizs Aurél
Palencsár János . . .
, Pallos (Politzer) Árpád
Pal6cz Imre . . . .












i l - IGFEDCBA902 I I
· I i 97 1 - !
901 - 1




: I I : : :
1.1 901
. 901
: I I ~ ~ i
· I I 900
I ! 901
· II901
' 1 1 ' 901900
: fl 9~~
: i l 900
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Pap Viktor d I. II.







Papp Gusztáv . 901 L II.
Papp Kornél '. 901 I. II.
Papp L. Vazul 99 1. II.
Papp Mihály 901 1. II.
R. Papp Miklós 901 I.
Papp Octávián ·1 900 I.
IPapp-Szilágyi Tibor • ,1 900 I. II.
Paprika Antal . . 99 I.
Parezer Tivadar. 900 1.






Parsch István 99 I. II.
Paskesz Ödön .
·1 901 1. II.








Pataky Károly 99 1. II.








Paulay Pál 99 1.
Paunéz Mór
· I I 99 1. II.
Pavlovits Emil 99 1. II.
Pavlovits Sándor





Pawlas József. 900 I. II.




rsis Zoltán 99 1. II.















Párvány Endre 98 II.
Pászkay István .1, 902 II.
Pászto hi Vilmos.
. ' [ 97 1. II.




Pásztor József. 901 1. II.







Pejacsevich Elemér gróf . 901 1. II.
Pejacsevich Márk gróf 900 1. II.










l iPeöcz JánosGFEDCBA 99 -
I. ll.









Perlmutter Hermann 900 - I
1. II.
Perlniutter Jakab -- 902 I - II.Perls Mikl6s 901 - !
I. II.
Perthl Géza 99 - 1. -
Petergál Henrik
- 902 - ll.
Pető Akos, . 901 - 1. II.
Pető Imre 901 - 1 II.
Petri Pál 900 - 1 . II.
Petrik Aladár
- 901 1. II.
Petrikovich János 98 - I. II.
Petroviciu Gyula 900 - 1.
-
Petrovica Rudolf 901 - 1. II.
Petrovita Sándor
- 901 1. II.




Péchy Man6 98 - I. II.
Péchy Mikl6s 99 - 1 . II.
Péchy Tibor .
: t
901 - 1. II.
Péntek J6zsef. 901 - 1.
-
Péter Imre 901 -
I
1 . II.
Péter Sándor . 901 - 1. II.
Ifj. Péterffí Antal 901
-
1 . II.
Pfeffer György 99 - 1. II.





Piehler Gyula 99 - 1. II.
Pichler József
!
98 - I. II.
Pichler Ott6 Leó 901 - 1. II.
Pick Béla
I
901 - 1 . 'II.
Pikler M6r





·11 901 - 1. II.Pilischer Sándor 900 - I. II.
Pinezich István
- 901 1. U.
Pintér Lajos .
. 900 - 1. II.
Pintér Mikl6s 900 - 1. ll.
Pirkner Imre 99 - 1. II.
Pirkner János
- 902 - II.
Pisk6ty István 98 - 1.
-
Pitner J 6zsef .
I
- 901 1 . -
Pitta Lip6t 900 - 1 . II.
Pivárcsek Kálmán 97 - 1 . II.
Platschik Gyula.
I
97 - 1 . n .
Plechl József 98 - 1 . -
Plesk6 Oszkár
I
900 - 1. II.






99 - - II.






I tél I nyárien
I 8zak-1
Pogány Lajos - GFEDCBA901 I. JI.
Pokorny J. Ernő 96 - - ll.
Polacsek Márkus. 901 - I. IL
Polácsek Ernő 900 - I. [ 1 .
Polakovita Ödön . 98 - 1 . IL
Polgár Ferencz 900 - I. II.
Polgár Győző. • I ~'01 - 1. II.
Polgár Gyula 901 - 1 -
Polgár Jenő
: I
98 - 1. 1 II.
Polity János 901 -
I
I. Il.
Polítzer Dezső • I 900 -- 1. II.




Pollaosek Adolf 901 - I. II.
Pollak Dezső 900 - I. -
Pollak Frigyes 900 - 1. II.




Pollák István 900 - 1. II.




ponák Károly 901 - 1. -





ponák Vilmos 99 I - I. I II.
Pollák Zsiga 900 - I. I -
Pollák Zsigmond 901 - 1.
I
II.
Polnik Zoltán. - 902 - I l
Polony Arthur 901 - 1. -
Pólya Antal 901 . - 1. i l
Sz. Polyá.k István 901 - 1. II.
Polyák László - 99 - U.
Pongrácz Károly báró 99 - - IL






Ponyecz Ferencz 900 - 1.
I
n.
Poór Aladár 900 - 1 .
I
-
Poőr Gyula Zoltán 901 I - 1. -
Popárádu Hillár . - I 901 1 . II.
Popity János. . 1 900 - l .
I
II.
Popoviciu Péter . I 901 - 1. II.
Popovics Lázár I 98 I. I II.-
Pétzy Popovits Emil !:COl - I. I -
Popp el József. 96 - 1. II.
Pór Ödön .. ClOl
-
I. II.
Porges Ármin 900 - 1. II.
Porgesz Jenő 99 - 1 . II.
Porsch József. - 902 - II.
Porkoláb József 99 - 1 . II.
Pósch Dezső - 98 1. II.
Posewitz Sámuel 98 - 1. I -
Pósfay Gusztáv 99 - 1. II.
Posgay Béla 900 - I. ll.
Posgay Miklós
I
- 902 - II.





I f ~ ' ; k ~ " "I
7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ideje
: x é v téli I nyári Lanfélév
I szak-I
Póth János. 98 i l J. IDe Pottere Brunó 98 l i I. II.
Pölhössy Géza 901 I.
Prakatar Tamás . 901 1 . II.







Preisach Jenő . 901 1. JI.
Pressburger Ignácz 99 1 II.
Pressburger Lajos 96 1.
Preusz László 900 1. II.
Prikrill Ferencz . 99 I.
Prileszky Pál. 901 I. II.
Probszt János 98 1. II.
Pronievicz Emil . 901 1. II.
Prunkl Lajos. 99 1. II.
Psitek András 901 I. II.
Puesok Kálmán 901 1. II.
Pm-ia László • I I 900 1. Il.
Purjesz Lajos. u 901 1. II.
Purmann Aladár. I 901
1. II.
Purt Béla 97 1.








Putneki Béla . 98 1. II.
Raab Mihály 900 1. Il.
Raab Zoltán
' I i 901
1. I l .
Raácz István 902 II.
Rabocskay Béla
• I 900 1. II.
Rack Péter 99 1. II.
Racsánszky Gyula 901 l. II.
Radák György . 99 1. II.
Radda Frigyes 99 1. II.
Radetzky István . 901 1.
Radetzky Károly 901 1 . II.
Radi Timót 901 1. II.
Radics Elemér 901 1. II.
Radics Tihamér . 901 1. II.
Radisits Lázár 900 1. II.
Radivojcsev János 98 1.
Radó Artur 900 1. II.
Radó Ármin 901 I.
Radó Elek. 901 1. ll.
Radó Farkas 99 1. Ir.
Radó Henrik (Rosenzweig 1.) 900 II.
Sz. Radó Lajos 98 1.
Radoch Leránt 901 1. II.
Radocza Tibor 900 1. II.
Radvánszky Albert báró. 98 1. II.
Radvánszky Antal báró
: i
99 1 . II.
Raffai Géza 902 II.
Rainer Rezső . , 901 1. II.o
149GFEDCBA
X éTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv
1 Beiktatás I I
ideje
téli I nyári
1 8 zak I I
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.11 901 I _ I I I.
. 900 - 1.
. . 1 '1 99 - : 1 1 .901 - 1.
901 - I 1.
1
900 -' 1.
" l . - 98 , 1 -
: ,1 - i 901:i 1.
99
: I I 9 ~ ~
• . I I 901 I
900 ,
99





















































































• I 901 .
901
902 I I 1 .
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Rosenbaum Vilmos. 900 1. II.
Rosenberg Ignácz 900 I.




Rosenberg Mór I 97 II.
Rosenberg Sándor 902 II.




Rosenfeld Adolf . 98 I.
Rosenfeld Gyula 900 1. II.
Rosenfcld József 97 1. n
Rosenfeld Ö. Jenő 900 1. II.
Rosenfeld Sándor 96 II.
Rosenthal Fülöp 97 I.
Rosenthal Mór 901 1. II.
Rosenzweig Adolf . . . . 98 1. II.




Rosenzweig Simon 900 1. II.
Rosner Pál. 901 1. II.
Rostos Nándor I 901 1. II.
Róth Dezső 900 I.
Roth Henrik 902 II.
Roth Ignácz 901 1. Il.
Roth Imre. 99 1. II.
Roth Jenő 901 1. II.
Telegdi Roth Jenő . 901 1. II.
Róth Mór 901 1. II.
Rothauser Béla 901 1. II.
Rotter Salamon 901 I. II.
Rózsa Ignáez . 98 I . II.
Rózsa József 902 IL
Röek Aladár 901 1. II.
Rubinstein Zsigmond 901 I. II.
Rudnyánszky Dezső báró 901 1. II.
Rudolf Lajos 97 1. Il.
Rupánovits János 900 II.
V. Rupprecht Lajos 902 II.
Russu Aurél 97 1. II.
Rusvay Mihály 99 1. II.
Ruszák János . 901 1. II.
Rusznák Ármin 900 1.
Ruzsieska Dezső . 901 1. II.
Ruzsieska Gyula. 99 1. II.
Ruzsitska István. 900 I. II.
Rziha Henrik. 900 l. II.
Saáry Tibor 900 I. II.
Sacher Géza 901 1. II.
Ifj. Sailer Gyula 901 1 . II.
Sajó Dezső. . .. .
: I
902 II.






TanfélévV téli I nyári
-sza:-k~-
I I I , 1










Salamon Gyula . - 901 L II.
Salamon Gyula . 97 - l. II.
i
Salamon Márton . 98 - l. -




Salgó Zoltán. . . l ' 901 ~- I I. IL1
Salix Jenő I 9":1 - 1. II.
Sallai Ábrahá~'
. 1 901 - 1. Il .
N. Sallay László Gyula
1 .
900 - 1 . IL
Saly Aladár 900 - l. -
Saly Ervin. 901 - 1. ll.
Sankovits István , 901 - 1. ll.
Santhö Károly - 902 - JI.
Sarkady Béla 900 - I 1. II.





901 . - l. II.
Sas István 901 - 1. -
Sas Jenő
: I
99 - 1. U .
Sauer Bertold 99 -
I
1. II.
Sauermann István 901 - l. IL
Sáfár Elemér
' 1
' 900 -- I 1 II.. ,





900 - 1. II.
Sándor György - 902 I -
ll.
Sándor Ignácz , 901 - 1. II.
Sándor Imre .
: I I
99 -- 1 - II.
Sáudor Manó 900 - L II.
Sándor Oszkár
i
900 - 1. ll.





900 - 1. ll.
Sárkány Alfrécl 99 - 1. II.





- 901 1. -
Sárközy ~oltán 99 - 1. I II.
Sárossy Árpád 901 - 1. I I I .
Sáros sy József 900 - 1. -









- 98 I. II.
Schaffer Arthur . 901 - 1. n .
Schaffer Emil . 901 - 1. ll.
Schaffer Mór
I
901 - 1. II.
Schaller Sándor - 902 - II.
Schandl Károly , 901 - 1. ll.
I
1
Schara Béla 99 - 1. Il.
Schatz Aladár 901 - 1. II.




901 - I 1. II.
Scbáb Mátyás 08 - I 1. II,
Schaffér Bálint Viktor 901 - 1. II.
Scheffer Ferencz. . . . 900 - 1. -













téli I nyári I
sza k l i
Scheiber Ignáez . 99 I I II.
Scheiber Lipót 99 i I. II.
Scheibner Géza 901 ll.





Scherfeneder Kálmán . 99 I. JI.




Schiff Mőricz . 901 l. II.
Schiffer István 900 l. II.
Schiller Ferencz. . 900 1. II.
Schiller Ármin Lipót 901 l. IL
Schilling János . 901 1.




Schillingel' Sándor • 1 900 l.




Schirkhuber Miklós 901 I.




Schlesinger Emil . 99 I. II.
Schlesinger Henrik. 98 1. IL
Schlesinger Mőr . 97 l. ll.
Schlesinger Mór . 901 I. II.
Schlesinger Pál . 901 1 . ll.
Schlesinger Richard 900 1.
Schlik Frigyes 901 1 . ll.
Sehlosser Ferencz 98 1 . II.
Schlotthauer Ferencz 900 II.
Schmaderer Oszkár 901 I. II.
Schm idl Dávid 99 I. II.
Schmidt György. 900 1. ll.
Schmidt Gyula 901 I. n
Schmidt Imre 99 1 .
.Schmidt János 98 I. II.
Schmidt János 900 I.
Schmid t Nándor 97 I. II.
Schmidt Oszkár 901 1 .
Schmotzer István 900 I.
Schneller Ferencz 900 l. II.
Schnürmann Vilmos 99 l. ll.
Sehober Béla. 98 l. II.
Schoderbeck Dezső. 900 1 . r r .
Schoepflin Lajos. 901 1 .
Scholtz Elemér 98 1 . JI.
Schossberger Náthán 99 l. II.




Schön Jenő 901 1 . II.




Schönfeld Adolf. 901 I. Il.
i l
- GFEDCBA154 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




II téli I nyári
j-s-;-ak-II
Schönfeld Viktor
I I 900 I I I. II.
Schöngut Emil 902 I I
ll.






Schöpflin Dezső 98 1. II.
Schramnl Ferencz • i 901 1. II.
Schrecker Károly 900 1. Il.
Schreyer Endre 902 Il.
Schreiber Lajos .1, 99 1. II




Schubert Ernő 99 , II.Á.
Schubert Ignácz 901 1. Il.
Schulcz Imre II.
Schuler Dezső 99 1. II.
Schulhoff Ede 99 1. II.
Schulhof Manő 900 1. II.
Schuller Elemér. 98 1.
Ifj. SchuItz Gyula 901 1.
Schulz Sándor 99 1. II.
Schuppán Mihály , 98 I.
Schümichen Ágoston 98 1. II.
Schwarcz Béni 901 I. II.








Schwarcz Sándor, 98 1.
Schwarcz Tibor 901 I. II.
Schwarcz Vilmos 98 1.







Schwarz Ernő 97 1. II.
Schwarz Gyula 901 1. II.
Schwarz Gyula ' 1 1 901 1 II.
• ISchwarz Izidor 901 1. II.
Schwarz Jenő. 900 1. II.
Schwarz Oszkár 900 1.
Schwarz Sámuel. 97 1. II.
Schwarz Zoltán 98 1.
Schveiger Gyula 901 1.
Schweighardt Jenő . 901 I. II,
Schweitzer Béla • 902 II.
Schweitzer Dezső 901 1. II.
Schwitzer Béla 900 1. II.
Schwitzer Otto 900 1 II.
Scitovszky Béla 98 1.
Sebes Richárd 901 1.
B. Sebesy János Mik16s 99 I. II.
Sebestyén Emil . 98 1. II.
Sebestyén Gyula 900 1. II.
Sebestyén Jenő I 98 1.





T é l i I nyári I
8 zak
-_.----
Sebestyén Kálmán . I I 99 I. IL




Sebetzky Lajos fl01 1. II.
Sebök Ágoston 900 1 IL
Sebők Ármin 901 I. II.
Sebök Ernő 901 I. II.
Sebők Izidor 902 II.
Sebők Kolos . . . 901 I. ll.
Secosianu Romulus . 98 I. II.
Seemayer Károly 98 II.
Sefcsik Jakab. . 900 I. II.
Sefcsik Károly 901 1. II.
Seffer Lászl6 901 L II.
Segesváry Mikl6s 900 I.
SeicU Jenő. 901 1.
Seidner Frigyes 99 I. II.
Sembei R6bert 901 1. IL
Sermer Izidor . 901 1. II.
Sey Sándor 97 1. II.
Seyfried Lipót 902 II.
Seyfried Viktor 902 Il.
Sibrik Dezső 96 1.
Sid6 Zoltán 99 1. IL
Siegmund Valter. 901 I. II.
Sigray Antal gróf 98 1.
B. Sigray Béla . 901 I. II.
Sikl6ssy Lász16 98 1.
Silberger J6zsef. . 99 1. II.
Silberstein Ötvös Le6 99 1. Il.
Silbiger Bertalan 902 IL
Simk6 Dezső . 900 I. II.
Simk6 Elemér 97 1. IL
Simk6 Fl6rencz 901 1. Il.
Simon Géza 901 1.
Simon István 901 1. II.
Simon János 901 I. II.
Simon J6zsef . 900 1. Il.
Simon Lajos Pál. 98 1.
Simon Lászl6. . 901 1. II.
Simonca György 900 1. II.
Simonovits Pál 901 1. II.
Simonyi Ernő 99 1. II.
Simea Odön 98 II.
Singer Arnold 901 1. IL
Singer Bálint. 900 1. H.
Singer Félix . 98 l. II.
Singer Gáspár 99 1. II.
Singer Imre . 901 1. II.
Singer Izidor . 98 1. IL
Singer Lajos 901 I. II.
Singer Miksa 900 I. II.
Singer M6r 901 1. II.
- GFEDCBA156zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-










Sinzsár Bódog 99 1. II.
Sipler Dezső 97 1
Sipler Jenő 99 1. II.








Skublics Gábor 98 1. II.
Slafkovits Albert : i l 900 IL
Ifj. Slapánszky János
• I 900 1. II.
Smerczka Ferencz 97 1 . ll.
Smialovszky Tibor . 901 1. Il.
Smoczer Nándor









Sohár Endre 901 I. II.
Sóldos Elemér 96 1.
Soltész Iván 902 ll.
Solti Géza .. 901 I. Il.
Solymos Elemér . I 901 I. II.
Solymos (Schlesinger) Samu : I I 98 1.
Sólyom Jenő
· I I 98
1. II.
Somlyai Andor
· I I 901
I. II.
Somló Imre 900 1. II.




Somogyi Arnold. 900 1. II.
Somogyi Béla 98 II.
Ifj. Somsich Andor .
: I I
98 1. ll.
Sonnenschein Egon . 900 1. II.
Soóky István. . . 901 I. II.
Soóky József .
· I I 99 1. ll.
Soós Ignácz 901 1. II.
Soós Jenő. 99 1. II.
Sorbán Sándor 99 l.
Sós Sándor . . . . 900 1. Il.
Sömjén (Steuer) László 99 1. II.
Söregi Mátyás 99 1. II.
Sörös Béla. 901 II.
Spaics Szilárd 900 1. II.
Spannberger Alajos
• ,1 98 ll.
Spárger Henrik .
. 1 ' 901 1 . II.
Speidl Zoltán
: I I
99 1 . II.
Spenadel Dávid 901 1. II.
Sperling Károly . 901 1. II.
Spiller Aladár 901 1. II.
Spira Gyula 901 1. II.
Spira Herman 901 I.
Spiró Arthur . 98 1. II.
Spitz Fülöp Aurél 901 1. ll.

























































































I , 9 8
• '1
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. I 9 8
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I I '1Steuer Lipót
- 902 ji - II.
Stéger Rugó 99 - I. II.




Stoian János 900 - I. II.
Stojanovits Szilárd 98 - 1 .
Stolniczky Gyula 900 - 1. II.
Storch Ernő
i
98 - I. --
Strasser Henrik 900 - 1. II.
Strass er Herman -- f'8 - IL
Strasser Jenő 900 - I. Il.
Strasser József 901 - 1. II.
Straub Mikl6s 900 - 1. II.
o Strauss Andor 900 - 1. II.
I
Strausz Dezső 98 - 1. II.
Strausz Gyula 98 - 1. II.
Strausz Izidor 99 - 1. II.
Streck Imre 98 - 1. -
Striker Jakab. 900 - 1. II.
Stricker Jenő 901 - 1 . Il.
Stricko Ödön 901 - 1. II.
Strobl György (Szabó IL) 98 - 1. -
Strobl Gyula 99 - 1. II.
Stroh Arnold 901 - 1. II.
Stroke Abrahám. 900 - 1. II.
Stross Salamon 900 -
I
1. II.
Strubert Jakab 900 - I. IL
Stumm József. 901 , - L -
Subert Zoltán. - 902 -- lI.
Suchter István 901 I - I. -
Sugár Miklós
- 901 I. II.
Ifj. Sulyok János 901 - I. -
Sundhausen Emil 98 - 1. II.
Sümeg attó 901 -- , I. II.
Sümegh Rezső 99 - I. IL
Sümeghy Imre 900 - - II.
Süsz Andor 901 - I. II.
S ü s z Manó. 99 - 1. II.
Süszmann Miksa 98 - I. 1 1





Sverljuga Dragutin . 900 - 1. Il.
Szabados Dezső 901 - 1 . II.
Szabados Gábor 901 - 1 . II.





Szabó Andor - 98 1. - ,
Szabó Árpád 902 I II.- -
Szabó Béla. 99 - L II.
F. Szab6 Dezső 99 - 1. II.
E. Szabó Dénes 98 - 1. II.
Szabó Ernő
I
901 - L II.







TanfélévV téli I nyári
-s-;-ali:- l i
Szabó Gusztáv 07 i i 1.
Szabó György. 900 I I. II.
Szabo György . 901
I
I. II.
Szabó György (Strobl 1.) 99 Il.











Szabó János 900 1. II.
Szabó János 901 1. II.
Szabó János 99 1. II.




F. Szabó Jenő 98 I. II.
Szabó József











Ö. Szabó Lajos 901 I. II.
Szabó Lajos 98 1. II.
K. Szabó Laj os 98 II.
Szabó Márton . 901 1. II.
Szabó Ödön 901 1. II.
Szabó Sándor 902 II.
Szabó Sándor . 901 1. II.
Ö. Szabó Sándor 98 1. IT.
N. Szabó Tibor !:IOO 1. II.
Szafiárszky Andor 901 1.
Szakáll Imre 901 1. II ..
Szakály Károly 900 1.
Szakáts Mózes 901 1. II.
Szalai József 901 1.
Szalay Ernő 901 1 . II.
Szalay Imre 900 1. II.
Szalay Lajos 901 1. II.
Szalkai· M. Miklós 902 . Il.
Szamek Emil 901 1. II.
Szamovolszky Miklós 901 1. II.
Szaniszló Ferencz, 901 1. II.
Szarvas László 901 1. II.
Szarvas Miksa 900 1. II.
Szaszovszky attó 901 1. II.
Szathmáry B. Lajos 902 II.
Szathmáry István . 901 1.
Szathmári Kálmán . 900 1. II.
Szathmáry Ariszfid . 98 1. ll.
Szathmáry Dezső 901 1. II.
Szavkovics János 99 1. II.
Szádeczky Boldizsár 900 1. ll.
Szádeczky Dezső. 900 Ir.
Száfiárszky Andor 901 II.
Szánthó Aladár
: I
901 1 . II.
Szántó Aladár 901 I. II.
160ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szántó Ignácz 900 í. II.,
Szántó Ignáez. : I 900 1.Szántó Imre . 901 1. II.
Szántó János . , : 1 900 1. II.
Szántó Manó 900 I. Ir.
Szántó Sándor 9~ 1 . II.
Szász János 902 Il.
Szász Pál 901 1. II.
Szász Sindor . . . . .
: I
900 1. Il.
Szász Vilmos (Schegerin 1.) 900 II.
Szávits Sándor , 98 1 . II.
SzecUacsek Ágostori 901 1. ll.
Szegedi József 900 I. II.
Szegh Dezső . 900 1. II.
Szegheő Gábor 902 1 1 .
Szegheő László 901 II.
Szegő Béla. 900 1. ll.
Szegő Dezső 99 1 . II.
Szegő Fülöp 900 II.
Szegő Zoltán 901 I.
Szeifert Ernő 901 1. II.
Szekeres Gábor 901 1.
Szekula Jenő 98 I. II.
Szeleczky Béla 901 1 . II.
Szelényi Béla . 96 1.
Szeliánszky N ándor . • I 900 1. II.
Szelle József .1 98 I. IL
Szelnár Aladár i 901 1. JI.
Szemere Lajos
~ I r
901 1 . II.
Szemethy Károly 901 1. IL








Szenkovszky István. 900 1. II.





. I 900 1.Szentirmay Elemér. 99 1. II.






Szentiványi Ferencz 902 II.












Szerelemhegyi Jenő. 99 1 . I II.Szere ml ey Emil . 98 1 . II.
Szerémy Pál Iván 901 1. II.









téli I nyári ' j
sza k .
Székely Aladár 99 I I. II.-
Székely Alfréd 900 - I. II.
Székely Ákos. 900 - 1. IL
Székely Armin 99 - 1. -
Székely Béla 97 - I. II.
Székely Dezső - 901 - I II.Székely Ede - 901 1. TI.
Székely Emil . 98 I -- I. II.
Székely Emil 95 I - 1. -
Székely Gyula 98 I - 1. --
Székely J6zsef 900 - I. II.
Székely ~ároly 98 - 1. II.
Székely: Ödön. - 901 1. II.
Székely Szilárd 901 -- L IL
Szél Lajos 99 - 1. II.
Szélig Pál - 901 1. . -
Széll Ákos 901 - 1. II. I
Széll J6zsef -. 98 - 1. -
Szénásy György . 98 . - I. -
Szénásy Lajos. 97 - 1. -
Szidon Dezső . 98 - 1. II.
Szigethy Mihály 901 - I. II.
Szigeti Gyula János 900 - 1. II.
Szigeti Mikl6s I 901 -
1. II.
Szij Ferencz - 99 1. -
Szikora Vilmos 900 - -- II.
Szilasi Pál I - 98 I. II.
P. Szilassy Czézár
: :1
900 - 1. II.
Szilassy Károly 900 - 1. -




Szilágyi Béla. 901 - 1. -
Szilágyi Gábor 900 - 1. II.
Szilágyi Jenő . . 900 - 1. II.
Szilágyi Kálmán 99 - I. -
Szilágyi Lajos 98 - I I I. -Szilárd Kálmán 901 - 1. TI.
Szilárd Rezső 901 - 1. II.
Szilvási Zoltán 98 - 1. -
Szilvássy Gusztáv . . 99 - I. __ o
. Szilvássy Kornél. 98
-
I. II.
Szilvássy Zoltán. 901 - 1. -
Szily Jenő 901 - 1. U.
-Szily J. Zoltán 99 - 1. II.
Garai Szimcha Chaim. . 901 - 1. -
M. Szimonisz Lászl6 901 - 1. II.
Szinberger Ernő. 99 - - II.
Szinnyei Elemér 900 - 1. n.
Szinyei Rug6 98 - 1. II.
Szintay Gábor 901 - L n .
o Szirányi Dezső 99 - 1. II.
Szirkovics J6zsef 900 - - II.
Szirmai (Schönberger) A. Albert , 98 - - II.
11
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téli I nyári I
sza k I
I I 1. I
- 900 II.
901 -- 1. II.
98 - I. -
901 - I. II.
99 - I. II.
900 - 1. -
98 - L -
901 - L II.
99 - 1. Il.
99 - I. ll.
- 902 - IL
900 - I. -
901 - r . -
900 - .1. -
99 - - II.
97 - 1. -




97 - 1. -
99 - I. II.
901 - I. II.




900 - 1. Il.
900 - 1. Il.
99 - - TI.
900 - I. IL
900 - I. II.
- 902 - II.
901 - I. --
901 - I. -




900 - I. n
900 - 1. IL
99 - 1. II.
97 - 1. II.
901 - I. II.







901 - 1 . II.
900 - 1. -
99 - 1. II.




901 - 1. II.
901 - 1. E.
901 - I. II.
- 901 1. l l .
901 - 1. II.
99 _ . 1. II.











































Sztraka Ágoston. . .
Sztranyavszky Sándor.
Sztratimirovits Radivoj
























Ifj. Szűcs Ferencz I I 99 - 1. II.
Szűcs István - 96 - II.
Szűcs Károly 901 -- 1. II.
Szűcs Lajos I 99 I. II.-
Szűcsi Sándor 901 -
I
1. II.





Szűts Endre 901 -
I
I. II.
Szüsz Rugó 900 I - - II.
Szvoboda Károly 99 I - I
I.
-
Tabakovits Andor 901 - 1. II.
Takács Antal 98 - 1. II
K. Takács Gyula 98 - 1. II.
Takács Jenő 901 - 1. II.
Takáts Béla' . 98 - I. ll.
T'llkáts Béla 901 - 1. II.
Takáts Gyula. 98 - I. II.
Talapkovits Aladár 901 - 1. II.
Tallián Istv'án . 900 - 1. II.
Tamaska Gyula
·
- 901 1. II.
Tamás Péter 901 - 1. II.
Tancsa Arpád 97 - I. II.
Tandlich Károly 98 I - I. -
Tandlich Samu . 901 - L II.








'Tantschita Félix . 98 - I. II.
Tar Zoltán. 901 - I. -
Tardos Gáspár 9.8 - I L II.
Tarnay Ákos . 98 - I I 1. II.









Legifj. Tarnóczy Kázmér . 901 - 1. II. 1"
Tarr Kálmán 900 - I. II.








Tauffer Gábor. . 901 - 1. II.
'I'ausz Dezső
I 901 I.- -
Tausz Manó 99 - 1. II.
Tavasz Ödön . . . 901 - L II.
Tálasy Aladár 98 - I. -
Teich Rugó 900 - I. II.
Telbisz Géza
, 900 - 1. II..
. '
Telbisz Jenő 98 - 1. II.
Telegdi Sándor 99 - 1. IL
Telegdy István 901 - 1. II.
Telegdy Lajos -. 900 - 1. -
Teleki Jenő gr6f 98 - L II.
T Her Antal . . 901 - 1. II.
Tellmann Károly 99 - 1. II.


















































































I 9 9 _
. ) 901 -






















































































































I téli I nyári
( s z ak I
í





99 - '1. II.
Tóth Geyza . ' . 99 - - II.
I T6th Gyula
I I
900 - I I. II.
T6th Gyula 97 - I. II.
Ifj. T6th Gyula . 900 I -
I. II.
, Tóth Imre. I I 95 - I. II.
T6th Imre. u 98 - 1. II.
T6th István 900 -_ . .
I
I. II.
; T6th István 98 - 1. II.
. ' I
T6th János 900 - 1 1. II.
r T6th János. 901 - 1. II.
Tóth J6zsef 98 - 1. II.
Tóth J6zsef 900 - 1. II.
Tóth J6zsef 99 - I. II.
T6th Kálmán. 99 - 1. II.
T6th Kálmán. 97 - 1. -
i T6th Károly . I I - 98
1.
-
T6th Mikl6s 901 - 1. II.
Tóth Miklös - 902 - II.
Tóth Pál István 98 - 1. II.
Hj. Tóth Péter 900 - 1. II.






t T6thfalussy . . . 901 - I. ll.
Totth György Béla. 900 - 1. II.
I Töpfner József - 901 1. -
I Török Aurél . 900 - I. II.
Török Béla. I 98 - I. II.
Török Ernő : I 98 -
1.
-
Török Gyula 99 - 1. II.
r
Török István
• I 901 1.;
• i - -





901 - 1. II.
Török Károly. - 902 - If.
1 E. Török Lajos 900 - 1. II.
I Török M6r.
-.
• 99 - 1. II.
Töttösy Ede 900 - 1. Il.
Trattner Sándor. 901 - 1 II.
I Trischler Aladár . 900 - 1. Il.
Tuboly Jenő 901 - 1. II.
Turányi Zsigmond 98 - I I 1. II.
r Turchányi György . . 99 - 1. II.
Turcsányi Lászl6. 98 - 1. -
Turecsek Károly. . . 901 - 1. II.
Turi Kálmán . . . 901 - 1. II.
Turi Zoltán - 901 1. II.
Tur6czy Gyula 99 - 1. II.
i Tury Ferencz . 901 - 1. II.
1 Tuszkan Márton 901 -
1. II.
, Türr Aladár 901 - 1. -
Tüske Jenő 99 - 1. II.







TanfélévV téli I nyári
s z ak-
I I I I
;
Udvardy ImreLKJIHGFEDCBA 99 - 1. II.
Udvardy Jenő 98 - 1. -
Udvardy Miklós. 900 - 1 . II.
Udvarhelyi Ubul. 901 - 1. II.
Uhlmann Kamillo 98 - 1 . I
II.
Uhlmann Lajos
· I i 900 -
1. ll.
Ujfalussy Lajos - 902 - II.





T. Ujhelyi Jenő 97 - 1. II.
Ujhelyi Sándor . . 901 - 1. IL
Ullerich Ferencz 900 - 1. II.
E. Ullmann Andor 900 - I. II.
B. Ullmann István 99 - 1. ll.
E. Ullmann Károly. 900 - 1. II.
Ulreich Antal - 98 1. -
Ungár Aladár
I
99' - 1. II.
Ungár Barna 900 - 1. -
Ungár Hugó 900 - 1. II
Unger Béla
I
98 - I 1., Il.







Urányi Jenő 900 - 1. II.
Urbán Béla I 99 - 1/
1. II.
Urbánovich Adorján 900· - I - II.
Urechia Sándor 900 - I - II.
Ursák Károly . . 900 - 1. II.
Urszinyi József 901 - 1. Il.
Uskert Géza . 901 - 1. -
Uzoni János . 900 - 1. -
Uzonyi Kálmán 98 - 1. - :
Urge Béla 99' - 1. JI.
Vadas Zsigmond . - 901 1. II.
Vadász Arnold
- 900· 1. II.
Vadász Béla . 99' - 1. ll.
Vadász Imre 901 - 1. JI.
Vadász Pál. . . 901 - 1. ll.
Vadász Sándor 900 - I. II.
Vadnai Ernő
- 902 - U.
Vagács Antal. 901 - I. lJ.





Vajda Ákos . 900 - 1. II.
Va.jda Béla
. '
901 - 1. II.
Vajda Béla. 900 - 1. JI.
Vajda Elemér. 97 - 1. -
Vajda Imre 901 - 1. II.
Vajda Iván 99' 1. - ,
-
1
Vajda József 901 - 1. II.
Vaj da Kálmán 901
-
1. Il.
Vajda Károly. 99 - 1. -
Vajda Ödön . 900 - 1. II.






Tanfélévv téli I nyári
s z a k





Vajdinger Gyula 900 - I. II.
. Vajna Géza 900 - r .
-
Valentin Mihály 901 - 1. II.
Valient Nándor 900 - 1.
-
Vangyel Szilárd 901 - 1. II.
Varga Domokos 901 - I. -
Varga Ernő
- 96 , 1. II.
Varga Gyula - 902 - II.
Varga Imre 98 - 1. II.
Varga János . 97 - - II.
Varga Kálmán . 901 - I . II ..
Varga Károly - 900 1. II.
Varga Lajos 901 - I. -
Varga Sándor 900 - 1. II.
Varga Vazul 900 - I. ll.
Vargha, Jenő I ' - 902 - II.
Vas Antal
. / / 99 - 1. II.




Vas Nándor 98 - 1. -
Vasas Sándor. 901 - 1. II.
Vasdényey Imre . 99 - 1. II.
Vass István 98 - 1. II.
Vasvári Ernő 99 - 1. I
II.
Vasvári Izs6 901 -- 1 . • II.
Vaszary Gábor 98 - 1. I IT.
Vaszy György
- 902 - II.
Ifj. Vay Kázmér. 99 - 1. II.
Vág6 Pál 901 - 1. II.
Vákár P. Arthu» 900 - - II.
Válient Nándor
- 900 - II.
Válkai Bertalan 901 - 1 . II.
V ályi Sándor . 901 - 1. II.
Vályi Viktor
: 1




V ámos Nándor . 98 I - I. -
Váradi Frigyes 99 - 1. -
Váradi Henrik - 902 - II.
Váradi J6zsef. 99 - I. II.
Váradi Károly - 902 - II.
Váradi Miksa 901 -- 1. II.




Várady Elek I 99 - 1. II.
Várady J6zsef 901 - 1. II.
VáraIlj ai János 901
-
1. II.
Vári Ernő Elemér 99 - 1. II.
Várnai Bertalan 901 - I. -












































Vidor Géza (Weiner 1 . )















































































































































































Vladár Gábor. I 99 1.' II.-
Vladár J 6zsef . 901 - I. II.
I
Vlajkovits Milán, 99 1. I l .-
Vlaskality Szvetozár , 900 - 1. II.
I
Vlesek Ferencz 900 1. I I .-
Vodicska Imre 901 I - 1. n.





Vogth Albin 900 - - Il.
Voit Pál 99 - 1. II.
Vojnich J6zsef 900 - 1. II.
Vojnits Dezső. I 98 - 1.
I
-.-
Vosits Zoltán. 99 - I. II.
Völgyi János . 99 - 1. II.
K. Vörös Akos 98 - 1. I -
Vörös Béla. 901 - 1. -
Vörös Gusztáv 98 - 1. -
Vörös Károly . 99 - - II.
Vörös Lászl6 901 - 1. II.




Vujics István - 901 1. -
Ifj. Vuk Gyula I 901 - 1. -,
IVukassovich Gyula 98 - 1. II.
Vukov Ferencz







Vulkan Emil 901 - 1. -
Wachsmann Ferencz
: i
901 I - 1. II.








900 - - I II.
Waldmann Géza. 901 - 1. -
WaJdner Fülöp 1, 901 - 1. II.
Walk6 Lajos. 901 - 1. -
Wallner Jenő
"
- 98 1. IL
Waltner Jenő 97 - 1. II.
Wambach Jakab
: I I
900 - I I - II.Wancsek Károly 900 - 1. II.
Warga Gerzson 900 - 1. II.
Warga Zoltán
I
901 - J. II.
Wayda Sándor . . . 900 - 1. -
Wechsler Iván 900 / - 1. II.
Weidinger Dezső - 902 - II.
W éhner Ervin 901 - 1. II.
Weinberger G. Adolf. 901 - 1. II.
Weinbergér Izidor. . 901 - 1. II.
Weinberger Nándor . 900 - 1. II.








Weinsberg Fülöp . . 99 - - II.
Weinstein Dávid \ . , 98 - 1. II.
Weisenbacher Aladár. 99 - 1. -
Weiss Endre 900 - 1. -








Tn.nfelévV téli I nyári
-szak-
Weissenbach Iván br. 901 1. II.
Weisz Arthur 900 1. II.
Weisz Arthur 901 1.
Weisz Arthur 98 I.
Weisz Emil 98 1.
Weisz Ferencz 901 1. II.
Weisz Fülöp 901 1. II.
Weisz Géza 98 I.
Weisz Gusztáv 99 1.
Weisz Gyula . 901 1. II.
Weisz Gyula . 901 1. II.
Weisz Gyula 99 1. II.
Weisz Herman 98 1. II.
Weisz Ignácz 901 1. IL
Weisz Jenő 900 1. II.
Weisz Jenő 901 I. II.
Weisz Lajos 901 I. II.
Weisz Lajos 900 I. II.
Weisz Miksa 98 1. II.
Weisz Miksa 901 1. II.
Weisz Sándor. 98 I- lL
Weiszburg Béla 900 1. II.
Weliacha János 98 I. II.
Welkow Sándor . 900 I. II.
Weltmann Mór 98 1. II.
Weneleheim Károly gróf 900 1.
K. Weress Zoltán 900 1. II.
Werner Lajos. 98 1.
Wester Gusztáv 900 1. II.
Weszely János 901 L II.
Wetzel György 98 I. II.
W éber György 902 II.
Wéber Pál 901 1.
Wiener Mór 902 II.
Wieser Aladár 900 1.
Wilcsek Mihály 901 1 . II.
Wilheim Béla 901 1.
Wilheim Nándor 900 1. II.
Wimmer Imre 98 L II.
Winter Móricz 99 1. II.
Winterfeld Vilmos 901 I.
Wittmann Ernő 902 II.
Wirtschafter Henrik 98 I. II.
Wlassics Tibor 900 1. IL
W ohlmuth Fülöp 901 1. II.
Wohlrab Odön 901 1. II.
Wolf Antal 901 1. IL




Wolfner O. György 98 I. II.
Wollák Béla 99 I. II.
Wottitz Béla . i 901 I. II.

















Zaida Arnold 900 1 . II.
Zakál Károly
· l ' 901 I. II.Zala Dezső
· ,1 99 I. II.
Zala E. Géza 900 1. II.
Zalán' Gyula 900 1 . II.
Zamaróczy Zsigmond 901 1.
Zankó Géza 901 1. II.




Zatbureczky Sándor 901 1. II.
Zayzon Kálmán 99 1. ll.
T. Zádor Béla 98 1.
Zágoni Lajos 901 I. II.
Zákó Elemér 900 1. II.
Zápory Viktor 901 1 . II.
Zária György . 900 1. II.
Zdeborsky Guidó 98 I. II.
Zeilendorf Jakab
: l i
901 1 . II.




Zeller Károly . 900 1.
Zemplényi László 99 1. II. 1,
Zerkowitz Zsigmond 901 I.
Ziffer Sándor. 901 I.
Zima Tibor 98 1 . II.
Zimay Ödön 901 I. II.
Zimburg Ervin 901 I. II.
Zolnay Jenő 99 1. II.
Zolnay Ödön 900 1. II.
Zoltán Jenő 98 1.
Zoltán :Miksa I 97 I.
Zombory Dezső : 1, 99 1. II.
Zombory Géza 901 1. II.
Zorn János. 99 1. II.
Zoványi György . 99 I. II.
Zöldy Nándor. . 900 II.
Zsebráczky Gyula 901 I.
Zsenyey Ernő 900 1. II.
Zsidek Gyula . 901 1 . II.
Zsigmondy Kálmán 900 1. II.
Zsigmondy Mihálj . 901 1. ll.
Zeiross Elemér 901 I. II.
Zsótér Ferencz 99 1. II.









































- I I .












































































































































1 . . II.































- J I .
I. II.
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1 1 I
I - ~ - - "
Gaál János.LKJIHGFEDCBA IT. Kákonyi Dezső I L l ~Galambos Jenő I 1: JI. Kánitz Gyula II.
Gara Ernő I. - Kánitzer Ernő 1.
-
Gaszner József !. - II. Keck Béla r .
-
,
Gelecsics Dezső . r 1. II. G. Keczkés Jenő I. -
,
;Gerhardt Guidó . II. II. G. Keczkés Pál I. -
Glück Mór . I I. II. Keller Lajos I. II.
P. God6 Mihály I.




II. Kerekes Bertalan I ~ II. i
Goldner Mór • 1 . IL Kertész Aladár I 1. II. "G6ts Mikl6s 1 If. Kirchmayer Elemér I.
11-
-
Graf Henrik i - lL Kirchmáyr Kálmán I. ll.Greifel György I I. II. Kircz Bertalan
. '
' 1 II.
Gross Vilmos. 1. - Kiss Ernő I I I: II.Grünbaum Imre II. II. Kiss Géza r II.
"Grünfeld Miklös II. II. Kiss Géza 111. II.
Gunda Lajos .. p: ~ Kiss István . i l I. ll . •1György András .
- Kiss Tivadar ll.
Gyulay Mihály . 1 . IL Klein Ödön rL
-
'~








r . II. Koblel' Ede i L II. "Halbrohr Géza 1. - Kocsány Gyula . 1 r . ~ ',1
Halmos ;Károly I. II. Kocsinszky Mihály II. I I
Halom Armin 1.
- Koczka Oszkár . . i - II.
Hanuszek Pál 1. II Koczy Aladár. I I . II.Hartl Ferencz 1. - Koppány Alfréd
. ' -
~
Hanmann Imre I. II. Kornhauser Zsigmond I.
-Hegedüs Lajos 1.
- Koszmovszky Adolf
' I - ll.
Hegedüs Sándor r .
- Kovattsik Amát 1 .
- ; ,
Helfmann Izidor II. II. Kovács J6zsef 1.
-
"




Herczogh Márton I. - Kovács R. Alajos IL
Hevesi .Árpád . p . - Kozák András II. I
Héczey István p . II. Köcski Gábor . LI II. rHirsch Ferencz 1. - Kraft Jenő II. ,










"Horváth Gyula 1. Krecsunás Rudolf . 1. IL
,
-
Horváth J6zsef 1. IL Krempels J6zsef ~ II.
Hrabéczy Kálmán.
1 =
JI. Krist6f R6bert 1. II.
Hübner J6zsef II. Kupferstein Antal . I.
,
-
Igaz István . I.
- Kuzma Oszkár 1. - i
Intődy Tivadar . 1. II. Labiner J. Gyula 1. II. IJahl Nándor
-
il. Laposán Géza 1. II.
Janecz Jusztin 1 . II. Lasser }\"álmán
- 1 II. i1
J6nás István 1 . Il. Láng Gyula 1. - 1
Jovánovics Szvetiszláv 1.





Juhász 1. Ernő I I . - Lászl6 Károly 1. n .
Jurányi Győző 1.




II. Lembich Izsák 1.
-
Kalina István . 1. II. Lengyel Vilmos . - II. J
" L i II. 1Katzburg Aladár 1 . - ll. Linke Tivadar . .j
174
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=================%II~======~============~I~===I
Lissauer Simon .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . II.
Lolin Mílivoj I 1. II.
L . Losonczy Tamás . 1 . II.
Löcherer Andor 1. ll.
Lucatellé Lipót . 1. IL
Luniacsek Albert 1. -
K. Madarász Sándor I II'. ~:
. Madary Gábor: -






Márki E. Mihály '.
Márkus Jenő
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. 1 99 -










































































































97 - i l
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Berger Mór 901 - 1. , II.
Bergstein Emil 900 - 1. I II.
Bern József . , ... 98 - 1.
I
II.
Berkó Antal 97 - I. , II.
Berkovits René • 1 99 - I 1. II.
Bernáth Dezsö 900 - i
I. II.
Berzsenyi Zoltán 901 - 1. II.
Békés Dezsö - 902 - II.
Biró György . . . 97 - 1. IL
Blaseberger Gyözö 98 - L II.
Blau Abrahám : • 901 - 1. II.











900 - 1. ll.









Elum Simon 99 -
' I
1. . ll.
Bobóczky Ervin I 97 - 1. II.,






Borovszky Rezsö 900 -






- i 1. IL









Brana János I 900 I - -~ , L II.
Bra nkovits János : ' [ 98 i
, 1. II.-
Braun Gyula 901 - , 1 1. II.






900 _ . I 1 . I II.
Breit János : 901 -- 1. I II.'1 i l
Breitner Gyula.










.1 99 - I. II.
Bródi Sámuel
: [ 1











Brück Béla ' . . 97 - 1 . . -
Budintian Virgil 97 - 1.
I
II.
Bumbal József 99 I - 1. II.
'1Bundy János
'1
900 - , 1 1. I II.
Burián Endre
'1
- 901 1. II.
Christian János
: I
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~ ~ i l l l '900
901
: i 900 I
· I 9 7




· l ' 99
901





. 1 ' 9 9
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8 zak
Fleischer Gyula I I 99 1. II.! -
Fleiscbmann Lajos
I
- 902 - rI.
]<'leischmann Mózes . . - 902 - IL
Flescb Herman . 97 - 1. II.
Fodor l\:ároly
I







Fonyó János 97 - I. II.
Földes Dezső.
.,1 901 - 1. II.
Földesi Mór 99 - I. II.
Frank Géza
: I I 901 -
1. II.
Frank Olga 99 - 1. II.
Frank Richárd
: I I
901 - I. II.
Frankl Áron 99 - 1. II.





Friedlander Béla 901 - 1. II.
Friedmann Gyula. . 99 - I. II.
Friedmann Sándor 99 - I I
1. ll.
Friedrich Gyula 900 -
I I
1. II.




Füredi Jenő 901 - 1. II.
Fürész Jenő . 900 - 1. II.




Gajzágó Tibor 900 - 1. ll.
Gallasy József 901 - 1. II.
Ganzel Ferencz 901 - 1. II.
GáHi József 901 - 1. II.
Gállotsik "ándor 98 - 1. II.
Gellért Elemér 98 - 1. II.
Genersich Andor 900 -
I
1. II.
Genersich Gabriella. 900 - 1. II.
Genereich Margit 97 -
l i
I. II.
Gerber Hugó • 98 - 1. II.
Gergely Anna 98 - 1. II.
















Goldberger Samu. 97 - I 1. Il.Goldner Herman : . 900 - 1. II.







Goldzieher Miksa . 901 - J. II.




Gottsegen Ilona ! 97 1. ll.. . . -
















Groseli Károly 98 1. U,
Gross Géza. 901 T.
Gross Sándor 98 1 . I L
Grossich Ruggero , 99 L ' IL
Gl'OSZJakab .• ' I I 901Lll.
~~~:~Ul!~ ,: :I I ~ ~ 902' i: , ~ t





Grünberger Fülöp 1. I II.
Grünhut Vilmos 900 1. ll.
Guéa Györg-y ' . 1 1 97 [IL
Guttraann Li p6t 900 1. ' II.





Günsz M6r . 1. Ir.
Győry Bella . I I 901 1 . I IL
Hajnal Dezső, 98 1. I IL
Hajnal J6zsef 98 1. IL
Halász Aladár 97 1. II.
Halász Gyula, 901 l. ' II.
Halász Lajos. '. I I ' 98 1. II.
Halász Sándor 901 I. II.
Halbroh.r Károly 99 1. ll.
Halle RicháJ.·d 901 1. IT.
Halmi István. 900 L II.
Halmcs Bódog 901 1. IL
Hammerschlag Gusztáv . I 900 1. II.
Hanke Emil ,1 99 1. II.
Hank6 Vilmos 98 I. JI,
Hartatein Mikl6s . 98 1. II.
Hauschild Lajos ' i 900 Lll.
Hasza Károly . 1
'
98 1. II.
Haberfeld 1. Emil 97 I. IL
Hahn Dezső : I I 97 T. II.
Háromy Ferencz . I i 97 1. IL
Helfersohn M6r , '. i l 99 1. Il.
Helmbacher Ödön 901 ILII.
Herczeg Irma 900 Lll.
Herczogh Irma , , 99 1. IL
Hermann Emil . '1 ' 97 I. II.
Herz Fülöp .' 99 r . II
Herzfeld Karola '. '1 ' 97 900 l. 1 II.
Herzog Ferencz . - J' 1. If.
Hidvégi István '.' 901 1. I II.
Himler Aladár 900 l. II.
Hirsch Jakab. 99 1. ll.
Hirschl Győző 94 1. II.
Hlatky Tivadar 97 1. I II.
Hollós Gábor 97 L II.
Homicsk6 Vladimir. 98 1. IL
Homolka Béla 98 1. II.
Horváth Géza . I I 98 1. n .
""--~---
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TanfélévV téli 1 nyári I
sza k 1I
Lichtuiann DezsőLKJIHGFEDCBA 901 1 I I 1 II., --
Lichtanann Lajos 91 - i i 1 II.i lLiebermann Le6 900 - I 1. II.
Liuba Dénes 97 - I I 1. l l .
Lebmayer Géza 98 d 1. II.-
i lLebstein Leó. 97 - L JI.
Lorencz Rugó 901 -
I I
1. II.
Lővi József 901 - 1 II
Löwensohn Sándor 901 -- 1, 1 II.
Lőwy Samu 97 - I I 1 II.
Lukács Pál. 900 - I I 1 . ll.
Luxen burger György 97 - I I
I. IT.
Lükő Béla 901 -
I I
1. II.
Macher Albert 99 - 1. II.
Makai Endre 901
, . I. II.- 1,
Malagurszky Albert. 901 -- I I. -
Maláty, Lázár 98 - I ! 1. II.
Mann Abrahám . 98 - 1 . II.




Mansfeld attó Pál 97 - I. II.
Marer Miksa. 99 - 1. II.
Markbreiter Irén 98 - I I 1. II.
Maschek Ernő 901 - I I 1. II.
Mategowsky Gyula 97 - JI 1. I
II.
Mattyasovszky Honor 900 -
i l
1. II.
Máchanszky László . . 98 _ . 1. II.
Medgyessy Ferencz 99 -
: [
I- ll.
Melcbner Vilmos 901 - I. -
. Melha Armand 901 - 1. II.
Menczer Ernő 900 -
' j
1 II.
Mertz József 901 ~ 1. II.
Mezey Ilona 901 - 1. II.
Mezey János 900 - ,1 1. II.
Mező Béla 901 -
I
1 . II.
Mérey Béla 900 - 1 . II.
Mészáros Béla 97 - l ' 1. II.. i lMézner Mátyás 901 -
I I
1 . II.
Mihálkovics Elemér 97 - I. II.
Miklós István. 99 - I. II.
Mitterdorfer Aurél 900 - I I 1. II.
Mixich Emil 98 -
1 .
I. II.
Mohilo Viktor László 901 - 1 . IL
Moisil Vazul Virgil 96 - I. II.
Mokos Gyula. 901 -- i , I. II.
Molnár Andor 901 -
I I
I. II.
Molnár Béla 901 - I. IL
Morariu Péter 97 -
I I
1. II.
Morelli Gusztáv. 97 - 1, 1. II.
Morvay Ödön 900 - I I I. JI.
Mucsy J6zsef . 97 - i l
1.
-
Munkácsy Elek. 901 -
I I
I. II
Mutachenbacher Tivadar 99 -- I. II.












































































Orsós Ferencz . . .
Óváry István Ferencz
Öhler Ferencz ... .
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: I I 901
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Tengg Ferencz . .







Toldy Loránt . . .
Tóth Árvai Márk.
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Vintner Mór I I 900 I I I. IT.











Wassermann Simon . 98
II
I. II.



















Weiss Lajos 901 I. II.
Weissmann Arthur 900 I I J. II.








Weisz Ármin . 99 I. II.
vVeisz Gyula 901 I. Il.
Weisz Henrik !:IOO 1. ll.
W •.isz lzidor .
· ,1 901 l i
1 . II.
Weisz Izidor
· i l !:I9
I!
L
Weisz Miksa 902 ll.











Werner Sándor . 901 I. l i





Wurmfeld Zoltán 901 1. Il.




Zilahi Jenő . 98 1. II.
Zintz Károly : i l 901 1. II.
Zoch Pál .
·1: 901 I. IL
Ifj. cs. Zoltán Elek 900 1. II.
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Békés Dezső . • .
Burda Viktor ..

















Mr. Th Mizzan Adorján.
Murk Jansen . . .




'I'anaer Géza . . .
Teschauer Róbert .
























sza k I I
--
.1Abonyi SándorLKJIHGFEDCBA 99 -
I I
I. II.
Aczél János I 901 - I. II.
Albu Livius 900 -
' I
I. II.
Alföldy Károly 900 -
I I
I. IL





Ander Antal 901 - L IL
Antal Márkus 98 -- I I L II.
Antal Miklós ,
: I
900 - I. IL
Arany 'Nándor
- 901 L IL
Arday Géza 901 - L LL
Asződy Adolf 99 - 1. Il.
Arvay Eduárd 900 - 1. Ir.
Babics Mihály 901 - 1. ll.
Bacs6 Gyula
- 902 - II.
Bak Elza 901 - 1. II.
Bak6 Ádá~ 98
- L II.
Bakos Lajos 98 - 1. -
Baky István 900
- L II.










Ballun Ernő ... 900
-
L II.
Balogh Gyula . - 902 - II.





- 99 L II.
Balogh Miklós 99 - 1. II.
Balogi Mihály 901 - I. II









1 , L II. -
' IBarkóczy Jolán 99 -
I
1.
I ILBarna Aranka 900 - L II.









Baros István 98 - I 1. IL.












Tanfélé\'v téli I nyári I
sza k 1.
Bartal Kernél 99 I I 1 II.
Bartek Lajos. 97 I IL
Barthos Indar 902 I II.
Bartos Kálmán 98 I I ll.




Baumgnrten Si~fried 98 1 . IL
Bausz Gyula . . . . 900 L ll.
Bayer Béla. 901 1 IL
Bácskai József 900 1 . lL
Bálincl Ernő 97 L IL
Bálint Mihály (Blitz Mór) 99 I. II.
Bándi István . 901 I. IL
Bárdos Gyula József 99 1. II.
Bárdosi Ferencz 900 1. II.
Bászel Ernő 901 1 . IL
Beck Bertalan 902 IL
Beck Ignácz 900 r . U
Beck István 900 1. IL
Bednarik Lajos . 99 L IL
Beke Lina Terézia 900 1 II.
8eke Ödön. 901 I. IL
Belgrad.er Margit. 901 l . IL
Bellovics Imre 901 1 .
Beluleszko Sándor 98 1 IL
Benesik Gergely ~01 L IL
Bene Kálmán . 900 1 . II.
Beniacs János 901 1. II.
Benisch Arthur. 99 I 1 . IL
Berencz György 901 1 . II.
Berger József 97 1 . II.
Berger Miksa 900 L
Berkovics Miklós 900 1 IL
Berky Lajos 901 1 . II.
Berky Zoltán Béla 99 I. II.








békési Gyula. 901 1 . I I .
Birta István 99 1. ll.
Biskoroványi Vilmos 900 1 . IL
Blaga Titus Livius 901 1 . I I
Blázy János 99 L II.
Bobonka András 99 I. II.
Bobory Zoltán . 98 L ll.
Ifj. Bocsi Sándor 900 1 . II.
Bóclis Kelemen . 900 I. II
Bodnár Gyula 99 1 . ll.
Bodnár 1. Zsigmond . 99 I. ll.
Bogdán Géza. 901 1 . IL
Bognár Endre 900 1 . II.










































De Rivo Csermelyi Sándor.
Ifj. Cserney József
Cservenitz János
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Czikker Ferencz 901 - I. II.
Czingraber Ignácz Marczellin
'1
900 - I. II.






Czuberka Alfréd : ! 901 - I. II.
Dala Jenő 900 ~ 1. IL
Darkó Jenő 98 - 1. II.
Darvas Donát 901 - 1. II.
Dániel Árpád 901 - I I
1. II.
Dávid István. 99 - 1. H.
Dávidovics Dezső . -
'ilO ~. L II.
Delkin Rezső 900 I. Il.
Demeter Béla 901 - 1 I. II.
Demiany Ervin 901 1. II.
Demjén Kornél 900 - I. Il.
Hatvani Deutsch Lajos 900 - I. II.
Deutschbauer Ignácz - 901 I. II.
Deutschbauer József. - 902 - II.
Deutscher Szilárd . 901 - I I
I. II.
Dékán Sámuel - 98 1. -
Dékány János' . 98 -
I
I. II.
Dénes Lajos - 98 I. , -
Dienes Pál . 900 - I I. II.
Diósi Sámuel. .11 901 - I. II.
Diószeghy László
: I
900 - 1. II.
Divéky Adorján 98 - 1. II.
DoM András .. 900 - 1. II.
DoM János
: I
901 - I. IT.
Dongó Orbán . 99 - 1. II.
Dorming Henrik .1 - I 902 I I - II.
Döme Bálint ·1 98 - I. II.
Dömsödi János Lajos I 901 - I. II.• I
Dörnyei Károly 97 - 1. -
Draganu Leontin . . , !l9 - I. II.
Dudinszky lstván 900 - 1. Il.
Dudinszky Sándor - 902 - IL
Dujmovits Zsigmond 900 - 1. II.
Duliskovich O. Elek - 901 I. II.
Dupeza Sebestyén - 902 - II.
Eder Dénes Ferencz . 901 - I. -
Einhord István 901 -
I
1. II.
Einzig Miklös 99 - 1. II.
Eismann Mór 98 - 1. II.
Elek (Enl!'el) Oszkár 98 - 1. II.
Elekes Mihály 900 - 1. II.
" Elekes Pál. . 900 - I. ll.
Ember József. 901 - 1. II.
Endrey Elemér . 99 - 1. II.
Engyel Ferencz . 901 - L II.
Eördögh Béla 901 - 1. ll.
Erdélyi Alaj os 900 - 1. II.
Erdélyi Béla . 900 - I. TI.





















































































































































































































TanfélévV téli I nyári
8 zak
Friedreich István . 98 1.
Frisch Ármin dr. 901 1,
Früchtl Ede 99 II.
Fuchs Anna 900 1.' II.
Fuchs Elemér 901 1. II.
Fuderer J6zsef J 97 I I 1.Fülöp Béla. 901
. j '
1. ll.
Fülöp Venczel 900 1. II.
Fülöp Zsigmond 900 1. II.
Fülöpp Jenő 900 1.
Füster Jenő 90l 1. II.








Gaidenecker György 901 1. II. I
Galarabos Kálmán (l9 1.
Ga1l6 Paula 98 1. II.
Gallov Gyula . 902 II.
Garai Ferencz 901 1. II.
Gasparatz Elemér . 901 1. II.
Gazdag Béla . 97 1. II.
Gájásy Sándor 99 1. . II.
Gál Lajos Imre. 99 1. II.
Gáyer Gyula . 901 1. II.
Geiger Valéria 901 1. II.
Geiringer Pál 900 1. II.
Gelber Lázár ... 900 1.
Georgievics Sándor 900 1. II.
Gerber Antal . 900 1. II.
Gerevich Tibor . 900 1. II.
Gergelyi Béla . 902 II.
Gerő Árpád .. 901 1. II.
Gessaler István . 901 1. II.
Gébell J6zsef 98 1. II.
Glück Adolf 902 II.
Goga Oktávián . 900 I. II.
Goldberger Sándor 901 1. II.
Goldner Dezső . . 901 1. II.
I Goldschmiedt Áron 99 1. II.
Goldzieher Károly 99 1. II.
Gombkötö Antal . 99 1. II.
Gombocz Endre 900 1. II.
Gonda J 6zsef . 900 1. II.
Gotthardt Kornél . 901 1. II.
Govrik Sándor 99 1. II.
Gőbel Béla. . . . . 901 1. II.
Göbl Alajos . . . . . 98 1. II.
Gödör Kap János Géza 900 T. II.
Göndör Aladár 901 1. II.
Görög Ignácz 900 1. II.
Gratzer Antal 900 1. II.













Greiner Mihály . 95 - I. -
Greisinger Gusztáv 98 - 1. II.
Greszler Gyula ; 99 - I. n.
Gréb Gyula 900 - I. ll.
Gróf Béla 901 - I. JT.
Grossmann Oszkár 90l - I. II.
Grósz Margit ... 901 - I. II. i
Groszmann Zsigmond 900 - I. II.
Grünfeld Rudolf 99 - I 1. ll.
Grünhut Alfréd. 901 -
I
I. H
Gschwindt Ernő 900 - l. II.
Guelmino Alajos - 902 - II.






IGulyás József. 901 - 1. II.
Gulyás Pál. 98 1. II.
,
- IGutfreund Dezső 900 - 1. -










Gyors József , 901 - 1. ll. f
Györtfy Jenő 900 - ! I. ll.
György János
- I 901 1. Il.Györke Ilona Margit -
I
900 I 1.. IL
Györkös Rezső 901 - l . I JI.Győry Gizella - 900 1.
I
Il.




Haerter Ádám 99 -- I 1. l ' II.Haiman Hugó . . . . . . . 99 - i I. Il.
Hajnal (Fischbein) Zsigmond. 900 - ! - II.
Hajnóci Iván 901 I - 1, I. Il.Halász Bernát 99 - 1. II. I
Halrnos Miksa 900
- i 1· II.Handler Győzö 900 I - 1. IL
iHankő Gyula 98 i -
1. JI.








Harmath István cll'. 901 ~ 1. U .









Harsányi Pál. 901 - 1. II.'
Hartmann Elvira 900 - I . n .
Haszler Károly 900 - 1. Il.
Haszlinger József 97
. " . , - J. II.
Hauschka Márton . 98
-
1. II.
Hebelt Sándor : 901 - 1. II.
Hegedüs (Weisz) Árpád ~ 90l
-
1. H.









, sza k I ,
Hendel Ödön I I 99 I I 'I. Il.
I Hénsch Arthur i 901 l '
I. II.
Herezig Dezső I 901 I
r . ll.
Herezog Emma. 900 1 . II.
Hermann Paulina . 902 I Il.
Herodek Antal 901 , I.
I
II.
Herzfeld Miksa'. 900 I. II.
Hevesi Jenő 99 L II.
Hevesy Géza . 900 I.
I
II.
Hill Antal 99 1. II.
Hirsehfeld Man6 98 1. II.
Hirschler Béla 99 I. II.
Hirth Károly . I 901 I.
Hlavay J6zsef 901 1. II.
Hoffmann Miksa 99 l. II.
Holezer Aladár 901 I. II.
, Ho1l6s Zoltán 901 1. II.
Homor Ernő 900 l. II.
1 Horák Ede. 902 I II.
Hornyak Géza 900 I. II.








Horváth Ferencz 901 J.
Horváth Gyula • i 901 J. Il.
Horváth Jenő . [ , 98 I. II.
Horváth Jenő 901 1. II.








Hruska Gyula 1 900 II.
Hudyma Emil . i 901 1. II.
Husz Ödön ••. I 901 1. II.
Husságh Gyula. . I 99
I.
Hoozdovits Gyula. i 902
ll.
Ipolyi Béla I 901 1. ll.
Irsik J 6zsef : I 901 I. II.
I Isoz Emil
: ,1
901 1 . II.
Iszkrulyev Keresztély 902 II.
Ivánies Károly • . 9'01 I. II.
Ivencz Ferenez • 98 I. II.
J aindl Henrik 901 I. II.
Jakab János 900 I. II.
" Jaklovies György . 900 1.
Jakubék Antal. 97 II.
J akues István I 900 I. II.




Jánosy Béla .1 900 1. II.
. Jánosy Imre ..
: l
901 1. IL
: Jeanplong Győző 901 1. II.
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- -
Jedersowszky Rezső. 901 -
I
1. IL



















Józics György 98 - r . II.
Juszth ÁÍmin . 900
-
1. II.
Juvancz Irén 900 - 1. II.
Kall6s Ede ..... 900
-
1. II.
Kameniczky András . 901 - 1. -
Kamenitzky Miklős " 901 - 1. II.










IKatona Ferencz • : . 900 - 1. II.
Katona Gyula 99 I - I [
1.








IKárf János , 900 1. II.
· , -
Károlyi József
. 1 98 - 1. II.
Károsi Sándor 901 I 1. IL I-
Keller Laj os .
- 99 I 1. II.
Keller Oszkár
. 901 - 1. II.









Kerchnyák János 900 --
I
1. II.




Kerekes Sándor 98 - . 1 1. Il.
Kerékgyártó Árpád 901 - I I- lL
Kerling János 901 - I 1. II.
Kertész Manó
• , 1 - 901 I I
1. IL ,
Kéki Lajos. 900 - 1. II.
Király Károly
·
901 -- 1. II. ~
Kirner Dezső .
·
98 ~ 1. ll.
Kis Albert .
·




'Kiss István . I 99 - 1. II.
Kiss István. 900 - 1. II.
Kiss Lehel 99 - 1.
-

















Klein Henrik Arrain 901 - 1. II.





900 -- I I. IL·
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Klein Vilmos 901 ~ 1. II.
Kneif Ödön 99 - 1. II.
Knubels Rudolf . 99 - 1. II.
Koch István
. -
901 - 1. IL
Kocsis József. 98 - 1. II.
Koczka Elemér 900 - I I
1. II.
Kodály Zoltán 900 - 1. II.
Kohn Ignácz 901 - 1. II.
Kohn 'Lajos 98 - 1. II.
Kohn Mór 900 - I. II.
Koncz Endre "901 - J. IL
Konrád Ferencz 900 - 1. II.
Kopp Tibor 98 - I. II.
Kopper Adolf .
, . ' . . 901 - 1. II.
Korach Regina . 98 - 1. II.
Kordos Gusztáv . 901 - 1. II.
Kormos Tivavar 901 - 1. II.




98 - 1. II.
Korponay István 99 - I . -
Kosáry János. . 901 - 1. II.
KostyeIik Gyula, Kajetán 99 - 1. II.
Kostbár Vilmos .... ., 99 - 1: II.
Kovacsits Tivadar - 901 I. II.
Kovalik Rezsö , 900 - I 1. II.





Özv. Kovács Árpádné Gondos Eszter 98 - 1. II.
Kovács Bálint 901 -- 1. -
Kovács Géza • I I 98 -- I. ll.
Kovács Gyula 98 - I I. ll.
Kovács Tgnácz , 99 - I. II.
Kovács Ignácz 901 - I. -
Kovács Imre . 901 -- I. -
Kovács István
· 1 901 --
1. [1.
Kovács Jenö 900 -- 1. II. r -
Kováes Laj os 99 -- 1. --
Kovács L. Imre. 901 -- 1. II.
Kovács Sándor 901 - I. II.
Kozák Ferencz 98 - I. II.
Kozma Gyula 901 - 1. II.
Köhalmy Mihály 99 - - Il.




Körösi Ferencz . 901 - L II.









Krasznai Lajos , 901 - , 1.
-
Krasznay Zsigmond 901 - 1. II.
Krausz ElIa
' .
901 - I I. IL
Krecsmárik Endre 98 - I
1. II.






































= li i: ,ii:
- I 902 -' I II.
901 - ,1 I. I Il.




























































Licskó Béla. . . , . .



















































































































Lőw Sándor 901 1. ll.
Luckhaub Gyula 900 1. II.
Ludányi Antal 901 1. II.
Lukács Károly $l00 1. II.
Lulai M. Simon 900 1. II.
Lupan Demeter 901 1.
Lupas János . . 99. - ~ 1. II.
Lupták Nándor. 901 1. II.
Luz Ignácz ... 99 1. II.
Macsek Gyula 901 1. II.
Madarassy Lászl6 901 1.
Magyar Sámuel. 901 1. II.
Major Ágoston . 900 1. II.
Maj or L. Gyula . 900 1. II.
Majtényi Gyula. 900 1. II.
Makk István . . 901 1.
Makoldy Sándor 900 -;- 1. II.
Maller Sándor 900 1. II.
Mandelbaum Isidor 901 1.




Marele János. 900 1. II.
Margöcsy Emil . 901 1. II.
Marmorstein Arthúr . 901 1.
Maron István 99 1. II.
i Maros Imre 900 1. II.
Martin Ernő 901 1. II.
Martinecz Ference . 901 1. II.
Marton Gábor 901 1. II.
Marton István 901 1. II.
Mathia Andor fl8 I. II.
Matirk6 Ervin I 901 1. II.
Matírkö Guid6 901 1. II.
Mauritz Béla . 98 1. II.
Mauritz Győző 98 I. II.
Mayer Emil 96 1. II.
Máchik Ida 900 1. II.
Márer Zsigmond 901 1. II.
Máriássy Edith • 900 1. II.
Mátyás Károly . 901 1. II.
Melocco Győző. 901 1. II.
Mende Jenő 900 1. II.
Merker Márton . 900
-'1 II.Meyne Richárd . 900 -, 1.
Méder Míhály • i 99 l'
1. II.
Mérey Gyula . : I 98 li 1.Mészáros Gyula 99 1. II.






Mihulin Miklós 902 II.
Mikl6s Alajos.













I s z ak U ___ -
Milakovszky LászlóBA 97 - I ~~
Milinkovich Frigyes.
.' 900 - 1.
~
II.
Minea Illés. . 900 - 1. II.
Misenko József 901 - I. II.
Misik Antal 901 - 1. I II.
Misik Kálmán 900 I -
I. I IIIMiskey Károly 99 - 1. II,
Miskolczi István ,
"1 900 - I. II.
'Miskovics János - 902 - II.
Miskulin Alajos. 900 - 1. II.
. Mitró Dezső 99 - 1. IL
-Mixich Lajos 901 -
I
1. II.
Mlinkó Antal . 901 - 1. II.
I ~~ohácsy József. 900 - I 1. II.
Molnár Antal. . 901 - 1. II.
Molnár Árpád 900 - 1. II.
'Molnár Elek 901 -- 1. II.
Molnár Etelka 99 - 1. Il.
Molnár József. .. 900 - 1. Il.
Molnár Miksa 99 - 1. -
•Montia Ágost, 901 -- 1. II.
Moskovitz József 98 - 1. II.
Mózer Ödiin 97 - 1. -
Mráz Aladár - 902 - II.
Mrenna József - 98 1. II.
IMuhos Kornél -- 98 I. II.
Mustó Béla 99 - 1. -
Münster Gyula - 901 1. -
Nagy Bertalan
'.
900 - 1. II.
Nagy Béla 99 - 1. ll.
'Nagy János - 98 I
1. II.
Nagy János .~. 98 - 1. II.
Nagy József 901 - 1. II.
Nagy Lajos. 901 - - 1. II.
Nagy Sándor . 98 - 1. II.
Navrea György .... 901 - 1. II.
Námesy Miklós Medárd 99 - 1. II.
N eff Ferencz 900 - 1. II.
Negut Vazul ., - 902 - II.
Neiser Irén. 900 - 1. II.
Neiser Mária 900 - 1. II.
Nemes József. 99 - 1. U.
Neufeld Ödön • . 901 - 1. II.
Neumann Elza 901 - 1. II.
Neumann M6r 901 -
I
1. II.
Neumann Pál , 900 - 1. II.
Neuschlosz Kornél 900 - I 1. If.
Ney Ferencz .. • If - 98 1. .-
Néder Gyula 99 - 1. II.
,Négyesy Imre 98 -
I
1. II.
Német Gábor. 901 - L- ll.
r Németh Béla . 901 -' 1. II.












--Névéri János 901 I I. II. I
Nicoleseu Miltiades 901 L II. I- ;
Noaghea György 99 - 1. - :
Noszkay Ödön . 99 -- 1. II. I
Noszky Jenő 901 - L II.
Novák Kálmán \JOl - 1. II. I
Novy Ferencz 99 - 1. II. stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
Nyáry Béla 99 - 1. II. 1:1
Nyilassy Lajos 99 - 1. II. -,
Nyusztay Antal 98 - 1. II. I'i
Oberle Alajos 900 - 1. IL IObetkó István 900 - 1. II. . , IOblatt Hermina . 900 - 1. Il. '1_:'
Obláth Richárd . 99 - 1. ll. .
"Oláh Gábor 900 - I. IL
,j
II
Oltay Aladár. 99 - 1. ll., ~!





Orbán Kálmán 901 - I. II. I
Osvald János 900 _. 1. IL
Osvát Ernő. 901 - 1. .- I
IOttinger Oszkár - 901 1. II.
Örvényi Béla. . . 900 - 1. II.
Öszterreicher Lajos 900 - 1. II.
IPaku Elemér. . . 99 - J. II.
Palotay János Irén 900 1. II. I--
"Papp Szeréna . 901 - 1. ll.
Papp Dezső 98 - 1. Il.
~!Papp István ..... 900 -- 1. II
Parcsami Henrik János 900 - 1. II. I
Patak Károly. 900 -- 1. Il. I
Pataki János 901 - 1. II.
IPatz Jenő •.. 98 - L II.
Paulovics József . 98 - 1.. I II.Paupert József
- 902 - II.
Pazár Dezső 98 - 1. 1 II.
Payer Ervin 900 1. I-
I
-
Párkányi Norbert M. .. 900 - 1. II.
Pázmán József 900 - 1. II.
Peér István - 901 1. II.
Peidl Imre
; 99 - 1. II.
Pennavin Elemér 901 - I. ll.
Perczel Gyula 901 - L -
Perepatita István
- 98 1. -
Perhács Sándor. 98 - L I ILI
Peri Gyula. 901 - 1. I
ll.








- 901 1. I n.Pécsi Albert 900 - 1. I Il.Pfeiffer lzidor
"







Pick Jenő 98 - I 1. ll.
II i
- 204 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





































. Polgár György Ödön
: Polgár Gyula
"Polgár János.
, . Pollaosek Laura
; Pollák Dezső .



































































































































.1 IResqfszki Zoltán 901 - I 1. II. J
Reuter Aladár 900 -- I I. II.Rex Sándor
- 901 I. II.
Réger Béla. 901 - I. II.
>Révész Irma 900 - I. II.
Révész Károly 901 - I. II. i
Richter Nándor. 901 - 1. II. I
Riclitmann M6r 900 -- I. ll~tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Rie~z Frigyes . 99 -- 1. ~ ,~
Rig6 Ferencz 98 -- I. II.
Rito6k Emma 900 -- l. II.
Ritter Jenő 901 - I. II.
Rokonstein Margit 900 - I. II.
Román J6zsef .. 901 -
I
I. II.
Romsauer Lajos 98 - I. II. J
Rosenberg J6zsef , 90l - I. II. '.'




· I! 901 - II
I. II.
R6th J6zsef ,1 - 902 .- II.
R6th Menyhért . 901 I - I. II. ;Roznovszky János. 900 I. II. J
.'
-
~Rózsa Lajos !l8 - I. ~.•.. I
R6zsa Sándor .. .. I -- 902 - II. :





Ruff Andor 900 I. II. 1-
Rusznyák Béla 900 - 1. II.




Salg6 pezső . 900 I I- .. - 1. ll. :1Saly Agoston , 901 - 1. II. I..
Say M6ricz , 901
-
1., Il.




Schaller R6bert . 901 -- 1. II. ;
Scharbert Vilmos. : I 900 ._- 1. II.
Scheiring Károly
.' ,II 900 -- I. ll. 1
Schill Fülöp . .






-Scbmiedhoffer Gyula 901 - 1.
-
Schmidt Antal . 99 - 1 II.
Schmör Oszkár 900 - 1. II
Scholcz Man6
'. 901 - 1. II.
Scbor Ernő 900 - 1. II.
Schön Vilmos I 900 -





















TanfélévV téli I nyári'
, I- sza k
---
==--==
Schulman BódogBA 901 I. II.
Schwarcz Dezső , 900 I. II.
; Schwarcz Hanna 900 L II.
Schvarcz Izidor . 901, I. II.
Schwalm Ármin 902 II.
Schwartz Kálmán . 99 1. II.
Schweifer János 900 I. II.
II Schwerer István 98 I. II.Sebesta Kolozs 99 I. IT.
n Sebestyén László 900 L II.r: Seltman Sándor 900 1. II.
j Seress Gyula . 901 I.
Shvoy Lajos 901 I. II.
Sík Bernát. 98 I. II.
. Sikorszky Árpád 901 1.
:i
Silberfeld Jakab 98 1. II.
Silics Demeter 98 1. IL
~: Simon S. Miklós 901 I. II.
! Singer Ede 98 1. IL
Singer Gyula 901 L II.
Sipőtz Pál. 901 I. II.
i Skala József 901 I. IL
Smodics Tivadár 901 I. II.
Smoquina .Antal 901 I. II.
SoM Jenő . 901 I. II.
.., Soltész Gyula 901 I. II.
Sóltz .Aladár 901 L II.
Solymos 'Oszkár 901 1. II.
Sommer Lajos 98 I. II.
Somogyi Béla 98 I.
Somogyi Margit 901 1. II.
Soós Lajos ... 98 J. II.
Soós Lajos ... 98 I. II.
Sorger Miksa. . 901 I. II.
Sós Jenő 901 I. II.
Sölétromos György 900 I.
Spitzer Sándor . . 901 I. II.
Staindi Mátyás . 900 L II.
Stan Vazul 98 1. II.
Stanea Sebestyén 901 I. II.
Steidl József . . 98 I. II.
Stein Jakab 901 I. II.
Steineker Ferencz 900 I. II.
Steiner lzidor 901 I. II.
Steiner J ózsa . 900 I. II.
Steiner Sándor . 901 I. II.
Stempl Győző 901 I. II.
Stengl N. János 900 I. II.
Stern Jenő. 901 I. II.
Steuer Dezső . .. 900 1. IL
Stockinger László . 901 1. II.
Stoica Dénes . 99 I. II.






































Szántó Armin . . .



















































































































































































" " 900 - T. n,
Sziklai Aladár 901 - I, II.
Szilasi Lipót . !JOl - I 1. II.





" 901 - 1. II.
Szilágyi Gyula . 900 - II 1. II.









Szluika Ervin 99 - 1. II.
Szóbel József,
"
900 - 1. II.
, Szombathy Kálmán
"
901 - 1. - ' ,
Szomor József I 901 - 1. II. I
Szontagh Sándor
'. '. I 901 - 1. II. ISzőgyi Gusztáv .
'. 901 - r. IL
'Szőgyi László "
'. "
901 - 1. II.
jSzőke Sándor . , 901 - 1. II




901 - 1. II.
iSztrachon Petronella
" "
900 ~ 1. II.
!Szubuly Ödön 901 - I. II. ,
Szűcs Imre,
" . 901 - I. II.
Szvacsek Rezső 94 1. II. i-
Tailsbauer Miklős . , 901 - 1. II. ,
Takács Zoltán 901 I. II, 1" - • j
Tangl Endre, 901 - I. II.
Tannenberger Róbert 900 I 1. II, j- ,
Tanos Ferencz 901 1 1. II. ~-
Tarczali Laj9s Teobalc1 901 - I I. II.
"
Taubmann Aron




Terlanday Emil 900 - 1. II.
Teszák Károly 900 -
I
r. II.
Theísz Frigyes 901 - , I 1. II. j
Theiszen János 900 - I. II. 1
Thész József 901 - I. II.
Thirring Gyula , 99 - I. II. 1,
Dr. Th6t László 901 - 1. -
Thurzó Ferencz ' , "
"
99 - 1. II,
Thúry János
'.
901 - 1. II.
\ Tichy László 900 - 1. II.
Tillmann Béla . ", 901 - I. - 1
Tímár Izidor
, "
98 - r. II. 1Timkó György
" . "
900 - r. II. ,1
'I'irscher Berta
'.






;Toborffy Zoltán . " 900 - I. II.
Tomek János, " 99 - I. II.
Topitzer Arthur' - 90.1 r. IL
Tordai Gyula. . " 901 - 1. II. j
Torday Lajos, '. 900 - I. II.






















Weigl Géza _ .
W eig 1 Izidor. .
Weinbeer Károly
Weiner Imre




















Wolf Ottó Atilla -.
W olkenbergh Ilona







































































































































































































































R e n d k iv ü l i bölcsészetkari hallgatók.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N é v Tan-
__JL félév
-----rt -;; ~-riI--n-stein Salamon
I. II. Gyulai István
1. 11. Hajnal 1gnácz
1. II. Hauer Barna .
1. Heil Péter
1. II. Heisler Miksa
1. II. Hindy Zoltán .
l. II. Jasper Antal
1. Just Samu Sándor
,L II. Kaiser Mór .
.- 1l. Kareli Kristóf .
1. II. Katzer József.
1. II. Kálnoki Lajos
II. Kellner Jenő .
I 1. II. Kepes Ármin .
1 Kerezsy György
1. Kertész Samu
1. Kizan (Chisan) Miklös _
II. Klein Lajos
1. II. Klein Lázár Jakab
I. Kopasz Lajos .
L II. Kóris Pál
I. II. Koromzay Andor















II. Dr. Márton Lajos.
Miess .Alfréd







1. II. Nyáry György
I. II. Orth Miklós
I. - Pavlás Nándor
1. II./ Pálosi Ferencz



































































































































































































Stem J. Ignács .
Subáky István .
Szeles Jenő
Szeremlei Lajos. . . .
Szesztries József Mihály
Székely Andor .








Váradi Géza . . .
Watterich Gusztáv . .
Weisz Ábrahám Adolf.

























































































































































































































1LI II. Mauthner Alfréd
\
LI II. Márkus Elek
I 1. II. Meiss1 Rudolf .
I. II. Merkel Adám
I 1. i II. Michalecz Pál
I 1.[' II. Mizzan Adorján .
t 1. II. Moller Géza . .
II J. i II. Molnár Bertalan
1
'1 Ill:'1'1 ~i: Nagy Dezsőádaskay Szilárd
Ösztreicher Hugó
"1. II. Paksy, Zoltán ,
'1. II. Palovits Alajos
1 II 'Perényi Hermann.1: II: I Poszt! Gyula. .
1. II. Rokszin Szilviusz. .
1. II. Roth Miksa
1. Íl. Rothschild Henrik
1. II. Schaffér Géza.
,\1[' 11[':' IIIi[.: Schmidt Ödön .Schreiber Árrnin
Schwarcz Dávid
u 1. II. Schwartz Ödön .
I
I 1. ll. Spankó Pál
I 1. II. Steiner János .
il 1. II. Steiner Oszkár
I 1. II. Sterczula Jenő
II' r. II. Sugár Andor .
1. II. Szabados Ödön . .
il 1. II. Szendrovics Vilmos
: 1. II. Vajda Andor.
; 1. II. Varró Ferencz
ILII. V éber Ernő
1 I. II. Vineze Dénes.
I 1. II. W einberger Sándor


























































· 1 I. Il.
· il 1. II.
liLII.
1, i: lll.li I. II.
II r. II.










:' '. lil i: i II.
., 1. II.
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaltlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML I GFEDCBAi !li Z t
I I
'00 szolgálati





I I az 1. sz. chemíaí íntézettőí szolgai teendők ,
1 Ruzsinszky LajoscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z á s v á n y ta n i in t é z e tb e z k i- ellátására kíren-
r e n d e lv e delt laboráns
:2 Szabó János. ált. kör- és gyógyt. int. laboráns
3 Bokon Pál orvoskari közp. épület kapus
4 Ilyés Zsigmond egyet. növénykert
"5 Tahin Endre egyet. rectori hivatal pedellus ,
6 Vavrek Gusztáv állattani int. praeparator
7 Szabó József egyet. gazd. hivatal gépkezelő
8 Kovács János ásványtani int. praeparator
9 Springmann Ferencz . ' II. sz . chemiai int. laboráns
10 . Kompfi János Jenő bölcsészettud. kar pedellus
II Deim István. egyet. könyvtár kapus I
1'2 Steiner Antal orvostud. kar pedellus
113 Erőss József. jog- és államtud. kal'




16 Király Ferencz gyógyszertani int.
"17 Szalai Jen ő hittudományi kal' pedellus
18
1
Nagy Károly I. sz. chemiai int. laboráns
19 Prazsenka Márton egyet. közp. épület I kapus
20 Hertl István II. sz. szül. és nőgy. klin. gépkezelő
~





"22 Csányi Imre. földrajzi int. laboráns
, 2 3 Penczák Lajos. boneztani épület gépkezelő I24 Kleckner Lajos egyet. közp. épület kapus
25 Rakics Gábor I. sz. szül. és nögy. klin.
"26 Koleszár Sámuel természetrajzi épület
"27 Hajós István ll. sz. körboncztani int. laboráns
28 Gil Gyula boneztani épület kapus
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240 I1877 1 30 ,45111876-71 3138/77 II. 5. 1000 . 100 1
1883 IX 20 7/1883-4, 31515/83 X. 25. 1000 240 100 2
1884 VII 2 1200/1883-41 24338/84 VII. 10. .800 tb. 80 200 3
1885 IV 15 867/1884-5 14823/85 800 tb. 80 200 4
1886 VII 13 1331/1885~6 27791;86 VII. 19. 800 tb. 80 100 5
1887 II 4 784/1886-7 12805/87 II. 4. - 1000 tb. 80 100 6
1887 HI 10 873/1886-7 5424/87 II. 22. 960 240 100 7
1888 VII 21 1444/1887-8 26148/88 VII. 21. 1000 tb. 80 100 8
1891 HI 25 990/1-890-1 14677/91 Ill. 31. 1000 240 100 9
1893 IH 31 1436/1892-3 19969/93 Ill. 31. 800 I tb. 100 10
1893 IH 31 1436/1892~3 19969/93 Ill. 31. 800 : tb. 200 II
1895 IV 27 1742/1894-5 22502/94 IV. 27. 800 ' 240 100 12
1895 IV 27 1742/1894-5 22502/94 IV. 27. 800 ! tb. I 100 13
1895 V 9 1742/1894-5 24861/95 V. 22. 800 I tb. 200 14
1895 V 9 1742/1894-5 24861/95 V. 22. 1000 tb. 100 15
1896 . VI 18 18661895-6 35942/96 VII. 19. ,1000 240 100 16
1
1896 XI 16 14/1896-7 64831/96 XI. 28. 800 tb. 100 17
1897 IX 13 45/1897-8 58154/97 IX. 25. 900 tb. 100
1
18
1898 IV 30 i 1168/1897 - 8. 28866/98 VI. 1, 800 tb. 200 19
1898 VI 13: 1554/1897 - 8 i 37430/95 VII. 7. 1000 tb. 20
VI
,
1899 411944/1898-9 41776/99 VII. 21. 1000 tb. 21
1900 XI 23 1377/1900-1 89006/00 XII. 21. 800 240 100 22
1901 1 31 1074/1900-1 8805/01 II. 20. 1000 tb. 23
1901 VII 13 4112/1900-1 50268/01 VIlI. 21. 800 240 200 24
1901 VII 13 5002/1900-1 i 50271/01 VII. 29. 800 tb. 200 25
1901 vm 31 5478/1900-1 I 65358/01 X. 1. 800 tb. 200 26
1901 IX 128 108/1901-2 i 70420/01 X. 18. 800 240 100 27













A- szlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu 1 !ló a
I
::l szolgálati






1 Pillein Miklós II. sz. boneztani int. szolga
2 Jaroskievícz Nándor I. sz. kórboncztani int.
"3 Rajz6 József bölcsészettud. kar
"cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a k ö z e g é s z s é g ta n i iu t é z e tn é l
4 Právitz Fülöp rendsz. állomás terhére a II.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn
s z . c h e m ia i in t é z e tu é l
5 Pfligler Antal egyet. közp. épület fütöszolga
6 Péter János élettani int.
"
7 Schwarcsuk József egyet. közp. épület házmester
8 Répásy József II. sz. sebészeti klin. szolga
9 Bayer János. 1.
" " "
fűtőszolga
10 Szallár István 1.
" " "
szolga
II Székely János 1. sz. kórbonczt, int. n
12 Gelecsics Ignácz egyetemi könyvtár
"13 Pert! András •
" "
n
14 Stolcz György. II. sz. sebészeti klin.
"
: 15 Tóth Pál egyetemi könyvtár fütöszolga
16 Buda József. ll. sz. szül. és nögy. klin. kapus-szolga
17 Szabó Zsigmond. jog- és államtud. kar szolga
18 Tertusek József rI. sz. kórboncztani int.
"
, 19 Ferenczy József egyetemi könyvtár
"20 Ortutay István .. 1. sz. belgyógy. klin. n
21 Pányoki József állattani int. n
22 Zsiborács Károly természettani int. fűtőszolga
23 Kardos Péter növénytani int. szolga
24 Jaksa János. II. sz. szül. és nögy. klin. kapus-szolga
25 Pollák János gazdasági hiv. szolga
,J6 Benkő Vincze 1. sz. boneztani int.
"
,27 Tengerdi Ambrus természetrajzi épület fütöszolga
2.8.. Ferenczi Pál nna. és őslényt, int . szolga
,29 Vas János. 1. sz. belgyógy. klin.
"
.,




elme- s idegkértani klin.
"
.32 Schaffér Pál . 1. sz. sebészeti klin,
"
,33 Kosik Alajos fogászati klin.
"34 Tengerdi Mihály. orvoskari közp. épület fütöszolga
35 Simon János élettani int. szolga
36 Kovács Sándor II. sz. boneztani int.
"37 Halász Alajos egyetemi könyvtár
"
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I I I
1870 X 24 62/1870-1 24101,70 XI. I. 800 tb. 1 1100 1
1873 III 1 806;1872-3 575 i;73 Ill. 6. 800 tb. 1100 2·
1874 IV
1
24 970/18n-4 800 tb. i 100 3
18'74 IV 24 970/1873-4
1






II 3 617/1874 - 5 800
1
100 5
1881 X 9 189/1881-2 30691;81 X. 13. 800 tb. I 100 6
1882 II 2 766/1881-2 4006/82 II. 6. 800 tb. 100 7
1882 III 22 952/1881-2 9988/82 Ill. 3I. 800 240 100 8
1882 IX 20 742;1881-2 29956/82 800 240 100 9
1883 III 1 805,1882-3 7850/83 V. 18. 800 240 100 10
1883 VI 4 1135/1882-3 20359/83 800 tb. 100 11
1883 XII 6 463;1b83-4 41566/83 XII. 29. 800 240 100 12
1884 1 16 59lt1883-4 8019/84 V. 20. 800 tb. 100 13
1884 V 23 986;1883-4 19687,84 800 240 100 14
1884 IX 11 36/1884-5 34319/84 XI. 12. 800 tb. 100 15
1884 IX 26 26/1884-5 36319/84 X. 3. 800 tb. 80 100 16
1884 XI 13 350/1884-5 40843/84 800 tb. 100 17
, 1885 X 1 11;1885-6 38632/85 X. 5. 800 • tb. 100 18
1885 XI 1 355/1885-6 44556/85 800 240 100 19
1885 XI 5 127/1885-6 46225/86 700 tb. 100 20
, 1886 VI 19 1251;1885-6 24277/86 VI. 22. 700 240 100 21
1887 VI 4 1212/1886-7 23079/87 VI. 10. 800 tb. 80 100 22
1887 IX 2 2/1887-8 36686/87 IX. 19. 800 tb. 100 23
1887 IX 10 4111887 - 8 35352/87 IX. 16. 800 240 100 24
1888 V 4 190111887-8 18493/88 700 100 tb. 100 25
1891 V 4 1200/1890--1 20794/91 VI. 3. 700 tb. 80 100 26'
1891 XI 2 19411891-2 50565/91 XI. 9. 700 tb. 80 100 27
1892 IV 22 1182;1891-2 17561/92 V. 4. . 700 240 100 28
1
1892 IX 29 88;1892-3 44002/92 X. 18. 700 tb. 100 29,
1892 IX 29 1204/1891-2 44003/92 X. 8. 700 240 100: 30
1892
1
XI 18 413;1892-3 53059/92 XI. 20. 800 240 IDO, 31
1893 II 7 88111892-3 9121/93 IL 25, 700 240 100 32
1893 VIll 21 1580;1892-3 40399/93 700 240 100 33
1893 XII 1 3 112;1893-4 60791;93 XII. 19. 700 tb. ' 100 34
1894 IV 9 1108/1893-4 17831;94 IV. 13. 700 tb. I 100 35
1895 I 30 806;1894-5 6264/95 ll. 13. 700 tb. ' 100 36











~I I II38 Jungwirtb M. Fer .. szemészeti klin. szolga
39 Simon Pál közegészségtani int.
"40 Odor József 1. sz. chemiai int.
"4l B. Kis János jog- és államtud. kar
"42 Esztergomi Károly. embertani int.
"43 Szücs Gyula kórboncztani épület fütöszolga
44 Vácinek Mátyás 1. sz. boneztani int. szolga
45 Petermann János . egyet. rectori hiv.
"46 Pintér Ferencz orvoskari dekání hiv.
"47 Gácser Gyula ásványtani int.
"48 Lihöts Bódog állattani intézet
"49 Hubel' Gyula törvsz. orvost, int.
"50 Gaász Henrik I. sz. szül, és nögy. klin.
"51 Patthy Imre jog- s államtud. kar
"52 Molnár illés szemészeti klin.
»
53 Hegyi Sándor I. sz. belgyógy. klin. fütöszolga
54 Timari László II. sz. szül. és nögy. klin. szolga
55 Csikós Sándor I. sz. szül. és nögy. klin. fútöszolga
561 Balyalya János növénytani int. I szolga
,57 Almási Mihály törvsz. orvostani int.
"58 Weissenbach József I. sz. szül. és nögy. klin.
"59 Tabi Lajos gyógyszertani int.
"60 Korompatics István '. n. sz. boneztani int.
"61 Markos József. élet- és kórvegytani int.
"62 Hajas István törvsz. orvostani int.
"63 Bécsi István . bőrkértani intézet
"64 Kovács Laj os II.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z . chemiai int.
"65 Kis György II. sz. szül. és nögy. klin. fütöszolga
66 Hoffmann Mihály . n. sz. chemiai int.
"67 Pintér József egyet. könyvtár szolga
68 Horváth József 1. sz. boneztani int.
"
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2401896 X 21 95/1896-7 60903/96 XI. 9. 700 100 38
: 1896 XII 1 72;1896-7 68341/96 XII. 17. 700 tb. 100 39
: 1897 II 1 426/1896-7 7310/97 II. 13. 700 tb. 100 40
, 1897 II 12 618;1896-7 10466;97 II. 28. 700 240 100 41
] ö!J'? V 1 946/1896-7 2741l!97 VI. 2. 100 240 100 42
1897 VII 6 1473;1896-7 44164/97 VIlI. 1. 600 tb. 100 43
1897 VII 7 869/1896-7 42688/97 VII. 30. 700 tb. 100 44
, 1897 vm 18 1614;1896-7
•
600 240 100 45
; 1897 IX 13 5011897-8 58618/97 IX. 22. 700 240 100 46
1897 X 15 8511897-8 70739/97 IX. 15. 70 ) 240 100 47
1897 X 31 240;1897-8 709Qfí/97 XI. 15. 600 2~0 100 48
1898 1 12 746/1897-8 77779/98 XII. 5. 800 tb. 100 49
I 1898 II 28 741/1897~8 14495;98 m. 16. 700 tb. 100 50
I il898 IV 30 1168/1897 -8 28866/98 vr. 1. 600 240 100 51
1898 VI 13 1349/1897 -8 37; 29;98 VII. 22. 600 240 100 52
J.899 VII 1 2698;1898-9 53159,99 VII. 31. 600 tb. 100 53
1900 X 15 552/1900-1 7701:);00 XI. 21. 600 tb. 100 54
1900 Xl 22 1079/1900-1 89005,00 XII. 12. 800 tb. 100 55
, 1900 XII 22 1569/1900-1 10,}59/úl II. 21. / 600 240 100/56!
1901 24'l86/01 IV.23. tb.III 31 3459/1900-1
I
600 100 57
1901 X 14 109/1901-2 74770 Ol X.31. 600 240 100 58
1901 X 14 759/1901-2 74771 Ol X. 22. 600 240 100 59
.1901 XI 12 11031901-2 82380 Ol XIr. 4. 600 2~0
1
100 60
il,1901 XI 28 1244/1901-2 6499/02 1. 6. 600 tb. 100 61
: 1901 XII \ 15 2150/1901-2 94046;02 r. 12. 600 tb. 100 62
1902 1 1 2380/1901-2 4238;02 1. 22. 600 .240 100 63
.1902 1 23 1242/1901-2 7794;02 II. 7. 600 : /240 109 64
· 1902 HI 7 2471;1901-2 18479/02 IV. 12. 800 tb. 100 65
· 1902 III 12 -341011901-2 19881/02 IV. 17. 800 2ÖO tb. 100 66l 240J.902 IH 17 3466/1901-2 20958 02 IV. 7. 600 100 67'.
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1. PASQUICHJÁNOS egyetemi csillagász és tanár alapítványa, kr
1829. évi november 13-án végrendeletében, rokonai halála után az
egyetemnek 8000 váltó forintot hagyott tudományos czélokra, mely
összeg 1848-ban az egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi
évtizedben az egyetemi könyvtár gyarapítására fordíttatni javasoltat--
tak; de ezen indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok
a tőkéhez adattak, mi által az alapítvány tetemesen öregbült. Az
1863-iktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtől kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóvá-
hagyott javaslata szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság száméra.
hirdetett pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. E kamatokból a
hittudományi kar évenkint 280, a három világi kar pedig egyenkint
420 koronát fordíthat e czélra. Allasa 1901 deczember 31-én
39.800 korona értékpapirokban és 2996 korona 79 fillér takarékpénz--
tári kamat. Kezeltetik az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztára által.
2. LAUBHAll\1ER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
PRAY GYÖRGYkanonok és egyetemi könyvtarnok, ki I801-ben kelt
végrendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus
egyetemi tanulőknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 18-14-ben FILLINGER
LIPÓT egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen czélból ur.
LAUBHAIMERFERENCZhittankari rendes tanár, rectorságának emlékéül
525 frttal öregbíté. Az összes alapítvány állása 1901 deczember
31-én 2800 korona értékpapirokban és 151 korona 64 fillér takarék-
pénztári kamat. Kezeli az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tára. Az adományozás az egyetem nagyságos rectorát illeti.
3. SCHOPPERGYÖRGYnéhai .,rozsnyói püspök s egyetemi volt hit--
tanár azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb látogatásával szeren-
csélteté, egyezer és ötven o. é. frtos jutalomdíjat alapított, melynek évi
kamatjai felváltva a karok sorrende szerint azon rendes egyetemi
hallgatók jutalmazására fordítandök, kik szorgalomra és helyes
magaviseletre nézve kitünnek. A 80 koronás díj a~ 1902/903.
tanévben a jog- államtudományi kart fogja illetni. Allása 1901
deczember 3-án 1900 korona értékpapirokban és 54 korona
22 fillér kamatokban. A nevesést a hittani kar, a~on évben azon-
ban, melyben a jutalomdíj a hittanhallgatókat illeti, a Rector
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Magnificus eszközli. Kezeltetik az egyetemi rectori hivatal alapít-
ványi pénztára által.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. Beikta tási díja lap; az egyetemi tanulök által 1863. évig fize-
tett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jövő-
ben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az -egyes karok által kijelölendő egyetemi közczélokra,
hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandök. A tőke állása 1901
deczember 31-én 24.000 korona értékpapírokhan és 883 korona
19 fillér takarékpénztári kamatokban. Kezeli az egyetemi rectori
hivatal alapítványi pénztára.
5. BITADEZSŐhittud. doctor, szentbenedekrendi áldozár és hit-
tudományi tanár rectorságának emlékére, az egyetem első alapításának
harmad-félszázados és újjáalakíttatásának 105-ik évfordulója alkalmá-
ból 1885 május 13-án 5%-ot kamatozó, 1050 frtos papirjaradék-köt-
vényböl álló jutalom díj alapítványt tett, melynek kamataiban minden
évben felváltva a karok sorrende szerint oly rendes hallgatók részesül-
nek, kik szorgalom és jó viselet tekintetében kitünnek. Kétség esetében
hasonló szorgalmú és jó viséletűek közt a szegényebb sorsunak
itélendő oda. ,A díj az 1902/903. tanévben az orvostudományi kart
fogja illetni Allása 1901 deczember 31-én 2100 korona értékpapirok-
ban és 91 korona 58 fillér takarékpénztári kamat. A nevezés a hit-
tudományi kart, midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egy.etemi
tanácsot, a kezelés pedig az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
6. Néhai RÖKK SZJT,ÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő;
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frtnyi tőkét.
tartalmazott. A csatolt, 1876 május 20-án kelt alapítólevél értelmé-
ben a kamatok szegényebb sorsú, ae jó erkölcsű és jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgatók állapotán leendő könnyítés és tudományos
kiképeztetésük elősegítése czéljából az eg.vetemi tanács belátása
szerinti ösztöndíjak alakítására fordítandök s a folyamodók leg-
érdemesebbjeinek odaitélendők, Ez' ösztöndíjakban ,a bölcsészet-,
jog- és orvostudomány kari hallgatók az egyetemi tanács által
megállapított számban és sorrendben részesülnek. Allása 1901
deczember hó 31-én 68.400 korona értékpapírokban és 1427 korona
67 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatokban. Kezelése az
egyetemi rectori hivatal alapítványi' pénztárát illeti.
7. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem újjáalakíttatásának 1880. évi május hó 13-áo
ünnepelt százados évfordulója alkalmából egyévenkint 1000 frtból =
2000 koronából álló alapítványa. Ebből 900 frt = 1800 korona
ösztön díjakra és 100 frt = 200 korona két bölcsészétkari pályadíjra
fordittatik. '
8. SZITÁNYIMönroz-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10.000 pengő frtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele (ez idő szerint 420 kor.), 1870 novemberBA
15*
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l-jétől a magyar tudomány-egyetemet örök időre oly mődon illeti,
hogy itt tanuló, szegény, szorgalmas magyar ifju felsegítésére
valláskülönbség nélkül fordíttassék. A díjra való kijelölés a világi
karok sorrendje szerint történik; 'az 1902/903. tanévben ez az
orvostudományi kart fogja illetni. A nevezést a család eszközli.
A másik fele a magyar tudományos akadémiát a kezeléssei együtt
illeti.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Egyetemek kórház-egylete-a lap. Alapját SCHULEKVILMOS, a
szemészet nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rectora
vetette meg, ki ezen viselt méltóságnak emlékéül lS91 május 13-án
kelt alapítólevele értelmében oly czéllal, hogy megbetegedett egye-
temi hallgatók számára kórháznak alapítása kezdeményezve legyen,
valamint a létesítendő •Egyetemek kórház-egylete" alapjául
2000 frtot adományozott, melyhez később neje, szül. FUCHSMELANIE
úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult. Ujabban g-yermekei
nevében ismét 2000 frttal gyara.pította. Az alap gyarapításához
járult néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ, végrendeletileg hagyományozott
16.000 frtnyi tőkével s : az osztrak-magyar bank, mely • Ferencz
József császár és király jubiláris alapítványa" czímén 5000 frtot
adományozott. Az alap gyarapításához járul még félévenkint az
egyetemi hallgatók által beiratásuk alkalmával fizetni szokott
50 fillérnyi kórházi díj. Az alap állása 1901 deczember 31-én
104.500 korona névértékű értékpapir és 5230 korona 59 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
Ehhez járul az .ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvány"
25.000 korona tőkével és 512 korona 69 fillér kamatmaradványnyal,
melyet gróf VIGYÁZó SÁNDOR úr és gróf VIGYÁZó SÁNDORNÉszül.
báróPODMANICZKY ZSUZSANNAúrhölgy megboldogult felejthetetlen
Sándor fiuk emlékére az Egyetemek Kórház-egylete javára lS95
decsember 5-én tettek oly rendeltetéssel, hogya kamatok ~/5-e • a buda-
pesti kir, m. tudomány-egyetem katholikus v. evangelikus, még pedig
mindkét evangelikus hitvallású rendes hallgatói, kik kórházi ápolásra
szorulnak, az országos Vörös-kereset- kórházban, vagy a mennyiben
más kórház mutatkoznék e kisegítő szerepre czélszerűnek, abban,
vagy a mennyiben a fent nevezett egylet saját külön kórházat épít-
tetne, úgy ezen egyleti kórházban, - az esetben pedig, ha ezen
egyleti kórház megszünnék, az egyetemi tanács által e czélra kijelölt
más kórházban ingyen gyógykezelésben, ápolásban és élelmezésben
részesítendők; lIs része pedig tőkeszaporítéara fordítandó." Az előny-
benrészesültek szám szerint a legolvasottab újságokban közzé teendők.
A kijelölés joga az alapító családot illeti, oly módon, hogy hasonló
körülmények között a joghallgatók más karok hallgatóival szemben
s a joghallgatók közül a lS-19 évesek előnyben részesiteridők.
Kezelése a rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
10. Mensa Academica-olap, Alapját dr. BREZNH BÉLA, hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rectorságának
emlékeül 1000 frtnyi alapítványt tett. Ugyanezen czélra adományoz-




KÁROLY5000 frtot, néhai dr. WODIÁNER ALBERT báró előbb 1000,
utóbb 5000 frtot; az ország herczegprimása 500, özv. HÉRICS
KÁROLYNÉ500, a nm. vallas- és közoktatásügyi minister 450 frtot.
A vallas- és közoktatásügyi minister azonkívül évi 4000 koronával
gyámolítja a Mensa Academicát. A tőke gyarapHásához járul
végül a félévenkint az egyetemi hallgatók által fizetendő 50 fillérnyi
Mensa-díj.
Ez alapítványokhoz, adományokhoz ésjárulékokhoz kapcsolódnak:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j A ,Mensa Academica" segélyezésére tett székesfővárosi ala-
pítvány, mely szegénysorsri budapesti illetőségü s csak ilyenek
hiányában más egyetemi hallgatóknak a Mensa Academica-egyesületnél
leendő ingyenes élelmezése czéljából 6 egyenkint 150 frtos alapítványi
helyet létesített. Az alapítványi helyet elnyerő hallgató annak élve-
zetében mindaddig meghagyandó, míg egyetemi tanulmányait foly-
tatja, szegénységben van és időközben arra érdemetlenné nem vált.
Az adományozás az egyetemi tanács véleményezése alapján a székes-
, főváros tanácsát illeti. [Kelte : 1899. IX. 20.J
b) ,A kalocsai ifjak Mensa-alapja", mely mindaddig gyarapít-
tatik és kamatozik, míg a tőke az ingyen élelmezés biztosítása
czéljából szükséges kamatot nem szolgáltatja. Az akkor létesülő
alapítványi helyet kizárólag egy kalocsai illetőségű, szegénysorsú
egyetemi v. műegyetemi hallgatónak adományozza a Rector
Magnificus.
ej Az ,ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvány", melyet bojári
gróf VIGYÁZÓ SÁNDOR űr és neje. bojári gróf VIGY1Í.zÓSÁNDORNÉ
szül. PODMANlCZKYZSUZSANNAúrnő felejthetetlen boldogult Sándor
fiuk emlékét megörökítendő 1895. jul. 22-én tettek, oly rendeltetés-
sel, hogy az alapítvány kamatainak 4íó része a budapesti tudomány-
egyetem beiktatott római katholikus vagy evangelikus (mindkét
evangelika egyházból) hitvallású .... rendes hallgatoknak a tanév
tartama alatt leendő ingyen élelmezésére fordítandó, 1/5 része pedig a
tőkéhez csatolandö. Az adományosak sz.im szerint a legolvasottabb
ujságokban közzéteendők. A kijelölést a család eszközli oly módon,
hogy caeteris paribus a joghallgatók más kar hallgatóival szemben, a
joghallgatók között pedig a tizennyolcz évesek s ezek között is a
beteges ek vagy gyenge testi szervezetüek részesítendők előnyben.
A Mensa Academica-alapítvany állása 190] deczember 31-én
] 32.640 korona értékpapírokban és 12.658 korona 25 fillér takarék-
pépztárilag elhelyezett kamat. A különálló Vigyázó-féle alapítvány
tőkéje 40.400 korona, kamatmaradvanya 10.10,3 korona 55 fillér.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Hittudománykarf a la p ítv á n y o k .
ll. HORv1Í.THJÓZSEF kalocsai kanonok alapitványa, ki 1837-iki
vég-, illetőleg fiókrendelete ezerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy
kamatjai helyes magyarsággal szerkesztett - leginkább a keresztén y
erkölcstan körébe vágó - jeles hittani munkák jutalmazására for-
díttassanak. Allása HlOl deczember 31-én 60.400 korona tőke és
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3876 korona 25 fillér kamat. A kezelés az egyetemi rectori hivatal
alapítványi pénztárát illeti,
12. DERCSIKJÁNOSválasztott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely az 1835-iki decsember 1-én kelt végrendelet
szerint 200 pengő frtból áll. Kétévi kamat ja a hittani kar által kitüzött
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordít-
tatik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
13. SZABÓ ALAMJZSNÁSJÁNOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint azon
egyházi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi
és nagypénteki predikácziókat magyar nyelven tartja, 15 forint
'Pedig azon hittanulónak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli
.a hittudományi kar.
14. FOGARASSYMIHÁLY erdélyi püspök és a hittani kal' volt igaz-
,gatójának alapítványa, mely 18G;)-iki márczius 31-én a neki itélt és
hozzá küldőtt jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtból áll. - Kétévi
kamatja a hittani kar által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatók
"mal megfejtendő pályakérdés díjazására fordittatik. Kezeli a hittudo-
mányi kal'.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IH . Jogtudománykart a la p ítv á n y o k .
15. KELEMENIMRE kir, tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó frtböl (168 frt
o. é.) áll; évetikinti 8 frt 40 kr o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulők számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar decánját illeti. .
16. PAULERTIVADARkir, tanácsos s egyetemi jogtanár A)-val
jelzett alapíbványa, az 1862 szept. 29-én kelt alapítólevél szerint
500 forintból o. é. áll: kamatai minden negyedik évben, midőn a
rectori méltóság sora a jog- és államtudomanyi karon van, az egyetemi
tanulök által magyar nyelven megfejtendő jog- vagy államtudományi
pályakérdés díjazására fordítandok. Allása 1901 deczember 31-én
1000 korona tőke és 296 korona 21 fillér kamat. Kezelése az egyetemi
reetori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
1 7 . KAuTz GYULA, egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül
tett alapítványa. 1874 junius 25-én kelt alapítálevele szerint
2000 frt tőkéböl áll. Az alapíhány rendeltetését az 1897 október
17-én kelt újabb alapítólevél állapítja meg, mely ezerint a tőke
kamatai évenkint a jog- és államtudományi kar tanártestülete által
Bgy szorgalom és előmenetel tekintetében jeles joghallgatának,
több jeles ifju. versenyzése esetéri pedig elsősorban a nemzet-
gazdaságtanból, a magyar közjogból, vagy a politikából különös
előmenetelt tanusított joghallgatónak jutalmazására fordítandok.
Allása 1901 deczember 31-én 4500 korona értékpapirokban s
24 korona 69 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat. Az ado-
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rnányzás a jog- és államtudományi kart, a kezelés az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
18. MAILÁTHGYÖRGYországbiró , főrendiházi és semmitőszélei
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorra avattatása emlékére tett
2000 forint névértékü magyar aranyjáradék-kötvényből álló alapít-
ványa, melynek évenkinti kamatai minden évben oly vagyontalan,
szorgalmas, jó magaviseletű magyar honpolgárnak adandók ki,
a ki egyetemi tanulmányainak egész folyamát a budapesti kir. m.
tudomény-egyetemen végezte, sajogtudori szigorlatokat kitünő
sikerrel befejezvén, a jogtudori fokot elnyerte. A jelölés a jog- és
államtudományi kart, a nevezés az alapítot illeti. Allása 1901
deczeiuber 31-én értékpapirokban 5800 korona, takarékpénztárilag
elhelyezett kamatokban 1839 korona 99 fillér. Kezeli az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztára.
19. Néhai RÖKKSZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott. Az 1874 január 10-én kelt alapítólevél értelmében
a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jóviseletü, szegénysorsú
joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandok. Kezelése az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti. Allása 1901 deczember
31-én 47.500 korona tőke és 1601 koronalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA43 fillér kamat. Az ösztön-
díjakra való jelölés a jog- és államtudomáuyi kar, az adoményosés
az egyetemi tanács által történik.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . J o g - és o r v o s tu d o m á n y k a r i a la p ítv á n y o
20. Néhai SENGERKATALINbudapesti úrhölgy tízezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir, tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és államtudományi és az orvostudományi
karok által kitüzendő szakdolgozatok jutalmazására fordítandok. /A
jutalomdíj csak absolut becsű tudományos dolgozatért adható ki.
Az alapítvány állása 1901 deczember hó 31-én 22.500 korona érték-
papirokban és 2612 korona 64 fillér takarékpénztárilag elhelyezett
kamatok ban. Kezelése az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tárát, az adományozás a karokat illeti.
v. J o g - és b ö lc s é s z e t tu d o m á n y k a r i a la p ítv á n y o
21. SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és könyvtárör alapít-
ványa, ki 1801 ápril l5-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamatai a hazai jog- és államtudo-
mányok, valamint a történelem és segédtudományai köréből a jogi
és bölcsészeti karok által felváltva kitüzendő pályakérdések meg-
fejtésének jutalmazására fordíttassanak. Az 1902/903. tanévben a
bölcsészettudományi kart fogja apályakérdés .kihirdetése illetni; a
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pályadíj összege 720 korona. Állása 1901 deczember 31-én 23.600'
korona töke és 3329 korona 26 fillér kamat. Kezelése a nagyságos
rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztárt illeti.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . O r v o sk a r i a la p ítv á n y o k .
22. ANDREICS JÓZSEF sebésztudori és boneztani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melynélfogva családja kimulta után, mely
azonban még be nem következett, 5000 pengő frtből álló tőkéje és
eladott háza 1200 pengő frtnyi árának kamatai szegényeb? orvos- és
sebésztudorok szigorlati díjainak kamat nélkül előlegezésére fordí-
tandók, melyeket az illetők öt év lefoly ta alatt megtéríteni tar-
toznak.
23. BENE FERENCZ királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igazgató
alapítványa, mely 1845 nov. ~6 án kelt végrendelete szerint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra szolgál,
volt tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kal' által kiszabott utaaítas ezerint kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karnak jelentést tenni kőtelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia: dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefízetett,
öregbedett, Allása 1901 decsember 31-én 43.700 korona tőke és-
353 korona 50 fillér kamat. Adományozása az orvosi kart, kezelése
az egyetem nagyságos rectorát illeti és az egyetemi pénztárnál eszkö-
zöltetik,
24_ Rupp NEP. JÁNOS kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa.
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint 500 frtból o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori- méltóság som
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítandök, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel rokon.
szakmában ügyessége által magát kitüutette. Allása 1901 deczember
31-én 1200 korona tőke és 210 korona 46 fillér kamat. A nevezés
az orvosi kart, kezelése az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
25. JENDRÁS~IK JI(NÖ, a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
rendes tanár, midőn a rectori méltóságról lelépett, 1883 szeptember:
hó l-én kelt alapítólevelével egy 500 frtos 5%-kal kamatozó magyal"
papirjáradékkötvényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben,
midőn a rectori méltóságot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű;
az élettan vagy az épszövettan köréhez tartozó értekezés jutalmazására,
fordítandok osztatlanul, mely önálló vizsgálat alapján budapesti
egyetemi hallgató által a négyévi időköz folyamán barmikor készít-
tetett és mint nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár már kinyo-
matva, az egye~emi pályakérdésekre kiilönben kitüzött időben bármiker
benyujtatott. Allása 1901 deczember 31·én 1000 korona értékpapi-
rokban és 164 korona 61 fillér kamatokban. A nevezés az orvosi
kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti,
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26.-KoRÁNYI FRIGYES,főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, midőn a rectori méltóságról lelépett,
1887 aug. 31-én kelt alapítólevelével egJ 500 frt névértékű 5%-kal
kamatozó papirjáradék - allamkötvényt tett le, melynek négJ évi
kamatai azon év ben, midőn a rectori méltóság az orvosi karból töltetik
be, egyabelbetegségek kór- és gyógytanára vonatkozó tudományos
kérdés kisérleti megoldásának jutalmazására fordítandók, melyre a
. budapesti tudomány-egyetem rendes hallgatói pályázhatnak magyar
nyelven. A kérdést a két belgyógyászati klinika tanárai váltakozva,
tűzik ki és az orvostudományi karnak jóváhagyás végett előterjesztik.
A nyilt pályázat az adományozás évét közvetlenül megelőző év
pályázathirdetési idejé.ben tüzendö ki. A pályázati mű tervezete
pedig azon tanév október l-sö napjáig, a melyben a pályadíj esedékes
azon tanárnak, a ki a munkálatnak az intézetben való végzésére
előzetes engedélyt adott, benyujtandó. Ha a tanár e munka-
tervet kielégítőnek nem találja, az más tanárnál sem fogadható el,
Allása 1901 decz. 31-én 1700 korona tőke és 240 korona 81 fillér
kamat. A pályadíj kiadása feletti döntés az orvostudományi kart, u
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti. •tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
27. Beteg orvostanha llga tók a lapítványa . Dr. STÁHLYIGNÁcz fő-
orvos és egyetemi orvoskari igazgató 400 váltó frttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez BENE FERENcz 1845 november 26-án
kelt végrendeletében 200 írttal járult. Növekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapítvány czímét az.
orvoskari kültagok 1884-ben állapították meg. Jelen állása ~
10.519 korona 48 fillér. Kezeli az orvosi kar.
28. Budapesti orvoskari a lapítványo (Ezelőtt: bekebelezett elsze-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére rendelt alapítvány.}
Dr. STAHLYIGNÁCZ100 aranynyal vetette meg alapját a 40-e~ évek elején,
melyhez BENE FERENCZ1845 nov. 26-án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAVVASIGNÁcz dr. pedig 1846 ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
adományaival. Az alapítólevél szerinti czélja: magyar állampolgár-
sággal birő s hazai egyetemeken promoveált orvosdoctorok segé-
lyezése. Jelenlegi állása: 34.433 korona 36 fillér. Kezeli az orvosi kar.
29. CSAUSZMÁRTONcs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot
hagyományozott négy orvos- és' két sebésztanuló évenhinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 40.503 korona 09 fillér ..
Az adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
30. SCHORDANNZSIGlVIONDcs. kir. tanácsos él'l orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek min degyike a levonandók levonása után 1803 frt.
10 kr O. é. áll ;
Ct} huszonnyolcz negyvenkilenczed részét ntaztatási díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak, kik legalább öt félévet ezen f'gyetem orvosi karanal töl-
töttek és itt tudorokká avattnttak, valláskülönbség nélkül egy évre-
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ezer forint adassék ki, melyet az illető a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet;tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díjaik kamattalan köl-
.csőnképen előlegeztessenek ;
e) tíz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire;
-és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz .
frtnyi egy évig tartó ösztöndíjazasára, az élettani tanár meghatározása
szerint;
d) öt negyvenkilenczedrészét szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy századrész járult.
A SCHORDANN-félealapítványok közös alapjának állása 98.715
korona 94 fillér. - Adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
31. Orvoskari könyvtá r i a lap és díjfelesleg-a lap. Mindkét alapot
az orvostanári testület létesítette a 40-es években tanárok juta-
[ékaiből, és pedig: a könyvtári alapot, melynek BENE FERENCZ
1845 november 26-án kelt végrendeletében 200 frtot hagyományo-
zott, a 40-es évek elején, a díj felesleg-alapot pedig 1847-ben.
Előbbinek czélja csak az orvoskari könyvtár gyarapítása, utóbbinak
Ipedig ezenkívül az orvosi kar egyéb szükségleteinek fedezésé.
A két alap állása együtt 115.947 korona 68 fillér. Kezeli az orvosi kar.
32. WAGNERJÁNOS, nyilvános rendes tanár 2000 írt alapítványt
tett 50 éves tudori jubilaeuma alkalmából 1885-ben. Annak kezelése
az orvoskari tanártestilletet illeti, míg a kamatok az orvoshallgatók
önképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. Az alap jelenlegi állása: 4700 korona, Kezeli az orvosi kar.
33. HOLLlTSERFARKASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozván, 1800 pengő frtnyi allamlrőtvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorló mózes-vallású, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
.gondnokokat illeti.
34. ARÁNYILAJOS egyetemi orvoskari tanár alapítványa 1869 s
1873-ból; jelenlegi tőke állása: 16.348 kor. 12 fillér, melynek kamatai
-évenkint körboncztani pályamunkák díjazására és kórbonczolati
-szorgalmi díjakra fordítandók. Kezeli az orvosi kar.
35. Wagner János-féle utazta tó ösztöndíj-a lapítvány. Néh. WAGNER
JÁNOS kir. tanácsos, nyilvános rendes orvoskari taná~' 1888. XII.
30-án kelt végrendeletében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir.
tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak kamataiból oly magyar
.állampolgár s Budapesten promoveált orvosdoktoroknak, kik szak-
májuknak további művelése végett külföldi egyetemeket óhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztön díj adományoztassék az orvos-
-tanár-testület által. Jelenlegi töke állása: %.584 korona 34 fillér.
Kezelése és adományozása az orvosi kart illeti.
36. Schulek Vilmos-féle sze1nklinika i könyvtá r i a lap. SCHULEK
VILMOS orvosdoctor, miniszteri tanácsos, az egyetem volt rectora, a
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szemészeb nyilvános rendes tanárának alapítványa 1888 október
30-ról, a szemészeti lelinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapítására. Jelenlegi tőke állása: 22.031 kor. 65 fillér. Kezeli az
orvosi kar. .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
37. Markusovszky Lajos-féle egyetemi jttbilá r is a lapítványo Léte-
sítette MARKUSOVSZKYLAJOS és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó hozzájárulásával 1881-töl kezdődőleg. Az alapítvány kamatai
orvostudományi bu várla tok és szakszerű felol vasriso k jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi töke állása: 51.065 kor, 72 fillér. Kezeli az
orvosi kar.
38. Balassa János-féle a lapítványo Létesítette 1872 junius 14-én
özv, BALASSA JÁNOSNÉ, egyetemi tanár özvegye. Az évi kamatok
.az első számú sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Jelenlegi töke állása: 4300 kor. Kezeli az orvosi kar.
39. 'Sebészha llga tók segélyegyletének a lapja . Létesítette 1862-ben
a ,magyarországi sebészha llga tók segélyegyesülete" s az alaptőkét ado-
mányozások útján öregbitette. Jelenlegi czélja: sebészek özvegyei s
árváinak gyámolítása. Jelenlegi tőke állása: 9673 kor. 44 fillér.
Kezeli az orvosi kar.
40. Özv. Biirgl Jakabné-fé,le a lap. Özv. BüRGL JAKABNÉ1870-iki
100 frtnyi végrendeleti hagyománya. Tőkésítés alatt áll. Jelenlegi
állása: 972 kor. 78 fillér. Kezeli az orvosi kar.
41. Orvoskari beikta tási díja lap. A beiktatási díjak orvoskari
jutalékából keletkezett, könyvtári esélokra szolgáló alapítványo
Létesíttetett 1869/70-ben. 1869/70-től 1899/900. tanévig a kari
jutalék fele része könyvtari czélokra, másik fele része 'Pedig intézeti
czélokra fordíttatott. Az egyetemi tanács 2041/898/9 s 1295/899/900.
sz. határozatai értelmében ezentúl az egész kari jutalék csupán a
kar saját könyvtára gyarapítására fordítandó. Jelenlegi tőke állása:
6461 kor. 55 fillér. Kezeli az orvosi kar. .
42. Korányi F rigyes-féle tanársegédi pá lyadíj a lapítványo Léte-
.sítette KORÁNYIFRIGYES főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
nyilvános rendes tanár 25-éves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben,
2000 frt né:vértékü papírjáradékkal. 1896- ban még 200 frttal emelte
az alaptőkét. Czélja: három évi cyclusokban kebelbeli tanársegédek
.által készített munkálatok jutalmazása. Jelenlegi tőkeállás: 5554 kor,
18 fillér. Kezeli az orvosi kar.
43. Özv. Gá~:dos Jánosné-féle orvost~(,dományivizsgá lódásra oss-
tönző a lapítványo Ozv, GARDO.,JÁNOSNÉ,szül. ANDRÁSSYJULIA végren-
deleti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-ből. Czélja: fiatal
-orvosdoctorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása, Jelenlegi tőkeállás: 42.781 kor. 27 fillér.
Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1897/98. tanévben.
.. 44. Baraczházi Capdebó Gergely-féle szorga lmi cUj-a lapítvány.
Ozv. HAMVAYMIKLÓSNÉ,szül. QAPDEBÓANTÓNIA 4000 fr tos végren-
deleti hagyománya 1894-böl. Evenkint három magyar orvostan hall-
cgató részesül az alapítvány kamataiból' szorgalmi díjban. Jelenlegi
.tőkeállrís : 8216 kor, 66 fillér. Kezeli az orvosi kar.
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45. Woga Anta l gyógyszerész a lapítványa .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW OGAANTALgyógy-
szerész 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1894- ből. Czélja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi gyógyszerészhall-
gatók 'segélyezése. Jelenlegi tökeállás : 11.068 kor. 82 fillér. Kezeli.
az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
46. Balogh Kálmán-féle millennáris a lapítványo Magyarország'
ezred éves fennállásának ünneplése alkalmábóllétesítette az orvoskarj
tanartestület, Czélja: kebelbeli adjunktusok, tanársegédek, vagy
gyakornokok által megoldandó tudomanyos kérdések jutalmazása.
~ elenlegi tökeállás : 22.369 kor. 20 fillér. Kezeli az orvosi kar.
Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
47. Högyes Endre-féle á lta lános és kisér leti kór- és gyógytani
pá lyadíj-a lap-ítvány. Létesítette HŐGYESENDREministeri tanácsos nyil-
vános rendes tanár 189·7-ben. Czélja: orvostanhallgatók, vagy szig.
orvosok által megoldandó pályakérdések jutalmazása Alaptőke :
4202 korona ~:O fillér. Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptetteteft az
1898/99. tanévben.
48. Konrád~Markusovszky-a lapítvány. Létesítette dr. KONRÁD
,MÁRKkir. tanácsos, a nagyváradi magy. kir. bábaképezde igazgató-
tanára 1897 január 1B-án. Az alaptöke növelésére dr. Konrád Márk
1900 márczius 16-án 1000 koronát adományozott. Czélja: minden
második évben a nögyógyászat vagy szülészet köréböl kitüzendő
pályakérdés jutalmazása. Alaptöke : 2198 korona 22 fillér. Kezeli az.
orvosi kar.
49. Fő- és székvárosi jubilr ír is ösztöndíj. A budapesti kir. magy.
tudomány-egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-
főváros közönsége. Czélja: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgató
részére évi 300 ft-tos ösztön díj adományozása. -.'felenlegi kamat-
szaporulat folytán évenkint ké~ 300 írtos ily orvoskari ösztön díj.
áll rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az
" orvostanártestület javaslata alapján.
50. Kajdácsy Istvr ín-f'éle szorga lmi ösztöndíj-a la lJ ítvány helvét
hitva llású' oroostanha llqa iók. ssnmuua , KAJDÁCSYISTVÁNorvos végren-
deleti hagyománya 1b73 április 20· ról. Czélja: a budapesti lcir . magy.
tudomríny-egyetemen tanuló helvét hitva llású' or 'vosnövendéknekévi 500 frt,
ösztön díj adományozása. Alaptőke: 17.200 korona. Kezeli és adomá-
nyozza a vallas- és közoktatásügyi magy. kir. ministerium. 4z
orvostanár-testület a pá lyáza tot sa já t ha táskörében hircleti s az ado-
mányzásrct néere javasla tot tesz.
51. Kovács-Sebestyén Endre-féle utazási a lapítvány.Létesítette-
özv. KoVÁCS-SEBESTYÉNENDRÉNÉ, szül. Lumniczer Julia és családja
1879 január 14-én 12.600 frt névérzékű 5%-os záloglevéllel. CzéJja:..
minden második évben 2400 koronás utazási ösztön díj adományo-
zása a tanártestület által fiatal budapesti, magyar nemzetiségű
egyetemi orvosdoktor részére, k",t félévi külföldi tanulmányútra.
Egyenlő képesség esetén helvét vagy ágost. hitvallásúak előnyben
részesítenclök. - Azok, a kik a sebészéti szaktndomány iránt elő-
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szerétettel viseltetnek s azt, valamint e téren szerzett gyakorlatukat
bizonyítványilag igazolják, a mennyiben más tekintetben egyenlően
minősültek, elsőbbséggel bírnak. Az alaptőkét s 1880-tól eredő fel
nem használt hozadékát kezelitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magya? ' (óldhitelintézet. Adomá-
nyozza a tanárbestület, Az alapító család seniorja, a mennyiben az
alapító családhoz rokon családok orvosdoktor fiai folyamodnának,
az adományozásra befolyást gyakorol. .
52. Id. Báró Wocliáner Alber t 1892 decsember s-a« 80.000 fr tos
végrendeleti hagyománya , melynek kamatai a végrendelkező akara ta
szerint, mint két ösztöndíj két budapesti kir. magy. tudomány-
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adományozandók. Az ösztön-
díjat az adományozott mind az öt éven át élvezheti, sőt ha
tanulmányait kitűnő sikerrel végezi, külföldi tanulmányozás czél-
jából még egy hatodik évre is elnyerheti. Adományozza az orvos-
tanár testület előter jesztése ér telmében a vallas- és közoktatásügyi
m. kir, ministerium, Kezeli' a vallas- és közoktatásügyi m. kir.
ministerium, Az alapítólevelet az orvostanártestület 1900 február
hó 13-án tartott vt.n rendes ülésében állapította meg. J óvá-
hagyás: 19.086/1900. llI/28.
53. Dr. Ja lwbovics Fülöp és Mór-féle segélya lap. Dr. JAKOBDVICS
MIKSA MÓR gyakorló-orvos 3000 forintos végrendeleti hagyománya
1897-böl. Czélja: az alapítvány kamata egyik polgári évben Magyar-
országban gyakorlatot űzött orvosdoctor szegény és tisztes özve-
gyének: vagy segélyre méltó árvájának segélydíjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek, mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanártestület által. A nm. vkm. 4925/899.
lI/26. számú kiutaló rendelete alapján és a 40.811/899. VIII/17.
számú folyósítással 1899 szeptember havában az orvoskari decán
8800 koroua értékű m. koronajáradékot és 67 korona 86 fillér
készpénzt vett át a m. kir. központi állampénztárból mint alapít-
ványi, tőkét. Alap jelen állása: 9103 korona 58 fillér. Kezeli az orvosi
kar. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
54. Andrássy 'Szet'a fina gTófnő a lapítványa . ANDRÁSSYSZERAFINA
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 márczius 6-ról. Tőkésítés
folytán a jelenlegi alapítványi tőke 12.916 korona 78 fillér. Czélja:
300 koronás évi ösztöndíj adományozandó a tanártestület által
szegény, szorgalmas s jó magaviseletű budapesti kir. m. tud.-egyetemi
orvostanhallgatónak; köteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala
útján gondoskodni gróf Andrássy Szerafina és néh. dr. Tóth János
sirboltjainak fentartásáról. A nm. vkm. 38.043/1900 VI/15. számú
rendeletével az alapítvány az orvosi karnak adatott át kezelés végett.
Az alapítólevélnek ez átadásra és átvételre vonatkozó potpontja
az orvoskari tanártestületnek 1900 okt. 16-ki II. r. üléséből
93.647/1900. vkm. sz. al,att hagyatott jóvá. Alap jelen állása:
12.964 korona 96 fillér. Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
55. Dr. Rózsay József-féle utazási a lapítványa . Dr. Rózsar
JÓZSEF 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 április 23-ról, a
végrendelet BI. 2. pontja szerint: "a budapesti kir . magy. tud.-egyetem
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orvosi karának. " Czélja: utazasi.ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doctor részére. Az alapítványi összeget az orvoskari tanártestület
dekánja 898 korona 2 fillér készpénzben és 16.700 korona név-
értékü érbékpapirokban 1900 márczius hóban vette kari kezelés
alá a m. kir. központi állampénztárból Oa ] 1.136/1900. II/21. sz.
v. k. ID. kiutaló rendelet alapján. Alap jelen állása: 15.820 korona
90 fillér. Kezeli az orvosi kar.
56. Dr. Barna Iqnác» a lapítványa . Dr. BARNAIGNÁcz vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-ról. Alaptőke 1000 frt.
A végrendelkező akarata szerint a czélt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, mely egyszersmind az adományozásra és kezelésre is
jogosított. Kezeli az orvosi kar.
57. Dr. Fekete Ala jos-féle budapesti orooskari a lapítvány
10.0'00 korona alaptőkével. Alapította özv. GROSZIGNÁczNÉ- testvér-
öcscse : dr. FEKETEALAJOSkir, tanácsos, Krassó-Szörényvármegye
tb. főorvosa emlékére. Alapítólevél kelte: Budapest, 1898 február 24.
Az alapítványi tőkét átvette Krasső-Szörényvérmegye törvény ható-
sága nevében Lugoson, 1898 május 23-án Litsek alispán. Jóvá-
hagyás: 59.464/898. v. k. m. A tőke Krassó!Szorényvármegye törvény-
hatósága által gyümölcsözőleg kezelendő. Czélja: szegénysorsú,
szorgalmaS, -arra méltó budapesti kit·. magyar tud.-egyetemi oroostom-
ha llga tónak az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj adományozása,
melyet egész tanfolyamán át - ide értve a szig. évet is - meg-
tarthat. Az adományozás, utalványozás: Krassö-Szörényvérmegy e
törvény hatóságát, a neoeeés pedig e törvényhatóság első tiszt-
viselőjét illeti. Az adományozásról a budapesti kir. magyar tud.-
egyetem tanácsa és orvostudományi kara, mely utóbbinél a pá lyázr1t
is mindenkor kihirdettetik, mindenkor értesítendők. Eletbeléptettetébt
az 1899/900. tanévben.
58. Dr. F ischhof Vilmos és Adolf a lapítványa . Dr. FISCBBOF
VILMOSvégrendeleti hagyománya 1897 junius hó Iő-ről. Alaptőke
20.000 korona, melynek karnatai az orvosi kar döntése alapján,
évenkint felváltva keresztény és izraelita szigorló orvosnak adandók
ki, mint szigorlati ösztöndíj, minden év junius 15-én. Az alapító-
level kelte 1901. IX. 24.; jóváhagyva 1902. II. 4·ről kelt 3895. sz.
vkm, rendelettel.
59. Dr. tolcsva i Korányi F rigyes-fé.le tüdövészgyógyítás búvár-
lCLtá t'aösztönző a lapítványo Dr. KORÁNYIFRIGYESny. r. tanár ötven-
éves jubileumi orvosdoktorrá való felavatása alkalmával Tétesitette.
Alaptőke 5000 korona, melynek kamatait 5 évenkint magyar honos
orvostól származó, a kiosztási határidő előtt legalább egy évvel
magyar' nyelven, s ezenkivül még német vagy franczia nyelven
közölt, s a tüdővész gyógyítására vonatkozó munkának itéli oda az
orvosi kar. Az alapítólevél kelte 1901 május 21. IX. r. ü.; jóvá-
hagyva 6752/1902. lll. 20. sz. vkm. rendelettel. Kezeli az orvosi kar.
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60. MARGÓ TIVADAR, a Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyil-
vános rendes tanár, az egyetem volt rectora, 1890 junius 24-én, fél-
századdal előbb orvostudorra történt felavattatása emléknapján
500 frtből álló ej jelzésű alapítványt tett, melynek kamatai minden
2-ik évben felváltva a leiró-boncztanból és az összehasonlító boncztan
kőr éből, az orvosi és bölcsészeti karok által kitüzött pályakérdések
megfejtésének jutalmazására fordítandók. Az 1902/903. tanévben az
új pályatétel kihirdetésének joga a bölcsészettudományi kart illeti.
Allása 1901 deczember 31-én 1000 kor. tőke és 115 kor. 23 fillér
kamat. A kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát,
a nevezés pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi karokat
illeti.
V I lI . Bőlcsészetkarl alupítvrinyok.
61. THA" KÁROLY kir. tanácsos és bőlcsészetkari tanár alapít-
ványa az] 876. p,vi augusztus 31-én kelt alapítólevél szerint 525 frtbör
áll, melyet ujabbari az alapító 1()00 frttal öregbített. Allása 1901 decz.
31-én 3800 korona tőke és 741 korona 60 fillér kamat. A tőke négy
évi kamatai kb. 600 koronát tesznek ki, mely kamat-összeg minden
negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a bölcsészeti karon
van, nyilt pályázat alakjában, a természettan és vegy tan köréből
váltakozva hirdetett tudományos kérdés kisérleti megoldásának jutal-
mazására fordítandó. Az 1903/904. tanévre a vegytanból jutalma-
zandó pályamunkán van a sor. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
62. MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsága és az egyetem újjáalakíttatásának százados évfordulója
alkalmából tett A)-val jelelt alapítványa, 1880. évi május 13-án kelt
alapítólevele szerint 1000 frtböl o. é. áll, melynek két évi kainatai kb.
80 frtot tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik évben váltakozva
az állattan és növénytanból kitüzendő tudományos kérdések önálló
buvárlati megoldásának jutalmazására fordítandó, és pedig mindenkor
azon években, midön a rectori méltóság sora a jogi, illetőleg a böl-
csészeti karon van. Kizárólag budapesti egyetemi hallgaták pályáz-
hatnak. Az 1902/903~ tanévre az állattan ból jutalmazandö pálya-
munkán van a sor. Allás 1901 deczember 31-én 2000 korona tőke
és 78 korona 16 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
63.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPAULER TIVADAR v. b, t. tanácsos, volt m. kir. igazságügyi
minister stb., azon alkalomból, midőn a budapesti kir. tudomány-
egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának
emlékéül 1882 október 20-án disz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló B) jelzésű alapítványt tett, melynek kamataiban
minden 4-il. évben bölcsészettudorozási segély díj czímén oly szegé-
nyebb sorsú bőlcsészettudor-j el öltek részesülnek, kik a bölcsészeti
tanfolyamot a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen végezték,
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:a tanfolyam alatt különös szorgalmat és kifogástalan erkölcsi viseletet
tanusítottak és szigorlatuk főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet
választják. A jutalomdíj az 1903/904 tanévben esedékes. Allása
1901 deczember 31-én 1200 korona tőke és 105 korona 14 fillér
kamat. A nevesés a bölcsészeti kart, a kezelés az egyetemi rectori
hivatal alapítványi pénztárát illeti.
64. LYKAlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEMIL bu apesti polgár, az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1883. május 28. és 1884 nov. 12-én 500 frtból álló alapít-
ványt tett, melynek kamatai minden ő-ik évben a legszegényebb,
de jó erkölcsű bölszészethallgatónak valláskülönbség nélkül a bölcsé-
szetksri dekánnak nevesésére kiadandók. A jutalomdíj az 1904/905.
tanévben esedékes. Allása 1901 deczember 31-én 1000 korona érték-
papirokban és 95 korona 44 fillér idöközi kamatokban. A nevezés
a bölcsészeti kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
65. MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagja, bölesészetkari nyil-
vános rendes tanár s az egyetem volt rectora azon alkalomból, midőn
a budapesti kir. m, tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészet-
tudorra történt felavattatásának emlékéül 1884 szept. 24-én dísz-
jubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 frtböl álló B)-vel jeleIt
alapítványt tett, melynek kamataiban minden 4-ik évben, melyben
a recbori méltóság sora a bölcsészettudományi karon van, oly szorgal-
mas és jó magaviseletű, szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelölt ré-
szesül, ki tanfolyamát a budapesti kir. m, tudomány-egyetemen
végezvén, szigorlata főtárgyául a természettudományok bármely ágát
választja s azt kiváló sikerrel teszi le. Allása 1901 deczember 31-én
1000 korona töke és 212 korona 60 fillér kamat. A segélydíj esedékes
az 1903/1904., 1907/1908. stb. tanévekben. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát
illeti.
66. BUJANOVITS, szül. KOPPI BORBÁLA 2233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 4900 korona tőkéből és 226 korona 58 fillér
takarékpénztári kamatból áll. Kamatait a uagyományozó öcscse:
Koppi Béla, illetve Koppi Laura élvezi, ennek elhunytával azonban
a hagyaték, valamint annak jövedelme az egyetemet fogja illetni.
67. ARENSTEIN JÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból, midőn
a budapesti tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékéül 1887 szeptember 10-én jubiláris
díszoldevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékű 4%-os magyar
aranyjáradékkötvénvből álló alapítványt tett, melynek kamatai
a bölcsészettudományi kar által évenkint vagy másodévenkint
a természettudományi' főtanszakokhól, még pedig a természettan,
mennyiségtan, vegytan, ásvány tan, állattan és a növénytan köréből
felváltva kitüzendő pályakérdések jutalmazására vagy az illető egye-
temi intézetekgen megfejtendő tudományos dolgozatok segélyezésére
fordíttatnak. Allása 19U1 decsember 31-én 2000 korona töke és
391 korona 44 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
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68. :M:I'ITERPACHER-HADALY-félealapítvány; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bólesészet-
tanulök gyámolítására fordíttassanak: az alapitvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Karoly kir. tanácsos és egyetemi
tanár ,végrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporíttatott, váltó-
ban. Allása 1902. évi január hó Ivén értékpapírokban 11.500 korona ;
takarékpénztári betétben és készpénzben 2383 kor. 81 fillér. Keze-
lése és adományozása a bölcsészetkari dekánt illeti.
69. IMRE-REsETA-alapítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822 április 1-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy .gri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai
részesítendő! élvezetében. Az alapitvány pesti tanulót illető részét,
melynek állása 1902. évi január hó l-én értékpapirokban 11.500
korona, takarékpénztári betét- és készpénzben 2162 kor, 61 fillér,
a bölcsészeti kar dekánja kezeli, a nevezés a bölcsészeti kart illeti .
. 70. SCHMIDTJÁNOSANI'AL,néhai budai gyógyszerész, 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegénysorsú, szorgal- .
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandók. Kezelése és ado-
mányozása a bölcsészetkari dekarit illeti. Az alapítvány állása 1902. évi
január l-én értékpapírokbau 3100 korona, takarékpénztári betét- és
készpénzben 284 kor. 40 fillér.
71. A MAGYARTUDOMÁNYOSAKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelenttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelvtö1·téneti Szótá ,." és a "Monumenta Humqariae Histor ica -;
műveknek minden évben e 5y-egy osztályát kitüzi jutalmul a budapesti,
kolozsvár i és zágrábi egyetemek egy-egy (a nyelvtudománynyal, illetőleg
történelemmel foglalkozó) ha llga tója számára, a kit az illető kar szak-
tanárai a kitüntetésre, mint legméltóbb at ajánlani fognak. A jutalom
odaítélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyülésen fog kihir-
dettetni.
Minden évben a márcziusi vagy áprilisi kari ülésen a magyar
történelemnek egyik, a magy;tr történelemnek másik, az oklevéltaunak,
az új-kori, a közép-kori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek
tanára, évenkint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot
tesz arra nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a
kitüntetés re ; 1901-re oklevéltan tauárán van a sor. A kar It javaslat
alapján határoz s határozatát minden év április hó 20-ig közli a
magyar tudományos akadémiával.
72. KLAMARIKHNos-~le alapitvany ; Dr. Klomarik János nyug.
m. kir. államtitkár, ministeri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213 frt 80 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata szerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcsészetkari dekánnak oly czélra lett átadva, hogy ezen összegBA
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évi kamatai olytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetha llga tónak mindjá r t a tanév elején tör té-
nendő segélyezésére fordíttassanak, kinek a tyja a tanár i pá lyán
működik vagy működött. Allása 1902. évi január hó l-én érték-
papirokban 2500 korona, takarékpénztári betét- és készpénzben
494 korona 35 fillér. Az alapitvány kezelése és adományozása a
bölcsészetkari dékánt illeti meg.
. 73. SZŐl\'YIPÁL és neje sz. WENNINGER LUDMILLA 1875. évi
lulius hó l-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
julius hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő rendelkezése szerint a
nevezett házasfelek az akkori Csuker-utcza (jelenleg gr. Károlyi-
utcza) 496/b sz. a. házuk értékét képviselő összeg fenmaradó tiszta
része harmadát MAYERFFYSÁNDORmcstoha fiuknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogytáig ezen harmadnak
csak haszonél vezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad-
részéből "SZŐNYI PAULINA" uevű két ösztöndíj-alap léte1ttessék,
melynek évi kamatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi és mű-
egyetemi oly hal1gatónak jutalmazására fordítandók, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. A végrendelejjiek a tud.
egyetemet illető része 1899. évi márczius hó 31-én 84785/1898. sz. a.
kelt vallás- és közokt. m. k. ministeri rendelettelléptettetett
életbe; ezen alapítvány törzstőkéje 1898. évi november hó 8-án ma-
gyal' állampapirokban elhelyezett 6400 frtból állott, melyet a m. k.
központi álJampénztár kezel s melynek 250 frtot kitevő évi kama-
tait e pénztár minden év május hava végén a bölcsészetka:ri dekán-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizeti ki.
A pályázatot a bölcsészetkarirdekan minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjt e kar, a minden tanév végén tartandó ülésében,
a szaktanár előadvanya alapjáp.' 'szdtöbbséggel hozandó határozatá-
val ítéli oda; e határozat megerősítés czéljából a nmltsgú vallás-
és közoktatásügyi m. k. ministeriumhoz felterjesztendő.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX . E g y e t e m i 'egyletek alapértékei.
(1901. decsember 31-én).
74. Az egyetemi kör alaptőkéje 1901 deczember 31-én 6 drb
tiszaszabályozási szegedi sorsjegyből s 146 korona 20 fillér takarék-
pénztári kamatból állott.
75. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
109.500 korona névértékü értékpapír s (1901 deczember 31-én)
2253 korona 99 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány.
76. Az orvostanhallgatókat segítő egyesület alaptőkéje áll
84.900 korona névértékü ríllamkötvényekből s (1901 deczember 31-én)
2142 korona 61 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmarad-
ványból.
77. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
37.500 koroua névértékü állami értékpapír és 226 m. jelzáloghitel-
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banki sorsjegy, továbbá (1901 deczember 31-én) 1235 korona 48 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
78. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alapvagyonatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
68.100 koronára rúg állami értékpapirokban, s (190 1deczember 31-én)
2023 kor. 12 fillérre kamatokban.
79. Az Egyetemek Kórházegylete alapvagyonára nézve lásd
a 10. számu alapítványt.
80. A Mensa Academica-egyesület alapvagyonára nézve lásd
a 11. számu alapítvényt.
81. Az Altalános egyetemi segélyegylet alapvagyona 1901
decsember hó 31·én 40.400 korona értékpapírokban s 1402 korona
21 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
82. A Joghallgatok Tudományos Egyesülete alapvagyona
1901 deczember 31-én 100 korona n. é. értékpapir s 110 korona
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
